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4 
indledning 
Denne årbog indeholder data vedrørende de samlede 
betalingsbalancer (strømme) og de monetære 
myndigheders mellemværende med udlandet (status 
ved udgangen af perioden) for årene 1970 til 1977 
for hver af De europæiske Fællesskabers medlems-
stater samt for USA og Japan. Et andet bind, som 
forventes udsendt i løbet af de sidste måneder i år, 
indeholder de samme landes balancer efter en geo-
grafisk fordeling. 
Vægt (%) 
* • * 
Indtil 1976 indeholdt årbøgerne »Betalingsbalancer«, 
der er udgivet af De europæiske Fællesskabers stati-
stiske Kontor, tal udtrykt i millioner Eur, som er be-
regnet på grundlag af den regningsenhed, medlems-
staterne stadig anvender i EFMS (Den europæiske 
Fond for monetært Samarbejde. 
Fra 1977 er tallene udtrykt i millioner ERE, den nye 
europæiske regningsenhed, som gradvis skal træde i 
stedet for de forskellige regningsenheder, der anven-
des inden for Fællesskabet. 
ERE er en regningsenhed baseret på en »kurv af va-
lutaer« i form af en vis mængde af hver af Fælles-
skabets valutaer: sammenvejningen er foretaget på 
grundlag af hver medlemsstats gennemsnitlige brut-
tonationalindkomst og samhandel med de øvrige 
medlemsstater i 5-årsperioden 1963-1973. I sam-
menvejningen indgår desuden for hver valuta det på-
gældende lands andel i Fællesskabets kortfristede 
monetære støtte mellem centralbanker. 
Det beløb, hvormed hver af fællesskabsvaiutaerne 
indgår i » kurven « og bestemmer ERE, forbliver uæn-
dret og er beregnet på en sådan måde, at der for den 
28. juni 1974 kan opstilles følgende lighed: 
1 ERE = 1 SDR = 1,20635 US-dollar. 
På denne dag havde hver valuta følgende vægt i kur-
ven og dermed følgende absolutte beløbsstørrelse: 






























ERE's værdi i enhver af disse valutaer er lig med sum-
men af de modværdier, alle de ovennævnte beløb har 
i den pågældende valuta. 
Denne værdi beregnes daglig i hvert enkelt land på 
grundlag af den kurs, de forskellige fællesskabsvalu-
taer opnår på dette lands valutamarked (det pågæl-
dende lands egen valuta sættes til kurs 1). 
ERE's kurs over for US-dollar svarer til krydskursen 
mellem noteringen for valutaen på markedet i Bruxel-
les og ERE's kurs over for den belgiske franc. 
ERE's daglige værdi offentliggøres i De Europæiske 
Fællesskabers Tidende (delen med meddelelser og 
oplysninger). 
Tabellen på side 71 angiver for hvert, år værdien ved 
periodens udgang og gennemsnitsværdien i perioden. 
Bortset fra Grækenland og Japan, som offentliggør 
deres betalingsbalancer i US-dollars, er disse to vær-
dier udtrykt i de respektive nationale valutaer. For 
hvert af de betragtede lande viser tabellen desuden — 
i form af en procentvis ændring i forhold til gennem-
snitsværdien i 1970 — udviklingen i gennemsnitsvær-
dien udtrykt i ERE af den valuta, i hvilken betalings-
balancedataene er offentliggjort. 
Opmærksomheden henledes på: 
a) at gennemsnitlige årskurser 
• til og med 1974 svarer tii det simple aritmetis-
ke gennemsnit af de månedlige gennemsnits-
kurser 
• fra 1975 svarer til det aritmetiske gennemsnit 
af månedsgennemsnittene vejet med antallet af 
arbejdsdage, 
b) at kurserne ved periodens udgang blev bestemt 
• for 1970 på grundlag af de officielle pariteter 
• for 1971, 1972 og 1973 på grundlag af note-
ringen for US-dollars på dfi forskellige valuta-
markeder i Fællesskabet, idet værdien af ERE 
over for US-doilars derefter blev omregnet til 
hver af medlemsstaternes valutaer; 
• fra 1974 på grundlag af vekselkurserne på de 
forskellige markeder i Fællesskabet ved perio-
dens udgang for de valutaer, som ERE er sam-
mensat af. 
Yderligere forklaringer og illustrationer til metoden, 
som er benyttet ved beregningen af disse værdier, er 
givet i » Månedsbulletin for almen statistik« nr. 
3 / 1 9 7 8 side 166 »Forklarende anmærkninger til ta-
bel 753«. 
I de efterfølgende tabeller vises betalingsbalanceda-
taene efter en opstilling, som er udarbejdet efter den 
af IMF og OECD anbefalede, og som De europæiske 
Fællesskabers statistiske Kontor allerede har anvendt 
i tidligere årbøger. Den forkortede udgave af denne 
opstilling, som anvendes i sektion I, vises i folderen på 
side 74, den detaljerede udgave, som anvendes i sek-
tion II, vises i folderen på side 92. 
Alle data i de betalingsbalancer, der er anført i denne 
årbog, er afledt af de tal, som myndighederne i de 
forskellige lande opstiller til brug for deres egne be-
talingsbalancer ifølge definitioner og metoder, der 
ikke altid er fuldstændig standardiserede indbyrdes. 
Trods de forbedringer, der er foretaget i de senere år, 
bør international sammenligning af data derfor fore-
tages med et vist forbehold. 
En detaljeret beskrivelse af de principper, definitioner 
og metoder, der anvendes i Det forenede Kongerige 
til opstilling af betalingsbalancen, er offentliggjort af 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor i 
1976 under titlen »The methodology of the United 
Kingdom balance of payments«. Tidligere publikatio-
ner: Tysklands, Frankrigs, Italiens og Nederlandenes 
betalingsbalancer, som er offentliggjort i nr. 3 / 1970 , 
1/1971 og 4 / 1 9 7 1 i serien »Studier og Under-
søgelser «. 
For så vidt angår den italienske og nederlandske be-
talingsbalance, er denne beskrivelse stadig i vid ud-
strækning gældende; for så vidt angår den tyske og 
franske betalingsbalance, skal den derimod ændres el-
ler suppleres med beskrivelsen af de ændringer, der 
er foretaget i metoderne for opstillingen af disse be-
talingsbalancer efter 1971. 
— for så vidt angår Tysklands balance, nr. 3 / 1 9 7 7 
af » Monatsberichte der Deutschen Bundes-
bank«1); 
— for så vidt angår Frankrigs balance, på side 339-
362 i publikationen » Balance des paiements de 
l'année 1974 entre la France et l'extérieur«, som 
udgives i fællesskab af Banque de France og det 
franske økonomi- og finansministerium, men tek-
sten er ligeledes gengivet i serien » Suppléments « 
!) Disse publikationers tekst er endvidere offentliggjort på engelsk og fransk. 
til serien » Statistiques et études financières «, som 
udgives af det franske økonomi- og finansministe-
rium. 
Af de betalingsbalancedata, der er indeholdt i denne 
årbog, er størstedelen af dem, der vedrører 1977, fo-
reløbige: de data, der vedrører de tidligere år, er i al-
mindelighed revideret og kan følgelig afvige fra t i l -
svarende data i tidligere årbøger. 
Alle disse oplysninger er blevet behandlet på dataan-
læg efter et forvaltningssystem med kronologiske se-
rier (CRONOS-systemet). Af hensyn til udgivelsen af 
denne årbog, afrundes dataene — der er oplagret og 
ajourført med tre decimaler — ved dette system ned 
til en enhed. Som følge af, at afrunding sker auto-
nomt for hver serie, er det muligt, at det samlede 
beløb under en post på balancen ikke svarer nøjagtigt 
til summen af beløbene i de rubrikker, der indgår heri. 
Hvor intet andet er angivet i overskriften til tabellerne, 
er oplysningerne vedrørende strømmene, der indgår i 
betalingsbalancerne, fordelt på: 
Kredit ( + ); Debit ( - ); Saldo (= ). 
* # » 
» Status ved udgangen af perioden « for de monetære 
myndigheders mellemværende med udlandet, som vi-
ses i sektion III i denne årbog, er opstillet efter sam-
me rubrikker,· som anvendes for betalingsbalancen. 
Bortset fra dataene om betalingsbalancen i de fæl-
lesskabsinstitutioner, for hvilke der ikke er gennemført 
nogen konvertering af mangel på de nødvendige 
oplysninger. 
Opmærksomheden henledes imidlertid på, at ændrin-
gerne i status ved udgangen af to på hinanden 
følgende perioder kan afvige fra oplysningerne i de 
tilsvarende poster på betalingsbalancen. Enkelte af 
disse — meget ubetydelige — afvigelser skyldes ude-
lukkende forskellige afrundinger; andre — som er 
mere betydningsfulde, og som næsten altid vedrører 
de år, i hvilke der for en eller flere af de vigtigste va-
lutaer er sket en ændring i pariteten eller er indført en 
» flydende « vekselkurs — skyldes derimod de forskel-
lige omregningskurser, der anvendes, dels til opstilling 
af betalingsbalancen for det pågældende år, dels til 
beregning af den samlede værdi af løbende tilgode-
havender og forpligtelser ved udgangen af samme år. 
Når afvigelsen for et bestemt land sker af andre 
grunde end de ovenfor nævnte, gøres der opmærk-
som på dette ved henvisning til forklarende noter. 
De i posterne A og B i tabellerne 6.1 til 6.8 opgivne 
rammebeløbstal omfatter de tilgodehavender og for-
pligtelser, som den pågældende medlemsstat har 
over for andre medlemsstater. Af denne grund er de 
tal, der er anført i posterne A og B i tabel 5.1, blevet 
forøget med tilgodehavenderne og forpligtelserne in-
den for Fællesskabet, og kun tallene i post C giver 
alle medlemsstaternes nettotilgodehavender i tredje-
lande og internationale organisationer. 
Forklarende a n m æ r k n i n g e r 
1) —tegn: Nettoforøgelse af tilgodehavender (natio-
nal kapital) eller nettoformindskelse af forpligtelse 
(fremmed kapital). 
2) Inklusive ikke specificerede kommercielle kreditter. 
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND 
a) Forbundsrepublikken omfatter Vest-Berlin 
b) Det har ikke altid været muligt at adskille direkte 
investeringer fra andre langfristede private kapital-
bevægelser, da visse ydelser af lån og visse låne-
optagelser, som burde betragtes som direkte inve-
steringer, ikke kan adskilles fra beløb under rubrik 
D. 1.113 » Øvrige tilgodehavender « og D.2.113 
» Øvrige forpligteiser « (langfristede kapitalbevæ-
gelser i den private sektor). 
c) Den ikke-monetære private sektors langfristede 
kommercielle kreditter opføres ikke i rubrik 
D. 1.113 og D.2.113; de opføres i henholdsvis 
rubrik D.1.21 og D.2.21. 
d) Den ikke-monetære private sektors kortfristede 
kommercielle kreditter, som er opført i henholdsvis 
rubrik D.1.21 og D.2.21, er ansat skønsmæssigt. 
e) Herunder kort- og langfristede værdipapirer solgt 
af Bundesbank til valutaudlændinge. Disse værdi-
papirer posteredes for første gang i 1970 under 
forpligtelser under rubrik B.2 i tabel 6.1. 
FRANKRIG 
a) Betalingsbalance mellem Frankrig og udlandet 
(herunder oversøiske lande i franc-området), For 
1977: Foreløbige tal. 
6) Beløbet for transportforsikringer indeholdes dels 
under rubrik A.2.1 » Transport « og dels under ru-
brik A.2.7 » Øvrige tjenesteydelser «. 
c) Data vedrørende stillingen over for resten af ver-
den (dvs. inklusive oversøiske lande inden for 
franc-området). De sidste tal dækker imidlertid 
også visse af den franske statskasses aktiver og 
passiver. 
ITALIEN 
a) Inklusive beretninger på basis af vekselkursændrin-
ger [1977: L i t -161,8 Mrd (-161 Mio ERE); 1976: 
Lit -912,0 Mrd (-980 Mio ERE); 1975: Lit - 9 8 
Mrd (-121 Mio ERE); 1974: Lit 118 Mrd (152 
Mio ERE); 1973: Lit 54,2 Mrd (76 Mio ERE); 
1972: Lit 0,7 Mrd (1 Mio ERE); 1971 : Lit 25 Mrd 
(39 Mio ERE)]. 
b) For 1976 indeholder rubrikken E. 125 » øvrige ti l-
godehavender« ligeledes revalueringsbeløbet for 
guld. 
NEDERLANDENE 
a) Varearbitrage og forædling af importerede varer 
opføres normalt under rubrik A. 1 » Varehandel « 
eller A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
b) Kredit- og debetsaldo. 
BLØU 
a) Beløbene på kontoen »Varehandel« dækker ho-
vedsagelig den eksport- og importværdi, der er af-
viklet gennem det belgiske og det luxembourgske 
banksystem. Da en del af fragt- og forsikringsom-
kostningerne ofte er medtaget i disse beløb, bety-
der det: 
— dels, at eksport- og importværdien under po-
sten »Varehandel« ikke kan betragtes som 
værende opgjort på et ensartet fob-grundlag; 
— dels, at beløbene under rubrik A.2.1 »Trans-
port« og A.2.2 »Transportforsikring« kun del-
vis dækker værdien af disse kategorier af ' t je-
nesteydelser, som har fundet sted mellem 
BLØU og resten af verden. 
— Beløbet under afsnittet » Fejl og udeladelser « 
omfatter i princippet ikke handelskreditter. 
b) Med undtagelse af livsforsikringer, kapitaliserings-
forsikringer og kreditforsikringer, som er medtaget 
under rubrik D. 1.113 » Øvrige tilgodehavender « 
og under D.2.113 langfristede »Øvrige forpligtel-
ser« i den private sektor. 
c) Da de kortfristede forpligteiser i den private sektor 
ikke kan bestemmes entydigt, er de medtaget un-
der langfristede » Øvrige forpligtelser « i den priva-
te sektor (rubrik D.2.113).* 
d) Herunder kapitalbevægelser, der stammer fra gen-
finansiering af kommercielle fordringer på udlan-
det uden om de monetære institutioner. 
DET FORENEDE KONGERIGE 
a) Inklusive betalinger for køb af militært udstyr. 
b) Beløb opført under rubrik A.2.7 » Øvrige tjenestey-
delser «. 
c) Jf. anmærkning b). 
d) Inklusive kapitaloverførsler som følge af, at garan-
tikiausulen i »Sterling Agreements« er blevet 
bragt i anvendelse: £ 59 Mio (117 Mio ERE) for 
1973, £ 75 Mio (147 Mio ERE) for 1974. 
e) Direkte investeringer i oliebrancen er bogført un-
der rubrik D.1.113 og D.2.113. 
f) Inklusive Bank of England's tilgodehavender. 
g) Inklusive Bank of England's forpligtelser i form af 
indskud på kontokurant og andre indskud. 
h) Inklusive Bank of England's forpligtelser bortset 
fra skatkammerbeviser og statsobligationer. 
i) Siden 1973 repræsenterer tallene under rubrik 
E.1.21 og E.1.22 ændringerne i opgøreiserne ved 
hver periodes slutning. De tilpasninger, som er 
nødvendige for at vurdere disse beiøb efter den 
faktisk anvendte kurs, er indeholdt i rubrik E. 1.24 
» Frit anvendelige tilgodehavender «. 
j) Disse poster omfatter offentlig låntagning hos 
udenlandske monetære myndigheder i form af 
indskud i fremmed valuta og assisterer en sterling-
modværdi, IMF guldindestående og den mængde 
skatkammerveksler, der holdes af udenlandske 
centralbank-myndigheder; heri er dog ikke inklu-
deret - engelske statsobligationer British Govern-
ment stocks, der holdes af udenlandske central-
bankmyndigheder, og skatkammerveksler, der hol-
des af andre udlændinge end centralbankmyndig-
heder (ændringer i de beløb som ikke er medtaget 
her, er imidlertid inkluderet i post E.2.22 i beta-
lingsbalancesystemet). 
IRLAND 
a) Beløb bogført under rubrik A.2.7 » Øvrige tjene-
steydelser «. 
b) For 1977 er beløbet under »fejl og udeladelser« 
inkluderet i rubrik A.2 »tjenesteydelser«. 
DANMARK 
a) Danmarks betalingsbalance omfatter de transak-
tioner, som valutaindlændinge i det egentlige Dan-
mark, på Færøerne og på Grønland foretager med 
resten af verden. 
1977: Foreløbige tal. 
-b) Udførsel fob; indførsel i hovedsagen f ab. 
c) Varearbitrage, som normalt opføres under rubrik 
A. 1 » Varehandel «, er medtaget under rubrik 
A.2.27 »Øvrige tjenesteydelser«. 
d) Tallene under rubrik A.2.1 »Transport« vedrører 
udelukkende omkostninger ved søtransport. Om-
kostningerne ved transport på landjorden og i luf-
ten er dels opført under A. 1 » Varehandel «, dels 
under A.2.7 » Øvrige tjenesteydelser «. 
e) Beløb, der er opført under rubrik A.2.7 »Øvrige 
tjenesteydelser «. 
f) Jf. anmærkning c), d) og e). 
GRÆKENLAND 
a) Beløb opført under rubrik A.2.7 »Øvrige tjeneste-
ydelser« . 
b) Porteføljeinvesteringerne er opført under rubrik 
D.2.113 »Øvrige forpligtelser«. 
c) Inklusive visse tilgodehavender og forpligtelser, 
som burde figurere særskilt under rubrikkerne 
E.1.1; E.1.25; E.2.1 og E.2.22. 
SPANIEN 
a) Beløb opført under rubrik A.2.7 »Øvrige tjeneste-
ydelser« . 
b) Eksklusive geninvesteringer af ikke-udloddede 
overskud. 
c) De beløb, som skulle figurere under rubrik E.1.11 
»Forretningsbanker — langfristede tilgodehaven-
der« og E.2.11 »Forretningsbanker — langfristede 
forpligtelser«, er opført som nettestrømme under 
E. »Kapitalbevægelser og guld i den monetære 
sektor«. 
PORTUGAL 
a) Eksklusive ikke-udloddede overskud. 
b) Geninvesteringer af ikke-udloddede overskud er 
ikke medtaget frem til 1974. Fra 1975 er der fo-
retaget visse skøn over disse transaktioner; disse 
beløb er opført under D.2.111 »Direkte investerin-
ger — forpligtelser«. 
c) Beløb opført under D.1.1.13 of D.2.113. 
di IMF's skøn. 
e) Inklusive visse tilgodehavender og forpligtelser, 
som burde figurere særskilt under E.1.1; E.1.25; 
E.2.1 og E.2.22. 
/) Portugal deltog først i SDR-ordningen fra 1975. 
g) Fra 1975 er beløbet under A. 1 »Guld« opført un-
der A 4 »Frit anvendelige tilgodehavender«. 
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DE FORENEDE STATER 
a) Beløb opført under rubrik A.2.7 » Øvrige tjeneste-
ydelser «. 
b) Undtagen for 1977 (Foreløbige tal) inklusive de 
indtægter fra datterselskaber (amerikanske i udlan-
det og udenlandske i USA), som er reinvesteret i 
det land, hvor de er opstået. 
c) Inklusive kortfristede tilgodehavender. 
d) Jf. anmærkning c). 
e) Inklusive kortfristede forpligtelser. Dog kun i den 
globale balance er den amerikanske finanshoved-
kasses likvide forpligtelser over for officielle uden-
landske institutioner (centralbanker og regeringer) 
- og over for internationale monetære institutioner 
bortset fra IMF (Bis og Den europæiske Fond) ikke 
i de samlede balancer medtaget under rubrik 
D.2.22, men under E.2.22; disse forpligtelser be-
står af anvisninger på den amerikanske finansho-
vedkasse (især konvertible skatkammerbeviser) og 
anvisninger udstedt af amerikanske regeringsorga-
ner med garanti fra finanshovedkassen. 
f) Jf. anmærkning e). 
g) Disse tilgodehavender optræder ikke særskilt; det 
samlede beløb er opført under rubrik E.1.12. 
h) Denne rubrik dækker alle » likvide « amerikanske 
forpligtelser (» liquid liabilities «) over for uden-
landske monetære myndigheder og IMF. De be-
står af: bankernes anmeldte kortfristede forpligtel-
ser, omsættelige og ikke-omsættelige anvisninger 
(» bonds and notes «) fra den amerikanske finans-
hovedkasse samt de likvide forpligtelser over for 
IMF. 
JAPAN 
a) Eksklusive værdien af de varer, der er solgt af va-
lutaindlændinge til ansatte ved De forenede Natio-
ner og til USA's militærpersonel i Japan. 
b) Inklusive ikke-udbetalte indtægter. 
c) Beløb, der er opført under rubrik A.2.7. »Øvrige 
tjenesteydelser «. 
d) Inklusive indtægter, der hidrører fra de ansatte ved 
De forenede Nationer og fra USA's militærperso-
nel i Japan. 
e) Jf. anmærkning c). 
f) Inklusive reinvesteringer af ikke-udbetalte over-
skud. 
g) For så vidt angår kapitalbevægelser opført under 
D og E, tillader de oplysninger, som er tilgænge-
lige på trykketidspunktet, ikke anførsel af tal for 
1977, som er sammenlignelige med de foregåen-
de år. 
Signatur, forkortelser og benævnelser 




ERE Europæisk regningsenhed 
Skønsmæssigt angivet af EUROSTAT 
0 Nul eller mindre end 0,5 Mio ERE 
: Oplysning foreligger ikke 
EUR 9 EF-medlemsstater i alt (Forbundsre-
publikken Tyskland, Frankrig, Italien, 
Nederlandene, Belgien, Luxembourg, 
Det forenede Kongerige, Irland og Dan-
mark) 
UEBL-BLEU Belgisk-luxembourgske økonomiske 
Union (BLØU) 
IMF Den internationale Valutafond 
OECD Organisationen for økonomisk Samar-






























De europæiske Fællesskabers betalingsbalance i 1977 
I løbet af 1977 synes industrilandene at have oplevet 
en udvikling i deres betalinger til udlandet, som er 
omvendt af den udvikling, der er sket med deres øko-
nomiske aktivitet; for eksempel har De forenede Sta-
ter, som har oplevet en periode med højkonjunkturer, 
været ude for en meget betydelig forværring af deres 
underskud over for udlandet, hvilket især skyldes en 
større stigning i importen end i eksporten, medens 
EF-landene, hvis økonomier har oplevet en i det 
mindste »usikker« konjunktur, under ét dels har gen-
fundet ligevægten i de løbende transaktioner og ,dels 
har forstærket deres traditionelle position som netto-
importører af ikke-monetær kapital. 
Den ligevægt, som i 1977 er opstået mellem nogle 
af de vigtigste aggregater i EF-zonens betalingsbalan-
ce, er skitseret i nedenstående tabel: 
EUR 9 
Vare- og tjenestesaldo 
Saldo for ensidige overførsler 




De monetære myndigheders net-
totilgodehavender (*) 
Andre (**) 
(*) Minustegn : stigning. 

























r samt fejl og ude-
Saldoen for varer, tjenester 
og ensidige overførsler 
Varer 
I forhold til resultaterne i 1976 udviser de ni EF-med-
lemsstaters handelsbalance i 1977 en fremgang på 
8,7 milliarder ERE. Saldoen bevæger sig nemlig fra et 
underskud på 0,9 milliarder ERE (reviderede 1976-tal) 
til et overskud på 7,8 milliarder ERE (foreløbige 
1977-tal). Dette resultat stemmer overens med den 
tendens til at give et betydeligt overskud, som man 
med 1974 (oliekrisen) og 1976 (generelt fornyet op-
sving i den økonomiske aktivitet efter denne krise) 
som undtagelser tidligere har kunnet registrere på net-
op denne saldo. 
Udtrykt i bruttostrømme viser 1977-overskuddet sig 
ved en mindre fremgang i importen over for en be-
tydelig fremgang i eksporten; det første af disse fæ-
nomener kan tilskrives de usikre konjunkturer i EF-zo-
nen, det andet stigningen i efterspørgslen fra visse 
tredjelande og ¡sær De forenede Stater. 
Udtrykt i nettostrømme er det kun balancerne for 
Forbundsrepublikken Tyskland og Italien, der for 
1977 kan registrere et handelsoverskud (hhv. 16,8 
mrd ERE og 0,1 mrd ERE). I den henseende kan det 
være af interesse at understrege, at selv om den ita-
lienske handelsbalance er blevet positiv takket være 
en opsigtsvækkende fremgang (+3,7 mrd ERE fra 
1976 til 1977), er handelsoverskuddet for 1977 på 
den tyske balance alene dobbelt så stort som det 
samlede overskud for EF-zonen under ét. 
Selv om de stadigvæk er negative, har handelsbalan-
cerne hos visse medlemsstater (Frankrig, Det forene-
de Kongerige og Danmark) i 1977 undergået en for-
bedring, som for de to førstnævnte landes vedkom-
mende har været særdeles tydelig (hhv. +1,8 og +3,0 
mrd ERE). De andre medlemsstater (Nederlandene, 
BLØU og Irland) har derimod negative handelssaldi, 
som for BLØU's og Irlands vedkommende er forvær-
ret i forhold til resultaterne for 1976. 
Tjenester 
For hele EF-zonen har man for tjenestebalancens 
vedkommende i 1977 kunnet registrere en positiv 
saldo på 4,2 mrd ERE, som imidlertid viser en ned-
gang i forhold til resultatet for det foregående år. 
Forværringen af denne saldo skyldes hovedsagelig 
den betydelige stigning (+1,7 mrd ERE) i det traditio-
nelle underskud, som Forbundsrepublikken Tyskland i 
1977 som den eneste af medlemsstaterne kunne re-
gistrere på denne konto. Som tidligere kan dette un-
derskud såvel som stigningen heri i stor udstrækning 
tilskrives resultaterne i kategorien »Rejser«. 
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Ensidige overførsler 
En konstant, men moderat stigning i de ensidige 
overførslers negative saldi øgede i 1977 det under-
skud, som karakteriserer denne form for transaktioner 
mellem EF-zonen og den øvrige verden, til mere end 
11 mrd ERE. Følgen er, at den positive saldo, som 
man har kunnet konstatere for varer og tjenester, 
praktisk taget er udjævnet i den samlede konto 
»løbende transaktioner«. 
I 1977 udviste de private overførsler for EUR 9-zo-
nen et samlet underskud i størrelsesordenen 4 mrd 
ERE, hvilket var tæt på underskuddet for de fire fo-
regående år. Denne underskudssituation er karakteri-
stisk for EF-balancen, og den skyldes i det væsent-
lige, at ikke-E F arbejdere sender penge hjem. 
Det samlede underskud på de offentlige overførsler er 
steget jævnt i de senere år og nåede i 1977 op på 
ca. 7,5 mrd ERE (mod 5,9 mrd ERE i 1976). 
Saldoen for »løbende« transaktioner 
Selv om man for EF-zonen under ét har måttet kon-
statere, at der ikke er registreret noget reelt overskud 
af betydning på denne balance siden 1972, er der fra 
1976 til 1977 sket en meget betydelig forbedring i 
størrelsesordenen 7 mrd ERE. 
Som man har set, skyldes denne forbedring udeluk-
kende den forbedrede handelsbalance, eftersom sal-
doen for »usynlige transaktioner« (dvs. de transaktio-
ner, som vedrører tjenester og ensidige overførsler) i 
1977 viste et voksende underskud (6,7 mrd ERE 
mod 4,8 mrd i 1976). 
For Forbundsrepublikken Tyskland alene nåede denne 
saldo — som strukturelt er negativ i alle sine elemen-
ter — i 1977 op på et underskud på 13,5 mrd ERE; 
men eftersom den stadigvæk er mindre end den po-
sitive saldo for handelsbalancen, udviser den løbende 
balance en overskudssaldo, som praktisk taget er 
uforandret i forhold til det foregående år. 
For de andre medlemsstaters vedkommende — med 
undtagelse af Frankrig — udviser saldoen for »usyn-
lige transaktioner« i 1977 et overskud, hvilket også 
var tilfældet i 1976. Dette overskud er imidlertid kun 
i Nederlandene og Det forenede Kongerige tilstrække-
lig stort til at udligne handelsunderskuddet. 
Kapitalsaldoen for de ikke-monetære sektorer 
I 1977 oplevede EF-zonen endnu engang at se sin 
traditionelle position som nettoimportør af kapital fra 
de ikke-monetære sektorer blive forstærket, idet der 
fra 1976 til 1977 næsten er sket en fordobling af 
den positive saldo for denne form for balance, og den 
er nu nået op på 8,4 mrd ERE. 
Denne udvikling skyldes næsten helt nettoforbedrin-
gen (+3,5 mrd ERE) i denne saldo på Det forenede 
Kongeriges balance, som i forhold til 1976 endnu en-
gang har oplevet betydelig fremgang for den langfri-
stede gæld (tilgang af udenlandsk kapital) og et om-
slag i tendensen hos de kortsigtede tilgodehavender 
(britisk kapital), som har bevæget sig fra —0,9 mrd 
ERE til +0,3 mrd ERE. I øvrigt har man i Danmark på 
denne balance kunnet registrere en positiv saldo med 
en fremgang på 1 mrd ERE i forhold til 1976. 
Mangelen på mere detaljerede oplysninger (opdeling 
kortsigtet og langsigtet kapital) for Irlands og Dan-
marks vedkommende umuliggør en fuldstændig 
analyse af elementerne i denne saldo for EF-zonen 
under ét. 
Hvis man imidlertid begrænser sig til tallene for de 
øvrige EF-medlemsstater, konstaterer man, at den 
positive saldo i 1977 fordeler sig som følger: 3 / 5 for 
langsigtet kapital og 2 / 5 for kortsigtet kapital. Den 
kortsigtede kapital står imidlertid for 2 / 3 af forbed-
ringen i resultaterne for 1977.i forhold til 1976. 
Forbundsrepublikken Tyskland markerer sig ved et 
tydeligt omslag i tendenserne for strømmene af lang-
og kortsigtet kapital: en negativ saldo på 2,7 mrd 
ERE for den langsigtede kapital følger i 1977 efter 
den positive saldo på 1,6 mrd ERE, som man regi-
strerede i 1976; derimod er den negative saldo på 
2,2 mrd ERE, der blev registreret i 1976 for den 
kortsigtede kapital, i 1977 blevet erstattet af en po-
sitiv saldo på 1,5 mrd ERE. 
Den monetære sektors kapital- og guldsaldo 
For EUR 9-zonen under ét er de overskudssaldi, som 
blev registreret i 1977, såvel på balancen for »løben-
de« transaktioner (+0,9 mrd ERE) som for balancen 
for de ikke-monetære sektorers kapital (+8,4 mrd 
ERE), for en meget stor dels vedkommende blevet 
opvejet af nettoafgang af kapital fra den monetære 
sektor (—17,3 mrd ERE). Forretningsbankernes netto-
tilgodehavender er imidlertid i stor udstrækning taget 
i brug, eftersom de er blevet formindsket med 
4,6 mrd ERE i modsætning til de monetære myndig-
heders nettotilgodehavender, som er steget betydeligt 
(21,9 mrd ERE). 
Disse ændringer inden for EUR 9-zonen kan i høj 
grad tilskrives Frankrigs og Det forenede Kongeriges 
balancer; men der er grund til at understrege, at disse 
to landes balancer på kontoen »Fejl og udeladelser« 
udviser beløb af en sådan størrelse, at det er nok til, 
at der på det ikke-monetære plan er en generel usik-
kerhedsfaktor for EF-zonen under ét. 
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Zahlungsbilanzen — zusammengefaßtes Schema 
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Einleitung 
Mit dem vorliegenden Jahrbuch werden für jeden 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften, für 
jeden der drei Beitrittstaaten — Spanien, Griechen­
land und Portugal ■— sowie für die Vereinigten Staaten 
und Japan Angaben über die globalen Zahlungsbilan­
zen (Ströme) und über die Auslandsposition der Wäh­
rungsbehörden (Jahresendbestände) für die Jahre 
1970 bis 1977 veröffentlicht. 
Ein zweiter Band, der Ende dieses Jahres erscheinen 
soll, wird die geographisch gegliederten Zahlungsbi­































Bis 1976 hat das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften die Angaben in den Jahrbüchern 
„Zahlungsbilanz" in Millionen Eur veröffentlicht. Diese 
Rechnungseinheit wird gegenwärtig noch von den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Transaktionen des 
Europäischen Fonds für währungspolitische Zusam­
menarbeit verwendet. 
Ab 1977 werden die Angaben in Millionen ERE nach­
gewiesen, der neuen europäischen Rechnungseinheit, 
die nach und nach an die Stelle der von den verschie­
denen Dienststellen und Institutionen der Gemein­
schaft verwendeten anderen Rechnungseinheiten tre­
ten soll. 
Die ERE ist eine „Währungskorb"­Einheit auf der 
Grundlage fester Beträge für jede Gemeinschaftswäh­
rung; als Wägungselemente dienen Fünfjahresdurch­
schnitte (1969 bis 1973) des Bruttosozialprodukts 
und des ¡nnergemeinschaftlichen Handels jedes Mit­
gliedstaats. Diese Wägung berücksichtigt für die ein­
zelnen Währungen auch den Anteil des betreffenden 
Landes an dem kurzfristigen monetären Beistand zwi­
schen den Zentralbanken der Mitgliedstaaten. 
Der Ausgangswert der einzelnen Gemeinschaftswäh­
rungen, der die ERE definiert, ist so festgelegt wor­
den, daß am 28, Juni 1974 folgende Gleichung galt: 
1 ERE= 1 SZR= 1,20635 US­Dollar. 
Zu diesem Zeitpunkt war der Währungskorb durch 
folgende Gewichte und entsprechende Mengen der 
einzelnen Währungen gekennzeichnet: 
Der Wert der ERE in einer beliebigen Währung ist als 
die Summe der Gegenwerte der oben angegebenen 
Währungsbeträge definiert. 
Dieser Wert wird täglich anhand der Kurse der ver­
schiedenen Gemeinschaftswährungen auf dem Devi­
senmarkt der betreffenden Währung berechnet. (Der 
Kurs dieser Währung auf dem eigenen Devisenmarkt 
ist dabei gleich 1.) 
Der Umrechnungskurs der ERE in US­Dollar ent­
spricht dem Verhältnis zwischen dem. Kurs dieser 
Währung auf dem Brüsseler Markt und dem ERE­
Kurs in BFR. 
Der Tageswert der ERE wird im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften (Teil Mitteilungen und 
Bekanntmachungen) veröffentlicht. 
Die Tabelle auf Seite 71 zeigt für jedes Jahr den Wert 
der ERE am Jahresende und als Jahresdurchschnitt. 
Mit Ausnahme von Griechenland und Japan, die ihre 
Zahlungsbilanzen in US­Dollars nachweisen, werden 
diese Werte in den jeweiligen Landeswährungen an­
gegeben'. Außerdem ist aus der Tabelle in Form der 
prozentualen Veränderung gegenüber dem Durch­
schnitt von 1970 die Entwicklung des ERE­Durch­
schnittswertes jeder Währung ersichtlich, in der die 
Zahlungsbilanzangaben veröffentlicht werden. 
Auf folgendes ist hinzuweisen: 
a) Die Jahresdurchschnittskurse entsprechen 
• bis 1974 dem einfachen arithmetischen Mittel 
der Monatsdurchschnittskurse, 
• ab 1975 dem mit der Zahl der Arbeitstage ge­
wogenen arithmetischen Mittel der Monats­
durchschnittskurse. 
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b) Die Kurse am Ende der Zeiträume wurden berech-
net 
• für 1970 auf der Grundlage der amtlichen Pa-
ritäten, 
• für 1971, 1972 und 1973 auf der Grundlage 
der Notierungen des US-Dollars auf den ver-
schiedenen Devisenmärkten der Gemeinschaft, 
wobei der Wert der ERE in Dollar anschließend 
in jede einzelne Gemeinschaftswährung umge-
rechnet wurde. 
• seit 1974 auf der Grundlage der Devisenkurse 
am Ende des Zeitraums auf den verschiedenen 
Devisenmärkten der Gemeinschaft. 
Weitere methodische Erläuterungen und Überlegun-
gen zur Berechnung dieser Werte finden sich in den 
„Erläuterungen zu Tabelle 753 " in unserem „Monats-
bulletin der Allgemeinen Statistik. Nr. 3 /1978 . Seite 
166. 
* • * 
In den folgenden Tabellen sind die Zahlungsbilanzen 
nach einem vom IWF und der OECD abgeleiteten 
Schema gegliedert das bereits für die vorhergehen-
den Jahrbücher verwendet wurde. Die zusammenge-
faßte, in Abschnitt I verwendete Fassung findet sich 
auf der Klappe zu Seite 74, die ausführiiche Fassung 
des Abschnitts II auf der Klappe zu Seite 92. In allen 
Abschnitten werden zusätzlich zu den Zahlen für die 
einzelnen Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemein-
schaften soweit wie rnögfch auch Angaben für die 
Gesamtheit der Mitgliedstaaten (EUR 9) gemacht. 
Sämtliche Zahlu!r»gsbiSanzaogaben dieses Jahrbuchs 
basieren auf dem Zahlenwerk, das die zuständigen 
Stellen der einzelnen Lander für ihre eigenen Zäh-
lungsbilanzen anhand von Definitionen und Meidhoden 
erstellen, die von Land zu Land nicht unbedingt ein-
heitlich sind. Die Angaben sind daher trotz der Fort-
schritte der letzten Jahre nur mit gewissen Vorbehal-
ten international vergleichbar. 
Eine ausführiiche Darstellung der Grundsätze, Defini-
tionen und Methoden,, die vom Vereinigten Königreich 
zur Erstellung der Zahlungsbilanz verwendet werden, 
ist 1976 unter dem Titel „Die Methodik der Zah-
lungsbilanz des Vereinigten Königreichs** erschienen. 
Diese Ausarbeitung gehört zu der Reihe der Studien 
über die Methodik der Zahlungsbilanzen Deutsch-
lands, Frankreichs,, Italiens und der Niederlande, die in 
den Nm. 3/1970,, 1 /1971 und 4 / 1 9 7 1 unserer f rü -
heren Serie «Statistische Studien und Erhebungen" 
veröffentlicht worden sind. 
Fur die Zahlungsbilanz Italiens und der Niederlande ist 
diase Dairsteflung noch weitgehend gültig. Für die 
deutsche und die französische Zahlungsbilanz ist sie 
jjedfødfn zu ändern oder durch die Beschreibung der 
imadto 19711 voirgenommenen Änderungen Im den Me-
ifrødant fuir «ie Einstellung dieser Bilanzen zu ergänzen.. 
öiese Änderungen stad iin folgenden Verøffentlchwn-
gen sterrçpsaellltt:: 
— für die Bilanz Deutschlands in den Monatsberich-
ten der Deutschen Bundesbank Nr. 3 /1977C) ; 
— für die Bilanz Frankreichs in der Veröffentlichung 
„Balance des paiements de l'année 1975 entre la 
France et l'extérieur" Seite 8 4 bis 92, die gemein-
sam von der Banque de France und dem Ministe-
rium für Wirtschaft und Finanzen herausgegeben 
wird, deren Wortlaut aber ebenfalls in der Reihe 
der „Beilagen" zur Reihe „Finanzstatistiken und 
-Studien" wiedergegeben wird, die vom Ministe-
rium für Wirtschaft und Finanzen Frankreichs her-
ausgegeben wird. 
Die in dem vorliegenden Werk für 1977 aufgeführ-
ten Zahlenangaben sind in den meisten Fällen vorläu-
fig. Die Angaben für die vorangehenden Jahre sind im 
allgemeinen überarbeitet und können von denen in 
unseren vorangegangenen Veröffentlichungen abwei-
chen. 
Aile Angaben werden durch ein EDV-System zur Be-
arbeitung von Zeitreihen (CRONOS) aufbereitet, bei 
dem die in der Datenbank vorhandenen und aufda-
tierten Informationen mit drei Dezimalstellen für die 
Zwecke der Drucklegung des vorliegenden Jahrbuchs 
gerundet werden. Da diese Rundungen jeweils für 
jede Serie getrennt vorgenommen werden, ist es 
möglich, daß die Gesamtsumme eines Bilanzpostens 
nicht der Summe seiner Bestandteile entspricht. 
Soweit nicht anders in den Tabdlenbezeidriimjjrigeo 
angegeben, erscheinen die Angaben zu den Zahlungs-
bianzstrõmen ais: 
Einnahmen « + ); Ausgaben {-); Saldo f = i 
* 
Die Bestände am Periodenende hiirssadhridfch. der Aus-
landsposition der Währungsbehördlen wanden ¡im A b -
schnitt III dieses Jahrbuchs aufgeführt lumd werden 
entsprechend der Rubriken der Zalhtagslbiillanz geglie-
der t 
Es ist jedoch darauf Irwauwessen, daß die Verände-
rungen zwischen den Bestarodsamgaben zwirn Alb-
schluß von zwei aufetnandterfollgeinidleni Zaitüráwimarn 
von den entsprechenden Angaben m «fem Zahlkuirngsfaii-
lamzen abweichen köiramen Einige dieser allterftmgs 
sehr geringfügigen Afoweidtouimgen sind lledigliinn ami 
untersdhiedfehe Abrunduirogen zujiÄdkzdfiüihinam;; andane 
bedeutendere Atowaidtauimgani, die fast saeüs die Jtítore 
betraffen, m denen für eine ©dar irimenrone dar wiidh-
tügsten Wätotwiigen eiime ¡P^ittattsändteniinig stättttgefiiuim-
den hat oder ein f toatemdar WfedfnsdHöuns ©mHgefiu/tnrt 
worden ist, Ifnängen danna zimsanmnmem, dafft fürr dis 
AufstellhJinig der ZaNiuimgsäai^nz das toöürdffiandarn Jan-
tes eümirseiits mind fuir die ¡Særødrnmumgg dar «GesarniAia-
he dar zwni Ende das gllaidhiani Jtìhwas faæstt^tnandani 
Foirdaniiimgen mind V&rtatrndlidHfcaifcam armdtemarsaüts lurm-
ŒSSSSÎ tftsräifitenidliEltiuni® Ustøt sUsnrføilte ihn «igjlssitrør mwtì ¡iin fhanrcäeigtilierr 
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Sobald die Abweichung bei einem bestimmten Land den Mitgliedstaates gegenüber anderen Mitgliedstaa­
auf andere als die soeben genannten Gründe zurück­ ten. In Tabelle 5.1 sind folglich die Angaben der Po­
zuführen ist, wird durch eine Fußnote darauf hinge­ sten A und Β durch die innergemeinschaftlichen For­
wiesen, derungen und Verbindlichkeiten aufgebläht, und ledig­
lich die Angaben des Postens C zeigen die Gesamt­
Die Bestandsangaben der Posten A und Β der Tabel­ hèit der Nettoforderungen sämtlicher Mitgliedstaaten 
len 6.1 bis 6.8 umfassen die Forderungen und Ver­ gegenüber Drittländern und internationalen Organisa­
bindlichkeiten der Währungsbehörden des betreffen­ tionen. 
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Anmerkungen und Fußnoten 
1) Vorzeichen —: Nettozunahme der Forderungen 
(eigene Kapitalanlagen) bzw. Verminderung der 
Verbindlichkeiten (ausländische Kapitalanlagen). 
2) Einschließlich nicht erfaßbarer Handelskredite. 
BR DEUTSCHLAND 
a) Bundesrepublik einschließlich West-Berlin. 
o) Der getrennte Nachweis der Direktinvestitionen 
vom sonstigen langfristigen privaten Kapitalver-
kehr ist unvollständig, weil einige gewährte und 
aufgenommene Darlehen, die eigentlich zu den Di-
rektinvestitionen gezählt werden müßten, nicht 
aus den Rubriken D.1.113 „Sonstige Forderun-
gen" und D.2.113 „Sonstige Verbindlichkeiten" 
(langfristige des privaten Sektors) ausgegliedert 
werden können. 
c) Langfristige Handelskredite des privaten Nicht-
währungssektors sind nicht erfaßt unter den Ru-
briken D. 1.113 und D.2.113, aber unter den Ru-
briken D.1.21 und D.2.21. 
d) Kurzfristige Handelskredite des privaten Nichtwäh-
rungssektors, enthalten in den Rubriken D.1.21 
und D.2.21, sind geschätzt. 
e) Einschließlich der von der Bundesbank an Auslän-
der abgegebenen Mobilisierungs- und Liquiditäts-
papiere. Diese Papiere sind erstmalig in den Anga-
ben der Rubrik B.2 der Tabelle 6.1 für 1970 be-
rücksichtigt. 
FRANKREICH 
a) Zahlungsbilanz zwischen Frankreich und dem Aus-
land (einschl. überseeischer Länder der Franc-
Zone). Für 1977: vorläufige Zahlen. 
tili Der Betrag der Transportversicherung ist teilweise 
in der Rubrik A.2.1 „Transport", teilweise in der 
Position A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" enthal-
tsam. 
ci Gellten dwe Angaben für die Position gegenüber 
Ländern außerhalb Frankreichs (d. h. einschl. 
P.OJMJJL Alerdtngs sind in diesen letzteren Zahlen 
bestimmte Forderungen und Verbindlichkeiten des 
Französischen Schatzamtes einbezogen. 
ITALIEN 
a) Einschließlich Berichtigungen aufgrund von Wech-
selkursänderungen [1977: LIT -161,8 Mrd (-161 
Mio ERE); 1976: LIT ^912 ,0 Mrd ( -980 Mio 
ERE); 1975: L I T - 9 8 Mrd (-121 Mio ERE); 1974: 
LIT 118 Mrd (152 Mio ERE); 1973: LIT 54,2 Mrd 
(76 Mio ERE); 1972: LIT 0,7 Mrd (1 Mio ERE); 
1971 : LIT 25 Mrd (39 Mio ERE)]. 
6) 1976 und 1977 enhält die Rubrik E.1.25 „Sonsti-
ge Forderungen" ebenfalls den Betrag der Neu-
bewertung des Goldes. 
NIEDERLANDE 
a) Transithandels- und Bearbeitungstransaktionen, 
die im Posten A. 1 „Warenhandel" nachzuweisen 
sind, sind in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstlei-
stungen" enthalten. 
b) Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben. 
BLWU 
a) Die in der Position „Warenhandel" verbuchten Be-
träge umfassen im wesentlichen die durch Ein-
schaltung des belgischen und luxemburgischen 
Bankensystems beglichenen Ausfuhren und Ein-
fuhren. Da in diesen Beträgen häufig ein Teil der 
Fracht- und Versicherungskosten enthalten ist, be-
deutet dies, daß 
— einerseits der in der Position „Warenhandel" 
verzeichnete Wert der Ausfuhren und Einfuh-
ren nicht als einheitlich auf fob-Basis bewertet 
angesehen werden kann; 
— andererseits die in den Positionen A2 .1 
„Transport" und A.2.2 „Transportversiche-
rung" ausgewiesenen Beträge den Austausch 
solcher Dienstleistungen zwischen der BLWU 
und der übrigen Welt nur teilweise umfassen. 
Der im Titel „Fehler und Auslassungen" ausgewie-
sene Betrag enthält grundsätzlich keine Handels-
kredite. 
6) Ausschließlich Lebensversicherungen, Kapitalversi-
cherungen und Kreo*it>/ersicherungen, die unter den 
Rubriken D.1.113 „Sonstige Forderungen" und 
D.2.113 „Sonstige Verbindlichkeiten" auf lange 
Frist des privaten Sektors erfaßt sind. 
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c) Da die kurzfristigen Verbindlichkeiten des privaten 
Sektors nicht voll ausgesondert werden können, 
sind sie in den langfristigen „Sonstigen Verbind-
lichkeiten" des privaten Sektors (Rubrik D.2.113) 
enthalten. 
d) Einschließlich Kapitalleistungen aus der Refinanzie-
rung kommerzieller Auslandsforderungen außer-
halb der Währungsbehörden. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
a) Einschließlich Zahlungen für den Kauf militärischer 
Ausrüstungen. 
b) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 „Sonstige 
Dienstleistungen" enthalten. 
c) Vgl. Fußnote b. 
d) Einschließlich Kapitalleistungen aufgrund der An-
wendung der Garantieklausel der „Sterling-Ab-
kommen": 59 Mio UKL (117 Mio ERE) für 1973, 
75 Mio UKL (147 Mio ERE) für 1974. 
e) Direktinvestitionen im Erdölsektor sind unter den 
Rubriken D.1.113 und D.2.113 verbucht. 
f) Einschließlich Guthaben der Bank of England. 
g) Einschließlich Verbindlichkeiten der Bank of Eng-
land aus Kontokorrent- und Termineinlagen. 
h) Einschließlich Verbindlichkeiten der Bank of Eng-
land außer Schatzanweisungen und Anleihen der 
britischen Regierung. 
/') Ab 1973 stellen die in den Rubriken E.1.21 und 
E.1.22 erfaßten Beträge Bestandsveränderungen 
am Periodenende dar. Berichtigungen, die zur Be-
wertung dieser Beträge mit den tatsächlich ange-
wendeten Wechselkursen notwendig werden, sind 
in der Rubrik E. 1.24 „Frei verwendbare Forderun-
gen" enthalten. 
/) Diese Rubrik enthält die öffentliche Kreditaufnah-
me bei ausländischen Währungsbehörden in Form 
von Deviseneinlagen, die Hilfen mit Sterling-Ge-
genwerten, die IWF-Goldeinlagen und die von 
ausländischen zentralen Währungsbehörden ge-
haltenen britischen Schatzanweisungen, jedoch 
ohne Anleihen der britischen Regierung im Besitz 
von ausländischen zentralen Währungsbehörden 
und ohne britische Schatzanweisungen im Besitz 
von Ausländern außer zentralen Währ.ungsbehör-
den. (Die hier nicht erfaßten Veränderungen sind 
jedoch in der Rubrik E.2.22 des Zahlungsbi-
lanzsystems enthalten.) 
IRLAND 
a) Unter der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistun-
gen" verbuchte Beträge. 
b) 1977 sind „Fehler und Auslassungen" im Posten 
A.2 „Dienstleistungen" enthalten. 
DANEMARK 
a) Die dänische Zahlungsbilanz betrifft die Transak-
tionen von Gebietsansässigen des dänischen Mut-
terlandes, der Färöer-Inseln und Grönlands mit der 
übrigen Welt. 
Für 1977: vorläufige Zahlen. 
b) Exporte fob; Importe hauptsächlich fob. 
c) Transithandel, der im Posten A. 1 „Warenhandel" 
nachzuweisen ist, ist in der Rubrik A.2.7 „Sonstige 
Dienstleistungen" enthalten. 
d) Die in der Rubrik A.2.1 „Transport" ausgewiese-
nen Beträge betreffen nur Seefrachten. Land- und 
Luftfrachten sind teils im Posten A. 1 „Warenhan-
del" und teils in der Rubrik A.2.7 „Sonstige 
Dienstleistungen" enthalten. 
e) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 „Sonstige 
Dienstleistungen" enthalten. 
f) Vgl. Fußnoten c, d und e. 
GRIECHENLAND 
a) Die Beträge sind in der Rubrik A.2.7 „Sonstige 
Dienstleistungen" enthalten. 
b) Die Portfolioinvestitionen sind in der Rubrik 
D.2.113 „Sonstige Verbindlichkeiten" erfaßt. 
c) Unter Einschluß bestimmter Forderungen und 
Verbindlichkeiten, die getrennt in den Rubriken 
E.1.1, E.1.25, E.2.1 und E.2.22 erscheinen müß-
ten. 
SPANIEN 
a) Die Beträge sind in der Rubrik A.2.7 „Sonstige 
Dienstleistungen" enthalten. 
b) Ohne reinvestierte nichtausgeschüttete Gewinne. 
c) Die Beträge, die in den Rubriken E.1.11 „Ge-
schäftsbanken — langfristige Forderungen" und 
E.2.11 „Geschäftsbanken — langfristige Verbind-
lichkeiten" erscheinen müßten, sind als Saldo un-
ter E. „Kapitalleistungen und Gold des Währungs-
sektors" erfaßt. 
PORTUGAL 
a) Ohne nichtverteilte Einkommen. 
b) Bis 1974 ohne reinvestierte nichtausgeschüttete 
Gewinne. Von 1975 an konnten im Falle dieser 
Transaktionen einige Schätzungen vorgenommen 
werden, und die entsprechenden Beträge sind un-
ter der Rubrik D.2.111 „Direktinvestitionen — 
Verbindlichkeiten" erfaßt. 
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c) Die Beträge sind in den Rubriken D. 1.113 und 
D.2.113 enthalten. 
d) Schätzungen des IWF. 
e) Unter Einschluß bestimmter Forderungen und 
Verbindlichkeiten, die getrennt unter den Rubriken 
E.1.1, E.1.25, E.2.1 und E.2.22 erscheinen müß-
ten. 
f) Portugal ¡st dem System der Sonderziehungsrech-
te erst 1975 beigetreten. 
g) Von 1975 an ist der Betrag der Rubrik A.1 
„Gold" in der Rubrik A.4 „Frei verwendbare For-
derungen" erfaßt. 
gen, die amerikanische Regierungsstellen unter 
Garantie des Schatzamtes begeben. 
f) Vgl. Fußnote e. 
g) Der Betrag dieser Forderungen ¡st nicht gesondert 
verfügbar. Er wird unter der Rubrik E.1.12 erfaßt. 
h) Diese Rubrik umfaßt alle „liquiden" amerikani-
schen Verbindlichkeiten („liquid liabilities") gegen-
über den ausländischen Währungsbehörden und 
dem IWF. Sie bestehen aus kurzfristigen, von den 
Banken gemeldeten Verbindlichkeiten, marktfähi-
gen und nichtmarktfähigen Wertpapieren („bonds 
and notes") des amerikanischen Schatzamtes, l i-
quiden Verbindlichkeiten gegenüber dem IWF. 
VEREINIGTE STAATEN 
a) Der Betrag ¡st in der Rubrik A.2.7 
Dienstleistungen" enthalten. 
, Sonstige 
b) Außer für 1977, für das die Zahlen vorläufig sind, 
einschließlich der an Ort und Stelle reinvestierten 
Erträge von Tochtergesellschaften von amerikani-
schen Unternehmen im Ausland und von auslän-
dischen Unternehmen in den USA. 
c) Einschließlich kurzfristiger Forderungen. 
d) Vgl. Fußnote c. 
e) Einschließlich kurzfristiger Verbindlichkeiten. Die li-
quiden Verbindlichkeiten des amerikanischen 
Schatzamtes gegenüber ausländischen Behörden 
(Zentralbanken und Regierungen) und gegenüber 
internationalen Währungsorganisationen außer 
dem IWF (BIZ und Europäischer Fonds) sind je-
doch nicht in Position D.2.22, sondern in Position 
E.2.22 enthalten; diese Verbindlichkeiten bestehen 
aus US-Schatzwechseln (hauptsächlich konvertier-
bare Schatzwechsel) und aus Schuldverschreibun-
JAPAN 
a) Ohne Wert der Warenverkäufe von Gebietsansäs-
sigen an in Japan stationierte Streitkräfte der Ver-
einigten Staaten und Bedienstete der Vereinten 
Nationen. 
b) Einschließlich unverteilter Einkommen. 
c) Der Betrag ¡st in der Rubrik A.2.7 „Sonstige 
Dienstleistungen" enthalten. 
d) Einschließlich Deviseneinnahmen von in Japan sta-
tionierten Streitkräften der Vereinigten Staaten 
und Bediensteten der Vereinten Nationen. 
e) Vgl. Fußnote c. 
f) Einschließlich reinvestierter nichtausgeschütteter 
Gewinne. 
g) Für die in den Titeln D und E aufgeführten Kapi-
talleistungen waren bei Drucklegung für 1977 kei-
ne mit den Vorjahren vergleichbaren Angaben vor-
handen. 
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Verzeichnis der Symbole, Abkürzungen und Bezeichnungen 




ERE Europäische Rechnungseinheit 
Schätzung vom EUROSTAT 
0 Nichts oder weniger als 0,5 Mio ERE 
: Kein Nachweis vorhanden 
EUR 9 Gesamtheit der Mitgliedsländer der Eu-
ropäischen Gemeinschaften (BR Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Niederlande, 
Belgien, Luxemburg, Vereinigtes König-
reich, Irland und Dänemark) 
UEBL-BLEU Belgisch-Luxemburgische Wirtschafts-
union (BLWU) 
IWF Internationaler Währungsfonds 
OECD- Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung 
SZR Sonderziehungsrechte 
DM Deutsche Mark 
FF Französischer Franc 
LIT Italienische Lira 
HFL Gulden 
BFR Belgischer Franc 
LFR Luxemburgischer Franc 
UKL . Pfund Sterling 
IRL Irisches Pfund 
DKR Dänische Krone 
PES Spanische Peseta 
DR Griechische Drachme 
ESC Portugiesischer Escudo 
US $ US-Dollar 
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Die Zahlungsbilanz der Europäischen Gemeinschaft im Jahre 1977 
Die Entwicklung der Zahlungsbilanzen der Industrie-
länder stand im Jahre 1977 offenbar nicht im Ein-
klang mit den jeweil igen konjunkturellen Gegebenhei-
ten. So verstärkte sich beispielsweise in den Vereinig-
ten Staaten, die eine Phase der Hochkonjunktur erleb-
ten, das außenwirtschaft l iche Ungleichgewicht sehr 
deutl ich; dies war vor allem darauf zurückzuführen, 
daß die Einfuhren stärker anstiegen als die Ausfuhren. 
Hingegen fanden die Länder der Europäischen Ge-
meinschaft, deren Volkswir tschaften eine zumindest 
„unsichere" Konjunkturphase durchliefen, — insge-
samt betrachtet — zu einem Gleichgewicht ihrer lau-
fenden Transaktionen zurück und wurden in noch 
stärkerem Maße zum Netto-Kapi ta l importeur im Be-
reich der Nichtwährungssektoren. 
In nachstehender Tabelle w i rd aufgezeigt, wie sich 
1977 der Ausgleich zwischen den wicht igsten Agg re -
gaten der Zahlungsbilanz der Gemeinschaftszone dar-
stellt. 
EUR 9 (Einheit : Mrd ERE) 
Saldo des Warenhandels und der 
Dienstleistungen 






























( ) Minuszeichen : Zunahme. 
( * · | Im wesentlichen nichtidentifizierbare Handelskredite, Wechselkursanpassungen so-
wie Fehler und Auslassungen. 
Jahre 1977 einen Anst ieg um 8,7 Mrd ERE aus. An 
die Stelle eines Defizits in Höhe von 0,9 Mrd ERE (re-
vidierte Angaben für 1976) trat ein Überschuß von 
7,8 Mrd ERE (vorläufige Angaben für 1977). Dieses 
Ergebnis deckt sich mit der deutl ich erkennbaren 
Überschußtendenz, die hier in der Vergangenheit mit 
Ausnahme von 1 9 7 4 (Ölkrise) und 1976 (allgemeiner 
wirtschaft l icher Au fschwung nach der Ölkrise) zu ver-
zeichnen war. 
Bei Betrachtung der Bru t tos t röme erklärt sich der 
Überschuß des Jahres 1 9 7 7 daraus, daß die Einfuh-
ren nur in geringerem Maße zunahmen, die Ausfuhren 
jedoch merklich anstiegen; die erstgenannte Erschei-
nung ¡st auf die Unwägbarkei ten der Konjunktur in 
der Gemeinschaftszone zurückzuführen, die zwei te 
auf eine Auswei tung der Nachfrage aus best immten 
Dritt ländern, vor allem aus den Vereinigten Staaten. 
Bei Betrachtung der Net tos t röme verzeichnen nur die 
BR Deutschland und Italien für 1977 einen Handels-
bilanzüberschuß (16,8 bzw. 0,1 Mrd ERE). Dabei ver-
dient Erwähnung, daß die italienische Handelsbilanz 
aufgrund einer spektakulären Erholung (+3,9 Mrd 
ERE von 1976 bis 1977) wieder aktiv geworden ist 
und der für 1977 in der deutschen Handelsbilanz 
ausgewiesene Überschuß allein das Doppelte des 
Handelsbilanzüberschusses der gesamten Gemein-
schaftszone erreicht. 
Die Handelsbilanzen einiger Mitgl iedstaaten (Frank-
reich, Vereinigtes Königreich und Dänemark) blieben 
1977 zwar defizitär, wiesen jedoch eine Verbesse-
rung auf, die für die beiden erstgenannten Länder be-
sonders augenfällig ist (+1 ,8 bzw. + 3 , 0 Mrd ERE). 
Die übrigen Mitgl iedstaaten (Niederlande, B L W U und 
Irland) verzeichneten dagegen negative Handelsbilanz-
salden, die im Falle der B L W U und Irlands noch hö-
her ausfielen als 1976. 
Dienstleistungen 
Handelsbilanz, Dienstleistungsbilanz 
und Bilanz der unentgeltlichen Leistungen 
Warenhandel 
Gegenüber den Ergebnissen des Jahres 1976 weist 
die Handelsbilanz der neun EG-Mitgl iedstaaten im 
Die Dienstleistungsbilanz der gesamten Gemein-
schaftszone schloß 1977 mit einem posit iven Saldo 
von 4,2 Mrd ERE ab, erreicht jedoch nicht das Vor -
jahresergebnis. 
Die Verschlechterung dieses Saldos ist überwiegend 
auf die spürbare Erhöhung (+1,7 Mrd ERE) des 
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traditionellen Defizits zurückzuführen, das die 
BR Deutschland 1977 als einziges Mitgliedsland bei 
diesem Posten zu verzeichnen hat. Wie in der Ver-
gangenheit ¡st dieses Defizit und die hier zu verzeich-
nende Erhöhung weitgehend der Rubrik „Reisever-
kehr" zuzurechnen. 
zu verzeichnen. Die Überschüsse reichten jedoch nur in 
den Niederlanden und im Vereinigten Königreich aus, 
um das Handelsbilanzdefizit auszugleichen. 
Kapitalbiianz der Nichtwährungssektoren 
Unentgeltliche Leistungen 
Die sich zwar nur mäßig, jedoch konstant vergrößern-
den negativen Salden der unentgeltlichen Leistungen 
haben das Defizit, das diese Transaktionen zwischen 
der Gemeinschaftszone und der übrigen Welt kenn-
zeichnet, auf mehr als 11 Mrd ERE anwachsen las-
sen. Infolgedessen wurde der bei den Waren und 
Dienstleistungen beobachtete positive Saldo auf der 
globalen Ebene der „laufenden Transaktionen" prak-
tisch neutralisiert. 
Die privaten Leistungen ergeben 1977 für die Zone 
EUR 9 ein Gesamtdefizit von 4 Mrd ERE, was dem 
Volumen der letzten vier Jahre nahekommt. Dieses 
Defizit ¡st charakteristisch für die Gemeinschaftsbilanz 
und kann im wesentlichen auf Lohnüberweisungen 
von Arbeitnehmern aus Nichtgemeinschaftsländern in 
deren Heimatländer zurückgeführt werden. 
Das Defizit der öffentlichen Leistungen erhöhte sich in 
den letzten Jahren regelmäßig und erreichte 1977 
etwa 7,5 Mrd ERE (gegenüber 5,9 Mrd ERE im Jahre 
1976). 
Bilanz der „laufenden Transaktionen" 
Selbst wenn für die gesamte Gemeinschaftszone fest-
gestellt werden muß, daß hier seit 1972 kein wirklich 
bedeutender Überschuß verzeichnet werden konnte, 
so hat sich diese Bilanz doch von 1976 bis 1977 mit 
einer Zunahme um 7 Mrd ERE deutlich verbessert. 
Wie bereits erwähnt, ist diese Verbesserung aus-
schließlich auf die Erholung der Handelsbilanz zurück-
zuführen, denn 1977 wies die Bilanz der „unsichtba-
ren Transaktionen" (Dienstleistungen und unentgeltli-
che Leistungen) ein starkes Defizit auf (6,7 Mrd ERE 
gegenüber 4,8 Mrd im Jahre 1976). 
Allein für die Bundesrepublik Deutschland erreichte 
dieser — strukturbedingt in sämtlichen Komponenten 
negative — Saldo 1977 ein Defizit in Höhe von 
13,5 Mrd ERE, bewirkte jedoch, da er kleiner blieb als 
der positive Saldo der Handelsbilanz, einen gegenüber 
dem Vorjahr praktisch unveränderten Leistungsbilanz-
überschuß. 
Die übrigen Mitgliedstaaten, ausgenommen Frank-
reich, haben bei den „unsichtbaren Transaktionen" 
1977 — wie bereits 1976 — einen positiven Saldo 
Im Jahre 1977 wurde die Gemeinschaftszone in noch 
stärkerem Maße zum Nettoimporteur von Kapital aus 
Nichtwährungssektoren. In der Tat hat sich der posi-
tive Saldo dieser Bilanz von 1976 bis 1977 nahezu 
verdoppelt und 8,4 Mrd ERE erreicht. 
Diese Entwicklung ¡st fast gänzlich auf den deutlichen 
Anstieg (+3,5 Mrd ERE) dieses Saldos in der Bilanz 
des Vereinigten Königreichs zurückzuführen, das ge-
genüber 1976 eine spürbare Zunahme der langfristi-
gen Verbindlichkeiten (Zuflüsse von Auslandskapital) 
und eine Tendenzwende bei den Strömen kurzfristi-
ger Forderungen (britisches Kapital) zu verzeichnen 
hatte, die von -0 ,9 Mrd ERE auf +0,3 Mrd ERE an-
stiegen. Im übrigen schloß diese Bilanz in Dänemark 
mit einem positiven Saldo ab, der um 1 Mrd ERE 
über dem von 1976 liegt. 
Da für Irland und Dänemark keine stärker ins einzelne 
gehenden Informationen (Aufgliederung in kurzfristige 
und langfristige Kapitalleistungen) vorliegen, kann kei-
ne vollständige Analyse der Komponenten dieses Sal-
dos für die gesamte Gemeinschaftszone durchgeführt 
werden. 
Bei Beschränkung auf die Angaben über die übrigen 
Mitgliedstaaten zeigt sich, daß sich der positive Saldo 
1977 wie folgt zusammensetzt: 3 / 5 für langfristige 
und 2 / 5 für kurzfristige Kapitalleistungen, wobei je-
doch 2 / 3 der Verbesserung der Ergebnisse von 
1977 gegenüber 1976 auf die zweite Komponente 
entfallen. 
Im Falle der Bundesrepublik Deutschland ¡st bei den 
langfristigen und kurzfristigen Kapitalströmen eine 
deutliche Tendenzwende zu erkennen : Auf den 1976 
beobachteten positiven Saldo von 1,6 Mrd ERE folgt 
1977 ein negativer Saldo der langfristigen Kapitallei-
stungsbilanz in Höhe von 2,7 Mrd ERE; im Gegensatz 
dazu wird der 1976 für die kurzfristigen Kapitallei-
stungen verzeichnete negative Saldo von 2,2 Mrd 
ERE 1977 von einem positiven Saldo in Höhe von 
1,5 Mrd ERE abgelöst. 
Bilanz der Kapitalleistungen 
und Gold des Währungssektors 
Für die gesamte Zone EUR 9 wurden die 1977 so-
wohl bei der Bilanz der „laufenden Transaktionen" 
(+0,9 Mrd ERE) als auch auf der Ebene der Kapital-
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bilanz der Nichtwährungssektoren (+8,4 Mrd ERE) 
beobachteten Überschüsse sehr weitgehend durch 
Nettoabflüsse von Kapital des Währungssektors 
(-17,3 Mrd ERE) ausgeglichen. Die Nettoforderungen 
der Geschäftsbanken sind hieran weitgehend beteiligt, 
da sie um 4,6 Mrd ERE zurückgingen, wohingegen 
die Nettoforderungen der Währungsbehörden ein be-
trächtliches Wachstum aufwiesen (21,9 Mrd ERE). 
Diese im Bereich der Zone EUR 9 beobachteten 
Schwankungen wurden weitgehend von den Bilanzen 
Frankreichs und des Vereinigten Königreichs ausge-
löst, doch muß darauf hingewiesen werden, daß die 
Bilanzen dieser beiden Länder bei dem Posten „ Fehler 
und Auslassungen" Beträge ausweisen, die so hoch 
sind, daß über den nichtmonetären Teil der Gemein-
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Introduction 
This yearbook provides data concerning the global 
balances of payments (flows) and the external posi-
tion of the monetary authorities (amounts outstand-
ing), for the years 1970 to 1977 for each Member 
State of the European Communities, for each of the 
three prospective Member States: Spain, Greece and 
Portugal, and for the United States and Japan. A sec-
ond volume, which is planned to appear in the later 
months of the year, will contain the balances of the 
same countries, broken down by geographical areas. 
Until 1976 the 'Balances of payments' yearbooks 
published by the Statistical Office of the European 
Communities contained data expressed in millions of 
Eur, the unit of account derived from that still used 
by the Member States in the framework of operations 
of the European Monetary Cooperation Fund (EMCF). 
From 1977, however, the data are expressed in mil-
lions of EUA, the new European unit of account, 
which is intended to replace progressively the various 
units used by the different Community institutions or 
departments. 
The EUA is a 'basket' unit, based on a certain quan-
tity of each Community currency, weighted on the 
basis of the average gross national product (GNP) 
over 5 years (1969-1973) and of the ¡ntra-Commu-
nity trade of each Member State. This weighting also 
takes account, for each currency, of the share of the 
country concerned in the short-term monetary sup-
port between the central banks of the Member 
States. 
The quantity of each Community currency, which is 
fixed and defines the EUA, was determined so that 
on 28 June 1974 
1 EUA = 1 SDR = US $ 1.20635. 
At that date, the weight and corresponding quantity 
of each currency in the basket were the following: 































The value of the EUA in any particular currency is 
equal to the sum of the countervalues in this currency 
of the quantities given above. 
This value is calculated daily by taking for each cur-
rency the rates of the different Community currencies 
on the foreign exchange market corresponding to the 
currency (the rate of a currency on its own market is 
taken as equal to 1). 
The rate of the EUA in US dollars corresponds to the 
cross-rate between the quotation of this currency on 
the Brussels market and the rate of the EUA in Bel-
gian francs. 
The daily value of the EUA is published in the Official 
Journal of the European Communities (Information 
and Notices). 
The table on page 71 provides, for each year, the 
end-of-period as well as the period average value. 
Except for Greece and Japan, which publish their bal-
ance of payments in US dollars, these two values are 
expressed in the respective national currencies. In ad-
dition, the table indicates for each of the countries in 
question the change in the average value in terms of 
EUA of each currency in which the balance of pay-
ments data are published, expressed as a percentage 
of its average value in 1970. 
It should be noted that: 
a) the annual average rates represent: 
• until 1974, the simple arithmetic average of the 
monthly averages; 
• from 1975, the arithmetic average of the 
monthly averages weighted by the number of 
working days. 
b) the end of period rates were determined: 
• for 1970, from the official parities; 
• for 1971, 1972 and 1973, from the US dollar 
quotations on the different foreign exchange 
markets of the Community; the US dollar value 
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of the EUA consequently being converted into 
the currency of each member country; 
• from 1974, from the end of period exchange 
rates, relating to the currencies composing the 
EUA, on the different Community markets. 
Other explanatory and illustrative material on the me­
thod used for the calculation of these values is given 
in No 3 / 1 9 7 8 of our 'Monthly general statistics bul­
letin', p. 166, 'Explanatory note to Table 753'. 
In the tables which follow, the balance­of­payments 
data are presented according to a scheme, derived 
from that recommended by the IMF and the OECD, 
which the Statistical Office of the European Commu­
nities has already used in previous yearbooks. The 
synthetical version of the scheme, used in Section I, 
is given on the flap of page 74; the analytical version, 
used in Section II, is given on the flap of page 92. 
In all sections not only the data for the different 
Member States of the European Communities are 
supplied but also, so far as possible, the total (EUR 
9) for the whole of these countries. 
All the balance­of­payments data supplied by the 
present yearbook are derived from those which the 
authorities in the various countries establish for their 
own payments balances according to definitions and 
methods which are not always completely standard­
ized as between each other. Consequently, despite 
progress made in recent years, the data are still not 
fully comparable from country to country. 
A detailed description of the principles, definitions 
and methods applied in the United Kingdom to es­
tablish the balance of payments was published by the 
Statistical Office of the European Communities in 
1976, entitled 'The methodology of the United King­
dom balance of payments'. This study is added to 
those of the balances of payments of Germany, 
France, Italy and the Netherlands, which were pub­
lished in Nos 3 /1970 , 1/1971 and 4 / 1 9 7 1 of the 
'Statistical studies and surveys' series. 
With regard to the Italian and Netherlands balances, 
the description given is still essentially correct; with 
regard to the German and French balances, however, 
it must be changed or supplemented by a description 
of the adjustments made in the methods of 
establishing the balances since 1971. 
A description of the changes is given: 
(i) for the German balance, in No 3 / 1 9 7 7 of the 
'Monatsberichte der Deutschen Bundesbank'; 1 
1 The 'Monatsberichte' are also published in English and in French. 
(ii) for the French balance, in pages 84 to 98 of 'Bal­
ance des paiements de l'année 1975 entre la 
France et l'extérieur', published jointly by the 
Banque de France and the French Ministry for Ec­
onomic and Financial Affairs, the text also being 
given in the series of 'Suppléments' to the 'Sta­
tistiques et études financières' series published by 
the Ministry for Economic and Financial Affairs. 
In the present volume most of the data relating to 
1977 are provisional; those concerning previous 
years have generally been revised and may therefore 
differ from the corresponding data published in pre­
vious yearbooks. 
The data are processed by computer under a time 
series management system (CRONOS). They are 
stored and updated with three decimal places and, 
for the purpose of editing the present yearbook, 
rounded off to the nearest unit. Since each series is 
rounded off independently, it is possible that the 
amount given for an item in the balance does not 
correspond exactly to the sum of its component 
items. 
Except where otherwise indicated in the title of the 
tables, the data relating to balance­of­payments 
flows are broken down into: 
Credits ( + ); Debits (­); Net (=). 
The 'amounts outstanding' relating to the external 
position of the monetary authorities, which appear in 
Section III, are presented with headings identical to 
those used in the balance of payments. 
However, the variations between the figures for the 
amounts outstanding relating to two successive 
ends­of­period may differ from the data given in the 
corresponding headings of the balances of payments. 
Some of the very small discrepancies are due only to 
differing roundings; others — larger and almost al­
ways relating to years during which one or more of 
the main currencies was revalued, devalued or floated 
— are due to the differing rates of conversion applied 
to establish the payments balance for the relevant 
year and to calculate the overall value of assets and 
liabilities outstanding at the end of the same year. 
When, for a given country, the discrepancy arises for 
a reason other than those mentioned above, the fact 
is noted by a reference to the explanatory notes. 
The figures given for the end­of­year positions under 
items A and Β of Tables 6.1 to 6.8 include the assets 
and liabilities of the monetary authorities of the rele­
vant member country vis­à­vis the other member 
countries. Consequently, in Table 5.1, the data given 
under items A and Β are exaggerated because they 
include intra­Community assets and liabilities and 
only the figures under item C give the total net claims 
of all the member countries vis­à­vis non­member 
countries and international organizations. 
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Explanatory Notes 
1) Sign — : net increase of assets (national capital) 
or net decrease of liabilities (foreign capital). 
2) Including trade credits not identifiable. 
FR of GERMANY 
a) Federal Republic including West Berlin. 
b) It has not in.all cases been possible to distinguish 
direct investment from other forms of long-term 
capital, as certain loans that might more properly 
be treated as direct investment cannot be separat-
ed from the totals under item D.1.113 'Other as-
sets' and D.2.113 'Other liabilities' (long-term -
private sector). 
c) Long-term commercial credits of the non-mone-
tary private sector are not included under items 
D.1.113 and D.2.113, but under items D.1.21 and 
D.2.21. 
d) Short-term commercial credits of the non-mone-
tary private sector, included under items D.1.21 
and D.2.21, are estimated. 
e) Including mobilization paper sold to non-residents 
through the Agency of the Bundesbank. These 
securities were first accounted for in 1970 among 
the liabilities under item B.2 of Table 6.1. 
FRANCE 
a) Balance of payments between France and the 
world (including overseas franc-area countries). 
For 1977: preliminary data. 
6) Insurance on transport is included partly under 
item A.2.1 'Transport', partly under A.2.7 'Other 
services'. 
c) Data concerning the position vis-à-vis the rest of 
the world (i.e. including franc-area countries). The 
latter figures, however, also cover certain assets 
and liabilities of the French Treasury. 
ITALY 
1973: LIT 54.2 Mrd (76 Mio EUA); 1972: LIT 0.7 
Mrd (1 Mio EUA); 1971: LIT 25 Mrd (39 Mio 
EUA)]. 
b) For 1976 and 1977 the item 'Other assets' in-
cludes the revaluation of gold. 
NETHERLANDS 
a) Merchanting and processing transactions, usually 
recorded in item A. 1 'Merchandise' are included in 
item A.2.7 'Other services'. 
b) Balance of credits and debits. 
BLEU 
a) The amounts shown under 'Merchandise' are 
mainly the value of exports and imports settled 
through Belgian or Luxembourg banks. As the 
relevant amounts often include part of freight and 
insurance: 
— the value of exports and imports recorded un-
der 'Merchandise' cannot be considered as be-
ing uniformly recorded fob; 
— the amounts shown under A.2.1 'Transport' 
and A.2.2 'Insurance on transport' do not 
correspond exactly to the value of trade in 
these classes of services between the BLEU 
and the rest of the world. 
Normally, the figure under 'Errors and omissions' 
does not cover trade credits. 
b) Excluding life insurance, sinking fund insurance 
and credit insurance, which are included under 
items D. 1.113 'Other long-term assets' and 
D.2.113 'Other long-term liabilities' of the private 
sector. 
c) Since short-term liabilities of the private sector are 
not wholly separable from other items, they are 
included under 'Other long-term liabilities' of the 
private sector (D.2.113). 
d) Including capital accruing from re-financing of for-
eign commercial claims through non-monetary in-
stitutions. 
a) Including exchange adjustments [1977: LIT 
- 161.8 M r d ( - 161 Mio EUA); 1976: L I T - 9 1 2 . 0 
Mrd ( -980 Mio EUA); 1975: L I T - 9 8 Mrd (- 121 
Mio EUA); 1974: LIT 118 Mrd (152 Mio EUA); 
UNITED KINGDOM 
a) Including payments for military equipment. 
b) Included under item A.2.7 'Other services', 
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c) Cf. note b). GREECE 
d) Including capital transfers arising from the imple-
mentation of the guarantee clauses of the Sterling 
Agreements: UKL 59 Mio (117 Mio EUA) in 1973, 
UKL 75 Mio (147 Mio EUA) in 1974. 
e) Direct investment in petroleum industry is included 
under items D.1.113 and D.2.113. 
f) Including Bank of England assets. 
g) Including Bank of England liabilities in the form of 
current and deposit accounts. 
h) Including Bank of England liabilities other than 
those in the form of Treasury Bills and British 
Government stocks. 
/) From 1973 items E.1.22 represent the differences 
between their end-of-period valuations. The ad-
justments necessary to value these items at trans-
actions rates of exchange are included in item 
E.1.24 'Freely mobilizable assets'. 
y') This item covers the official borrowing from over-
seas monetary authorities in the form of foreign 
currency deposits and assistance with a sterling 
counterpart, the IMF gold deposits and the 
amounts of Treasury bills held by foreign central 
monetary institutions, but excludes the amounts 
of British Government stocks held by foreign cen-
tral monetary institutions and of Treasury bills 
held by foreign holders other than central mone-
tary institutions (Variations of the amounts ex-
cluded here are however included in item E.2.22 
of the balance of payments system). 
IRELAND 
a) Included under item A.2.7 'Other services'. 
b) For 1977, the amount of 'Errors and omissions' 
is included in item A.2 'Services'. 
DENMARK 
a) The balance of payments of Denmark covers 
transactions carried out by residents in metropol-
itan Denmark, the Faeroes and Greenland with the 
rest of the world. For 1977: preliminary data. 
b) Exports fob, imports mainly fob 
c) Merchanting transactions, usually recorded in item 
A. 1 'Merchandise', are included in item A.2.7 
'Other services'. 
d) Figures relating to item A.2.1 'Transport' refer 
only to sea freight. Air and land freight are in-
cluded partly in item A. 1 'Merchandise' and partly 
included in item A.2.7 'Other services'. 
e) Amounts included in item A.2.7 'Other services'. 
f) Cf. notes c), d), and e). 
a) Amounts included under item A.2.7 'other ser-
vices'. 
b) Portfolio investment is included in item D.2.113 
'Other liabilities'. 
c) Including certain assets and liabilities which should 
be recorded separately under items E.1.1; E.1.25; 
E.2.1 and E.2.22. 
SPAIN 
a) Amounts included under item A.2.7 'Other ser-
vices'. 
b) Excluding reinvestment of non-distributed earn-
ings. 
c) The amounts which should be recorded under 
item E.1.11 'Commercial banks — long-term as-
sets' and 'Commercial banks — long-term liabili-
ties' are recorded as net flows under the heading 









Excluding non-distributed earnings. 
Until 1974 excluding non-distributed profits. From 
1975 certain estimates have been made; these 
amounts are recorded under item D.2.11 1 'Direct 
investment — liabilities'. 
Amounts included in items D.1.113 and D.2.113. 
Estimates made by the IMF. 
Including certain assets and liabilities which should 
be recorded separately under items E.1.1; E.1.25; 
E.2.1 and E.2.22. 
Portugal didn't join the system of Special Drawing 
Rights until 1975. 
From 1975 the amount of item A.1 'Gold' is in-
cluded in item A.4 ' Freely mobilizable assets'. 
UNITED STATES 
a) Included under item A.2.7 'Other services'. 
b) Except for 1977, for which the data are prelimi-
nary, including earnings of US subsidiaries abroad 
and of foreign subsidiaries in the United States 
reinvested in the country in which they arise. 
c) Including short-term assets. 
d) Cf. note c). 
e) Including short-term liabilities. However, liquid lia-
bilities of the American Treasury to official institu-
tions (central banks and governments) and to in-
ternational monetary institutions other than the 
IMF (BIS and European Fund) are included in item 
E.2.22 and not D.2.22; these liabilities are repre-
sented by US Treasury securities (essentially con-
vertible Treasury bonds) and securities issued by 
US government agencies with Treasury backing. 
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f) Cf. note e). 
g) The assets figure is not available; it is included in 
item E.1.12. 
hi This item covers all US 'liquid' liabilities to foreign 
monetary authorities and to the IMF. It consists of 
short-term liabilities reported by banks, market-
able and non-marketable bonds and notes of the 
US Treasury, and liquid liabilities to the IMF. 
JAPAN 
a) Excluding value of goods bought from residents 
by US and UN military forces. 
6) Including undistributed earnings. 
c) Included under item A.2.7 'Other services'. 
d) Including goods procured in Japan by US and 
UN military forces. 
e) Cf. note c). 
f) Including reinvestment of undistributed earnings. 
g) For capital movements recorded under items D. 
and E., the data for 1977 available at the date of 
going to press do not allow the presentation of 
figures comparable with previous years. 
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Symbols, abbreviations and nomenclature used 
EUROSTAT Statistical Office of the European Com-
munities 
Mio Million 
Mrd '000 million 
EUA European unit of account 
* Estimate made by EUROSTAT 
0 Nil or data less than half 0.5 Mio EUA 
: No data available 
EUR 9 Total of the member countries of the 
European Communities (FR of Ger-
many, 
France, Italy, Netherlands, Belgium, 
Luxembourg, United Kingdom, Ireland 
and Denmark) 
UEBL-BLEU Belgo-Luxembourg Economic Union 
IMF International Monetary Fund 





























United States dollar 
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Balance of payments of the European Community in 1977 
During 1977, developments in the external payments 
situations of the industrialized countries seem to have 
contrasted with the performances of their economies; 
for example, the United States, whose economy was 
booming, suffered a very sharp deterioration in its ex-
ternal equilibrium, owing mainly to an increase in im-
ports exceeding that in exports, whereas, taken as a 
whole, the Community countries, the performance of 
whose economies was at the very least 'uncertain', 
recovered equilibrium on current account and 
strengthened their traditional position as net impor-
ters of non-monetary capital. 
The equilibrium which emerged in 1977 between 
certain important balance of payments aggregates in 
the Community area is illustrated in the table below: 
EUR 9 (Mrd EUA) 
Balance of goods and services 
Balance of unrequited transfers 
Balance of capital movements of 
the non-monetary sectors!*) 
Net assets of commercial 
banks (*) 






















- 2 2 . 1 
+ 8.3 
( ) The minus sign indicates an increase. 
( ) Mainly non-identifiable commercial credit exchange adjustments and errors and 
omissions. 
from a deficit of 900 million EUA (revised 1976 data) 
to a surplus of 7 800 million EUA (provisional 1977 
data). This result is in line with the underlying ten-
dency towards an appreciable surplus which the 
same balance has shown in the past, apart from two 
exceptions—1974 (the oil crisis) and 1976 (subse-
quent general revival of economic activity). 
In terms of gross flows, the 1977 surplus is account-
ed for by a smaller increase in imports and an appre-
ciable increase in exports; the first of these develop-
ments can be attributed to uncertainty as to econom-
ic activity in the Community area, the second to an 
increase in demand from certain non-member coun-
tries, especially the United States. 
In terms of net flows, only the balances of the Fed-
eral Republic of Germany and of Italy show a trade 
surplus in 1977 (16 800 million and 100 million EUA 
respectively). In this connection, it is interesting to 
note that while the Italian trade balance reverted to 
a surplus as a result of a spectacular recovery (an im-
provement of 3 900 million EUA from 1976 to 
1977), the trade surplus recorded in 1977 on the 
German balance is by itself double the entire trade 
surplus for the Community area. 
Although deficits were still recorded, the trade bal-
ances of certain Member States (France, United King-
dom and Denmark) showed improvements which 
were particularly marked for the first two countries 
(1 800 million and 3 000 million EUA respectively). 
The other Member States (Netherlands, BLEU and 
Ireland) also returned deficits on their trade balances, 
and in the case of the BLEU and Ireland, these were 
larger than they had been in 1976. 
Services 
Balance on merchandise, services 
and unrequited transfers 
Merchandise 
In 1977, the trade balance of the nine Member 
States of the European Communities staged a re-
covery amounting to 8 700 million EUA, in compari-
son with the 1976 performance: the net balance rose 
For the Community area as a whole, the services bal-
ance showed a surplus in 1977 of 4 200 million 
EUA, a total falling short of that recorded in 1976. 
The deterioration is mainly accounted for by the 
sharp increase (by 1 700 million EUA) in the tradition-
al deficit run by the Federal. Republic of Germany: 
in 1977 it was the only country with a larger deficit 
on this account. As in the past, both the deficit and 




Growing steadily, though not rapidly, the deficits on 
unrequited transfers brought the total Community 
deficit —normal for this type of transaction between 
the Community area and the rest of the world— to 
more than 1 1 000 million EUA in 1977. As a result, 
the surplus on goods and services was virtually 
wiped out when aggregated at the level of 'current 
transactions'. 
In 1977, private transfers left a deficit for the EUR 9 
area of about 4 000 million EUA, not far from the 
figure recorded in the four previous years. This deficit 
is a regular feature of the Community balance and is 
mainly due to the remittances sent outside the Com-
munity by migrant workers. 
In recent years, the overall deficit on public transfers 
has steadily expanded to reach about 7 500 million 
EUA in 1977 (compared with 5 900 million EUA in 
1976). 
Balance on 'current' transactions 
Although, for the Community area taken as a whole, 
no really significant surplus has been achieved on cur-
rent account since 1972, there was a very appreci-
able improvement—of the order of 7 000 million 
EUA—for 1977 as compared with 1976. 
As has already been noted, the improvement is solely 
due to recovery in the trade balance, since, in 1977, 
invisible transactions (i.e. transactions covering ser-
vices and unrequited transfers) showed a heavier def-
icit (6 700 million EUA, compared with 4 800 million 
EUA in 1976). 
For the Federal Republic of Germany taken alone, the 
net balance—structurally negative in respect of all its 
components—reached a deficit of 13 500 million 
EUA in 1977 but, as this figure still fell short of the 
surplus on trade, left a current account surplus which 
was much the same as that for 1976. 
For the other Member States, except France, the in-
visible transactions balances showed surpluses in 
1977 as they had in 1976. However, these surpluses 
were large enough to offset the trade deficits only in 
the cases of the Netherlands and United Kingdom. 
Balance Of capital movements of 
the non-monetary sectors 
In 1977, the Community once again strengthened its 
position as traditional net importer of non-monetary 
capital: the surplus under this heading almost doubled 
from one year to the next, to reach 8 400 million 
EUA. 
This was accounted for almost entirely by the net in-
crease (by 3 500 million EUA) in the United Kingdom 
balance, which, as compared with 1976, showed a 
noteworthy increase in long-term liabilities (inflows of 
foreign capital) while the trend in short-term flows of 
assets (British capital) was reversed, switching from 
- 9 0 0 million EUA to 300 million EUA. In Denmark, 
the balance showed a surplus of 1 000 million EUA 
more than in 1976. 
The lack of more detailed information (breakdown 
between short-term capital and long-term capital) for 
Ireland and Denmark prevents any full analysis of the 
components of this balance for the full Community 
area. 
Taking only the data relating to the other Member 
States, it may be noted that for 1977 the surplus 
breaks down as follows: 3 / 5 for long-term capital 
and 2 / 5 for short-term capital, the latter component 
accounting, however, for 2 / 3 of the improvement 
shown by the 1977 results when compared with 
those for 1976. 
In the Federal Republic of Germany, there was a 
switch in the trends of long- and short-term capital 
flows: a deficit of 2 600 million EUA on long-term 
capital superseded in 1977 the surplus of 1 600 mil-
lion EUA recorded in 1976; conversely, the deficit of 
2 200 million EUA recorded in 1976 for short-term 
capital gave way in 1977 to a surplus of 1 500 mil-
lion EUA. 
Balance of capital and 
gold of the monetary sector 
For the EUR 9 area taken as a whole, the surpluses 
recorded in 1977 in respect of current transactions 
(900 million EUA) and in respect of non-monetary 
capital (8 400 million EUA) fell well short of net out-
flows of monetary-sector capital (17 300 million 
EUA). The commercial banks' net assets were, how-
ever, heavily involved, since they contracted by 4 600 
million EUA, in contrast with the monetary authori-
ties' net assets, which grew sharply (21 900 million 
EUA). 
These changes for the EUR 9 area taken as a whole 
are largely attributable to the French and British bal-
ances, but it should be noted that the balances for 
these two countries show under 'errors and omis-
sions' amounts so large as to create a factor of gen-
eral uncertainty in respect of the non-monetary part 
of the entire Community area. 
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Dans le présent annuaire sont fournies, pour chaque 
Etat membre des Communautés européennes, pour 
chacun des trois Etats candidats à l'adhésion — 
Espagne, Grèce et Portugal —, ainsi que pour les 
États-Unis et le Japon, les données relatives aux 
balances des paiements globales (flux) et à la position 
extérieure des autorités monétaires (encours en fin de 
période) pour les années 1970 à 1977. 
Un deuxième volume, dont la parution est prévue 
pour les derniers mois de cette année, contiendra les 
balances de ces mêmes pays développées selon une 
ventilation géographique. 






























Jusqu'en 1976 les données que l'Office statistique 
des Communautés européennes publiait dans ses 
annuaires «Balances des paiements» étaient expri-
mées en millions d'Eur, unité de compte dérivée de 
celle qui est encore retenue par les États membres 
dans le cadre des opérations du Fonds européen de 
coopération monétaire (FECOM). 
A partir de 1977, ces données sont par contre expri-
mées en millions d'UCE, la nouvelle unité de compte 
européenne destinée à remplacer progressivement les 
diverses unités de compte utilisées par les différents 
services ou institutions communautaires. 
L'UCE est une unité de type «panier», basée sur une 
certaine quantité de chacune des monnaies commu-
nautaires, selon une pondération qui fait intervenir la 
moyenne sur cinq ans (1969-1973) du produit natio-
nal brut et du commerce intracommunautaire de cha-
que État membre. Cette pondération tient également 
compte, pour chaque monnaie, de la part du pays 
concerné dans le soutien monétaire à court terme 
entre les banques centrales des États membres. 
La quantité de chacune des monnaies communautai-
res, qui reste .fixe et qui définit l'UCE, a été détermi-
née de façon à assurer à la date du 28 juin 1974 
l'égalité : 
1 UCE= 1 DTS= 1,20635 dollar US. 
A cette date, le poids de chaque monnaie dans le 
panier et la quantité correspondante de chacune 
d'elles étaient les suivants: 
La valeur de l'UCE en une monnaie quelconque est 
égale à la somme des contre-valeurs en cette mon-
naie des quantités reprises ci-dessus. 
Cette valeur est calculée quotidiennement en prenant 
pour chaque monnaie le cours des différentes mon-
naies communautaires sur le marché de change cor-
respondant à cette monnaie (le cours de cette mon-
naie sur son propre marché étant pris égal à 1). 
Le taux de l'UCE en dollars des États-Unis corres-
pond au taux croisé entre les cotations de cette mon-
naie sur le marché de Bruxelles et le taux de l'UCE en 
BFR. 
La valeur quotidienne de l'UCE est publiée au Journal 
officiel des Communautés européennes (partie Com-
munications et Informations). 
Le tableau qui figure page 71 fournit, pour chaque 
année, la valeur de l'UCE en fin de période ainsi que 
sa valeur moyenne au cours de la période. 
Sauf pour la Grèce et le Japon — pays dont la 
balance des paiements est publiée en dollars des 
Etats-Unis — ces deux valeurs sont exprimées dans 
les monnaies nationales respectives. En outre, pour 
chacun des pays considérés, le tableau indique — 
sous forme d'un pourcentage de variation par rapport 
à la valeur moyenne de 1970 — l'évolution de la 
valeur moyenne en UCE de la monnaie dans laquelle 
sont publiées les données de balance des paiements. 
Il convient de signaler que : 
a) les taux moyens annuels représentent : 
• jusqu'à 1974, la moyenne arithmétique simple 
des taux moyens mensuels; 
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• depuis 1975, la moyenne arithmétique, pondé­
rée par le nombre de jours ouvrables, des taux 
moyens mensuels. 
b) les taux en fin de période ont été déterminés : 
• pour 1970, à partir des parités officielles; 
• pour 1971, 1972 et 1973, à partir des cota­
tions du dollar des États­Unis sur les divers 
marchés des changes de la Communauté, la 
valeur en dollars de l'UCE étant convertie 
ensuite dans chacune des monnaies des Etats 
membres; 
• depuis 1974, à partir des cotations en fin de 
période relatives aux différentes monnaies 
composant l'UCE sur tous les différents mar­
chés communautaires des changes. 
D'autres explications et considérations sur la méthode 
utilisée pour le calcul de ces valeurs figurent dans le 
n° 3 / 1 9 7 8 de notre publication mensuelle «Statisti­
ques générales», page 166, «Note explicative du 
tableau 753». * * * 
Dans les tableaux qui suivent, les données de balan­
ces des paiements sont présentées selon un schéma 
— dérivé de celui préconisé par le FMI et l'OCDE — 
que l'Office statistique des Communautés européen­
nes a déjà adopté pour ses annuaires précédents. La 
version synthétique de ce schéma, retenue pour la 
section I, figure au volet de la page 74; la version 
analytique, retenue pour la section II, figure au volet 
de la page 105. 
Dans toutes les sections, les chiffres relatifs aux dif­
férents Etats membres des Communautés européen­
nes ont été assortis, pour autant que possible, du 
total (EUR 9) relatif à l'ensemble de ces Etats. 
Toutes les données de balances des paiements repri­
ses par le présent annuaire sont dérivées de celles 
que les autorités des différents pays établissent pour 
leurs propres balances des paiements selon des défi­
nitions et méthodes qui ne sont pas toujours complè­
tement uniformisées entre elles. De ce fait, malgré les 
progrès réalisés au cours de ces dernières années, la 
comparabilité internationale des données appelle 
encore quelques réserves. 
Une description détaillée des principes, définitions et 
méthodes appliqués au Royaume­Uni pour établir la 
balance des paiements a été publiée en 1976 par 
l'Office statistique des Communautés européennes 
sous le titre «La méthodologie de la balance des 
paiements du Royaume­Uni». Cette étude s'ajoute à 
celles sur la méthodologie des balances des paie­
ments de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et des 
Pays­Bas, parues dans les nos 3 /1970 , 1/1971 et 
4 / 1 9 7 1 de notre ancienne série de publications 
«Études et enquêtes statistiques». 
La description en son temps fournie dans ces derniers 
documents reste largement valable pour ce qui 
concerne les balances italienne et néerlandaise; par 
contre, pour ce qui concerne les balances allemande 
et française, elle doit être modifiée ou complétée par 
la description des changements apportés aux métho­
des d'établissement de ces balances après 1971. 
Ces changements sont décrits : 
— pour la balance de l'Allemagne dans le n° 3 / 1977 
des «Monatsberichte der Deutschen Bundes­
bank» Ρ); 
— pour la balance de la France, aux pages 84 à 98 
de la publication «Balance des paiements de 
l'année 1975 entre la France et l'extérieur», éditée 
conjointement par la Banque de France et le 
ministère de l'économie et des finances, mais dont 
le texte est aussi reproduit dans la série des « Sup­
pléments» à la série «Statistiques et études finan­
cières» publiée par le ministère de l'économie et 
des finances français. 
Parmi les données de balances des paiements four­
nies dans le présent annuaire, la plupart de celles rela­
tives à 1977 sont provisoires; celles concernant les 
années antérieures sont généralement révisées et, de 
ce fait, peuvent différer des données homologues 
parues dans nos annuaires précédents. 
Toutes ces données ont été traitées par ordinateur 
selon un système de gestion des séries chronologi­
ques (système CRONOS) par lequel les données — 
stockées et mises à jour avec trois décimales — sont, 
pour les besoins d'édition du présent annuaire, arron­
dies à l'unité. Du fait que l'arrondissement est opéré 
d'une manière autonome pour chaque série, il est 
possible que le montant total paraissant à un poste 
de la balance ne corresponde pas exactement à la 
somme des montants des rubriques composantes. 
Sauf indication contraire dans l'intitulé des tableaux, 
les données relatives aux flux repris dans les balances 
des paiements sont ventilées en : 
Crédits ( + ); Débits (­>; Solde ( = ). 
* 
* * 
Les «encours en fin de période» relatifs à la position 
extérieure des autorités monétaires qui figurent dans 
la section III de cet annuaire sont présentés selon des 
rubriques identiques à celles utilisées en balance des 
paiements. 
Il y a lieu de noter toutefois que les variations entre 
les montants des encours relatifs à deux fins de 
période successives peuvent s'écarter des données 
paraissant aux rubriques homologues de la balance 
des paiements. Certains de ces écarts — très faibles 
— ne sont dus qu'à des arrondissements différents; 
d'autres — plus importants et concernant presque 
toujours les années au cours desquelles une ou plu­
sieurs des principales devises ont connu un change­
ment de parité ou l'adoption d'un taux de change 
«flottant» — sont dus aux différents taux de conver­
sion appliqués d'une part pour établir la balance des 
t1) Les textes de cette publication sont parus également en anglais et en 
français. 
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paiements de l'année considérée, d'autre part pour 
calculer la valeur globale des avoirs et des engage-
ments en cours à la fin de cette même année. Lors-
que, pour un pays déterminé, l'écart est dû à une rai-
son différente de celles citées ci-dessus, le fait est 
signalé par un renvoi aux notes explicatives. 
Les chiffres d'encours fournis aux postes A et B des 
tableaux 6.1 à 6.8 comprennent les avoirs et les 
engagements que les autorités monétaires de l'État 
membre considéré ont vis-à-vis d'autres États mem-
bres. Par conséquent, dans le tableau 5.1, les données 
qui figurent aux postes A et B sont gonflées par la 
présence des avoirs et des engagements intracom-
munautaires et seules les données reprises au poste 
C représentent le total des avoirs nets de l'ensemble 




1) Signe — : augmentation nette des avoirs (capitaux 
nationaux) ou diminution nette des engagements 
(capitaux étrangers). 





République fédérale y compris Berlin-Ouest. 
La mise en évidence des investissements directs 
par rapport aux autres capitaux privés à long 
terme est incomplète; en effet, certains prêts et 
emprunts, qu'il serait plus approprié de considérer 
comme investissements directs, ne peuvent pas 
être séparés des montants des rubriques D.1.113 
«Autres avoirs» et D.2.113 «Autres engage-
ments» (à long terme du secteur privé). 
Les crédits commerciaux à long terme du secteur 
privé non monétaire ne sont pas repris aux rubri-
ques D.1.113 et D.2.113; ils figurent respective-
ment aux rubriques D.1.21 et D.2.21. 
Les crédits commerciaux à court terme du secteur 
privé non monétaire, qui sont inclus respective-
ment dans les rubriques D.1.21 et D.2.21, sont 
estimés. 
Y compris les titres de mobilisation et de liquidité 
cédés par la Bundesbank à des non-résidents. La 
comptabilisation de ces titres parmi les engage-
ments repris à la rubrique B 2 du tableau 6.1 a eu 






Balance des paiements entre la France et l'exté-
rieur (pays d'outre-mer de la zone franc inclus). 
Pour 1977: chiffres provisoires. 
Le montant des assurances-transport est compris 
en partie à la rubrique A.2.1 «Transports» et, en 
partie, à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
Données concernant la position vis-à-vis de l'exté-
rieur [c'est-à-dire : P.O.M. inclus]; toutefois ces 
dernières données recouvrent également certains 
avoirs et engagements du Trésor français. 
ITALIE 
a) Y compris les ajustements de change [1977 : LIT 
- 161 ,8 Mrd ( -161 Mio UCE); 1976: L IT -912 ,0 
b) 
Mrd ( -980 Mio UCE); 1975 : LIT - 9 8 Mrd ( -121 
Mio UCE); 1974 : LIT 118 Mrd (152 Mio UCE); 
1973 : LIT 54,2 Mrd (76 Mio UCE); 1972 : LIT 0,7 
Mrd (1 Mio UCE; 1 9 7 1 : LIT 25 Mrd (39 Mio 
UCE)]. 
Pour les années 1976 et 1977 la rubrique E.1.25 
«Autres avoirs» comprend également le montant 
de la réévaluation de l'or. 
PAYS-BAS 
a) Les opérations d'arbitrage sur marchandises et 
celles concernant le «travail à façon», qui sont 
normalement comptabilisées au poste A.1 «Mar-
chandises», sont reprises à la rubrique A.2.7 
«Autres services». 
b) Solde des crédits et des débits. 
UEBL 
a) Les montants du poste «Marchandises» recou-
vrent essentiellement la valeur des exportations et 
importations réglées par l'entremise du système 
bancaire belge et luxembourgeois. Comme dans 
ces montants est souvent englobée une partie des 
coûts de fret et assurance, il s'ensuit que : 
— d'une part la valeur des exportations et impor-
tations enregistrées au poste «Marchandises» 
ne peut être considérée comme étant unifor-
mément enregistrée sur base f.o.b.; 
— d'autre part, les montants exposés aux rubri-
ques A.2.1 «Transports» et A.2.2. «Assurance-
transport» ne recouvrent que partiellement la 
valeur des échanges de ces catégories de ser-
vices ayant eu lieu entre l'UEBL et le reste du 
monde. 
Le montant qui figure au titre « Erreurs et omis-
sions» ne recouvre pas, en principe, de crédits 
commerciaux. 
b) A l'exclusion des assurances-vie, des assurances 
de capitalisation et des assurances-crédit qui sont 
reprises aux rubriques D.1.113 «Autres avoirs» et 
D.2.113 «Autres engagements» à long terme du 
secteur privé. 
c) Ne pouvant pas être totalement individualisés, les 
montants des engagements à court terme du sec-
teur privé sont englobés dans ceux des «Autres 
engagements» à long terme du secteur privé 
(rubrique D.2.113). 
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d) Y compris les capitaux provenant du refinance-
ment de créances commerciales sur l'étranger 
effectué en dehors des organismes monétaires. 
ROYAUME-UNI 
a) Y compris les paiements pour achats de matériel 
militaire. 
b) Montants comptabilisés à la rubrique A.2.7 
«Autres services». 
c) Cfr. note b). 
d) Y compris les transferts en capital, résultant de 
l'application de la clause de garantie des «Sterling 
Agreements»: £ 5 9 Mio (117 Mio UCE) pour 
1973, £ 75 Mio (147 Mio UCE) pour 1974. 
e) Les investissements directs effectués dans la 
branche du pétrole sont comptabilisés aux rubri-
ques D.1.113 et D.2.113. 
f) Y compris les avoirs de la Banque d'Angleterre. 
g) Y compris les engagements de la Banque d'Angle-
terre représentés par les montants déposés chez 
elle en compte courant et en compte de dépôt. 
h) Y compris les engagements de la Banque d'Angle-
terre autres que ceux constitués par des bons du 
Trésor et par des titres du gouvernement britan-
nique. 
/) A partir de 1973 les données reprises aux rubri-
ques E. 1.21 et E.1.22 représentent les variations 
des encours à la fin de chaque période. Les ajus-
tements nécessaires pour effectuer l'évaluation de 
ces montants aux taux de change effectivement 
utilisés pour les transactions sont inclus dans le 
montant de la rubrique E.1.24 «Avoirs librement 
utilisables» 
y) Ce poste comprend les engagements officiels 
auprès d'autorités monétaires étrangères sous la 
forme de prêts et dépôts en devises, d'assistance 
avec contrepartie en sterling, de dépôts en or du 
FMI et de bons du Trésor détenus par des insti-
tutions monétaires centrales étrangères; il exclut 
les montants des titres du gouvernement britanni-
que détenus par les institutions monétaires centra-
les étrangères et des bons du Trésor détenus par 
des non-résidents autres que les institutions 
monétaires centrales (Les variations des montants 
non compris ici sont cependant incluses dans le 
poste E.2.22 du schéma de balance des paie-
ments). 
IRLANDE 
a) Montants comptabilisés à la rubrique A.2.7 
«Autres services». 
b) Pour 1977, le montant des «Erreurs et omissions» 
est compris au poste A.2 «Services». 
DANEMARK 
a) La balance des paiements du Danemark retrace 
les opérations effectuées par les résidents du ter-
ritoire métropolitain, des îles Féroé et du Groen-
land avec le reste du monde. 
Pour 1977: chiffres provisoires. 
b) Exportations fob; importations principalement fob. 
c) Les opérations d'arbitrage sur marchandises, qui 
sont normalement comptabilisées au poste A.1 
«Marchandises», sont reprises à la rubrique A.2.7 
«Autres services». 
d) Les données figurant à la rubrique A.2.1 «Trans-
ports » se réfèrent uniquement aux frais du trans-
port maritime. Les frais du transport terrestre et 
aérien sont comptabilisés en partie au poste A.1 
«Marchandises» et en partie à la rubrique A.2.7 
«Autres services». 
e) Montant repris à la rubrique A.2.7 «Autres servi-
ces ». 
f) Cfr. renvois c), d) et e). 
GRÈCE 
a) Montants repris à la rubrique A.2.7 «Autres servi-
ces ». 
b) Les investissements de portefeuille sont repris à la 
rubrique D.2.113 «Autres engagements». 
c) Y compris certains avoirs et engagements qui 
devraient figurer séparément aux rubriques E.1.1; 
E.1.25; E.2.1 et E.2.22. 
ESPAGNE 
a) Montants repris à la rubrique A.2.7 «Autres servi-
ces ». 
b) Non compris les réinvestissements des bénéfices 
non distribués. 
c) Les montants qui devraient figurer aux rubriques 
E. 1.11 «Banques commerciales — avoirs à long 
terme» et E.2.11 «Banques commerciales — 
engagements à long terme» sont repris en solde 
au titre E. «Capitaux et or du secteur monétaire». 
PORTUGAL 
a) Non compris les revenus non distribués. 
b) Jusqu'en 1974, non compris les réinvestissements 
des bénéfices non distribués. A partir de 1975, 
certaines estimations de ces opérations ont pu 
être faites et leurs montants sont repris à la rubri-
que D.2.111 «Investissements directs — engage-
ments ». 
c) Montants repris aux rubriques D. 1.113 et 
D.2.113. 
d) Estimations effectuées par le FMI. 
e) Y compris certains avoirs et engagements qui 
devraient figurer séparément aux rubriques E.1.1; 
E.1.25; E.2.1 et E.2.22. 
f) Le Portugal n'est entré dans le système des Droits 
de Tirage Spéciaux qu'à partir de 1975. 
g) A partir de 1975, le montant de la rubrique A.1 




a) Montant repris à la rubrique A.2.7 «Autres servi-
ces ». 
b) A l'exception de l'année 1977, pour laquelle les 
données sont provisoires, y compris les revenus 
des succursales (américaines à l'étranger et étran-
gères aux États-Unis) réinvestis sur place. 
c) Y compris les avoirs à court terme. 
d) Cfr. renvoi cl 
e) Y compris les engagements à court terme. Toute-
fois, les engagements liquides du Trésor américain 
vis-à-vis d'institutions officielles étrangères (ban-
ques centrales et gouvernements) et vis-êr-vis 
d'institutions monétaires internationales autres que 
le FMI (BRI et Fonds Européen) ne sont pas repris 
à la rubrique D.2.22 mais bien à la rubrique 
E.2.22; ces engagements sont représentés par des 
titres du Trésor américain (essentiellement bons 
du Trésor convertibles) ainsi que par des titres 
émis par des organismes gouvernementaux amé-
ricains avec la garantie du Trésor. 
f) Cfr. renvoi e). 
g) Le montant de ces avoirs n'est pas disponible 
séparément; il figure à la rubrique E. 1.12. 
h) Cette rubrique recouvre tous les engagements 
«liquides» américains («liquid liabilities») vis-à-vis 
d'autorités monétaires étrangères et du FMI. Les 
parties composantes en sont : les engagements à 
court terme déclarés par les banques, les titres 
(«bonds and notes») négociables et non négocia-
bles du Trésor américain et les engagements liqui-









A l'exclusion de la valeur des marchandises ven-
dues par des résidents au personnel des Nations 
unies et au personnel militaire des Etats-Unis en 
poste au Japon. 
Y compris les revenus non distribués. 
Montant repris à la rubrique A.2.7 «Autres servi-
ces ». 
Y compris les recettes procurées par le personnel 
des Nations unies et par le personnel militaire des 
États-Unis en poste au Japon. 
Cfr. renvoi cl 
Y compris les réinvestissements des bénéfices non 
distribués. 
Pour les flux de capitaux repris aux titres D et E, 
les données dont l'on dispose à la date de mise 
sous presse du présent volume ne permettent pas 
encore d'établir, pour 1977, des chiffres cohérents 
avec ceux fournis pour les années précédentes. 
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Symboles, abréviations et dénominations employés 




UCE Unité de compte européenne 
* Estimation de l'EUROSTAT 
0 Néant ou donnée inférieure à 0,5 Mio 
UCE 
Donnée non disponible 
EUR 9 Ensemble des neuf États membres des 
Communautés européennes (R.F. 
d'Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, 
Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, 
Irlande et Danemark) 
UEBL-BLEU Union économique belgo-luxembour-
geoise 
FMI Fonds monétaire international 
OCDE Organisation de coopération et de 
développement économiques 
DTS Droits de tirage spéciaux 
DM Mark allemand 
FF Franc français 
LIT Lire italienne 
HFL Florin 
BFR Franc belge 
LFR Franc luxembourgeois 
UKL Livre sterling 
IRL Livre irlandaise 
DKR Couronne danoise 
PES Pesata espagnole 
DR Drachme grecque 
ESC Escudo portugais 
US $ Dollar des États-Unis 
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La balance des paiements de la Communauté européenne en 1977 
Au cours de l'année 1977, les pays industrialisés 
semblent avoir connu une évolution de leurs paie-
ments extérieurs inverse à celle de leur activité éco-
nomique; par exemple, les États-Unis, qui ont eu une 
phase de haute conjoncture, ont subi une très nette 
aggravation de leur déséquilibre extérieur due surtout 
à une augmentation de leurs importations plus impor-
tante que celle des exportations, alors que les pays 
des Communautés européennes, dont les économies 
ont connu une conjoncture au moins «incertaine», ont 
— dans leur ensemble — d'une part retrouvé l'équi-
libre de leurs transactions courantes, d'autre part 
accentué leur position traditionnelle d'importateurs 
nets de capitaux non monétaires. 
L'équilibre qui s'est créé en 1977 entre certains des 
principaux agrégats de la balance des paiements de 
la zone communautaire est esquissé dans le tableau 
ci-dessous : 
EUR 9 (Unité : Mrd dVCE) 
Solde des biens et services 
Solde des transferts unilatéraux 
Solde des capitaux des secteurs 
non monétaires)*) 
Avoirs nets des banques com-
merciales (*) 






















- 2 2 , 1 
+ 8,3 
< I Signe moins: augmentation. 
( *) Essentiellement crédits commerciaux non identifiables, ajustements de change ainsi 
qu'erreurs et omissions. 
déficit de 0,9 milliard d'UCE (données 1976 révisées) 
à un surplus de 7,8 milliards d'UCE (données 1977 
provisoires). Ce résultat cadre avec la tendance à 
dégager un sensible excédent que cette même 
balance a fait enregistrer dans le passé avec les seu-
les exceptions de 1974 (crise pétrolière) et 1976 
(relance de l'activité économique générale après cette 
crise). 
En termes de flux bruts, le surplus de 1977 s'explique 
par une moindre progression des importations face à 
une sensible progression des exportations; le premier 
de ces phénomènes est imputable aux incertitudes de 
la conjoncture dans la zone communautaire, le 
deuxième à l'augmentation de la demande provenant 
de certains pays tiers et notamment des États-Unis. 
En termes de flux nets, seules les balances de la RF 
d'Allemagne et de l'Italie font enregistrer en 1977 un 
excédent commercial (16,8 et 0,1 milliards d'UCE 
respectivement). A ce propos, il peut être intéressant 
de souligner que, si la balance commerciale italienne 
est redevenue active grâce à un redressement spec-
taculaire (+3,9 milliards d'UCE de 1976 à 1977), le 
surplus commercial enregistré en 1977 par la balance 
allemande atteint à lui seul le double de celui dégagé 
par l'ensemble de la zone communautaire. 
Bien que demeurant en situation déficitaire, les balan-
ces commerciales de certains Etats membres (France, 
Royaume-Uni et Danemark) ont connu en 1977 une 
amélioration qui, pour les deux premiers pays, a été 
particulièrement nette (+1,8 et +3,0 milliards d'UCE 
respectivement). Les autres États membres (Pays-Bas, 
UEBL et Irlande) ont par contre présenté des soldes 
commerciaux négatifs qui, pour l'UEBL et l'Irlande, se 
sont amplifiés par rapport aux résultats de 1976. 
Services 
Balance des biens, des services 
et des transferts unilatéraux 
Marchandises 
Par rapport aux résultats de 1976, la balance com-
merciale des neuf Etats membres des Communautés 
européennes manifeste en 1977 un redressement de 
8,7 milliards d'UCE. En effet, son solde passe d'un 
Pour l'ensemble de la zone communautaire, la balance 
des services a fait enregistrer en 1977 un solde posi-
tif de 4,2 milliards d'UCE qui, toutefois, est en baisse 
par rapport au résultat de l'année précédente. 
La détérioration de ce solde est essentiellement due 
à la sensible augmentation (+1,7 milliard d'UCE) du 
déficit traditionnel que la RF d'Allemagne, en 1977 
seule parmi les États membres, a fait enregistrer à ce 
poste. Comme pour le passé, ce déficit ainsi que son 
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augmentation sont largement imputables aux résul-
tats de la rubrique «Voyages». 
Transferts unilatéraux 
En élargissement constant mais modéré, les soldes 
négatifs des transferts unilatéraux ont porté en 1977 
à plus de 11 milliards d'UCE le déficit qui caractérise 
ce type de transactions entre la zone communautaire 
et le reste du monde. En conséquence, le solde positif 
observé en biens, et services a pratiquement été 
annulé au niveau global des «opérations courantes». 
En 1977, les transferts privés présentent pour la zone 
EUR 9 un déficit global de l'ordre de 4 milliards 
d'UCE, proche de celui atteint les 4 années précéden-
tes. Cette situation déficitaire est une caractéristique 
de la balance communautaire et découle principale-
ment du rapatriement de revenus effectué par les tra-
vailleurs d'origine non communautaire. 
Les transferts publics voient ces dernières années leur 
déficit total s'élargir régulièrement pour atteindre 
environ 7,5 milliards d'UCE en 1977 (contre 5,9 mil-
liards d'UCE en 1976). 
Balance des opérations «courantes» 
Même si, pour l'ensemble de la zone communautaire, 
on doit constater qu'aucun excédent réellement signi-
ficatif n'a plus été enregistré par cette balance depuis 
1972, entre 1976 et 1977 celle-ci a connu une amé-
lioration très sensible de l'ordre de 7 milliards d'UCE. 
Comme on l'a vu, cette amélioration est due exclusi-
vement au redressement de la balance commerciale 
car, en 1977, le solde des «transactions invisibles» 
(c.-à-d. celles qui portent sur les services et les trans-
ferts unilatéraux) a présenté un déficit accru (6,7 mil-
liards d'UCE contre 4,8 milliards en 1976). 
Pour la seule RF d'Allemagne, ce solde — structurel-
lement négatif dans toutes ses composantes — a 
atteint en 1977 un déficit de 13,5 milliards d'UCE, 
mais — étant demeuré inférieur au solde positif de la 
balance commerciale — a déterminé pour la balance 
courante un solde excédentaire pratiquement 
inchangé par rapport à l'année précédente. 
Pour les autres États membres, à l'exception de la 
France, le solde des «transactions invisibles» pré-
sente, en 1977 comme en 1976, un excédent. Cet 
excédent n'est toutefois suffisant pour apurer le défi-
cit commercial que dans le cas des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni. 
Balance des capitaux des secteurs non monétaires 
En 1977, la zone communautaire a vu, encore une 
fois, s'accentuer sa position traditionnelle d'importa-
trice nette de capitaux des secteurs non monétaires. 
En effet, le solde positif de ce type de balance a 
presque doublé entre 1976 et 1977 pour atteindre 
8,4 milliards d'UCE. 
Dans sa quasi-totalité, cette évolution est due à la 
nette augmentation (+3,5 milliards d'UCE) de ce 
solde dans la balance du Royaume-Uni qui, par rap-
port à 1976, a connu à la fois une sensible progres-
sion des engagements à long terme (entrées de capi-
taux étrangers) et un renversement de tendance dans 
les flux des avoirs à court terme (capitaux britanni-
ques), qui sont passés de - 0 ,9 milliard d'UCE à +0 ,1 . 
Par ailleurs, au Danemark cette balance a enregistré 
un solde positif en progression d'un milliard d'UCE 
par rapport à 1976. 
L'indisponibilité d'informations plus détaillées (ventila-
tion entre capitaux à court terme et capitaux à long 
terme) pour l'Irlande et le Danemark ne permet pas 
une analyse complète des composantes de ce solde 
pour l'ensemble de la zone communautaire. 
Si on se limite néanmoins aux données relatives aux 
autres États membres, on constate qu'en 1977 le 
solde positif se répartit comme suit: 3 / 5 pour les 
capitaux à long terme et 2 / 5 pour ceux à court 
terme, cette seconde composante absorbant cepen-
dant les 2 / 3 de l'amélioration des résultats de 1977 
par rapport à 1976. 
La RF d'Allemagne se signale par un net renverse-
ment des tendances dans les flux des capitaux à long 
et à court terme: un solde négatif de 2,7 milliards 
d'UCE dans les capitaux à long terme fait suite en 
1977 au solde positif de 1,6 milliard d'UCE observé 
en 1976; à l'inverse, le solde négatif de 2,2 milliards 
d'UCE enregistré en 1976 pour les capitaux à court 
terme fait place en 1977 à un solde positif de 1,5 
milliard d'UCE. 
Balance des capitaux et or du secteur monétaire 
Pour l'ensemble de la zone EUR 9, les soldes excé-
dentaires observés en 1977 tant au niveau de la 
balance des opérations «courantes» (+0,9 milliard 
d'UCE) qu'au niveau des capitaux des secteurs non 
monétaires (+8,4 milliards d'UCE) ont été très large-
ment compensés par des sorties nettes de capitaux 
du secteur monétaire (-17,3 milliards d'UCE). Les 
avoirs nets des banques commerciales ont cependant 
été largement mis à contribution puisqu'ils ont subi 
une diminution de 4,6 milliards d'UCE, à l'opposé des 
avoirs nets des autorités monétaires qui, eux, ont 
connu une croissance remarquable (21,9 milliards 
d'UCE). 
Ces variations observées au niveau de la zone EUR 9 
sont largement imputables aux balances de la France 
et du Royaume-Uni, mais il y a lieu de souligner que 
les balances de ces deux pays présentent au poste 
«Erreurs et omissions» des montants dont l'ampleur 
est assez considérable pour faire peser un facteur 
d'incertitude générale sur la partie non monétaire de 
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Introduzione 
Nel presente annuario sono forniti, per ogni Stato 
membro delle Comunità europee, per ciascuno dei tre 
Stati candidati all'adesione — Spagna, Grecia e Por-
togallo —, nonché per gli Stati Uniti e per il Giap-
pone, i dati relativi alle bilance dei pagamenti globali 
(flussi) e alla posizione sull'estero delle autorità mone-
tarie (situazioni a fine periodo) per gli anni dal 1970 
al 1977. Un secondo volume, la cui pubblicazione è 
prevista per gli ultimi mesi di quest'anno, conterrà le 
bilance di questi stessi Paesi sviluppate secondo una 
ripartizione geografica. 























Fino al 1976 i dati che l'Istituto statistico delle 
Comunità europee pubblicava nei propri annuari 
«Bilance dei pagamenti» erano espressi in milioni di 
Eur, unità di conto derivata da quella che è ancora 
usata dagli Stati membri nell'ambito delle operazioni 
col Fondo europeo di cooperazione monetaria 
(FECOM). 
A partire dal 1977, tali dati sono invece espressi in 
milioni di UCE, la nuova unità di conto europea de-
stinata a sostituire progressivamente le diverse unità 
di conto utilizzate dalle differenti istituzioni comunita-
rie o dai loro vari servizi. 
L'UCE è un'unità di tipo «paniere» basata su una 
certa quantità di ciascuna delle monete comunitarie; 
essa è calcolata secondo una ponderazione che fa 
intervenire la media quinquennale (1969-1973) rela-
tiva al prodotto nazionale lordo e al commercio intra-
europeo di ogni Stato membro. Questa ponderazione 
tiene anche conto, per ogni moneta, della quota dei 
singoli Paesi nel sostegno monetario a breve termine 
tra le banche centrali degli Stati membri. 
La quantità di ciascuna delle monete comunitarie, che 
resta fissa e che serve per la definizione deH'u.c.e. è 
stata determinata in modo da assicurare alla data del 
28 giugno 1974 l'uguaglianza: 
1 UCE = 1 DSP =1,20635 dollari USA. 
A questa data, il peso di ciascuna moneta nel paniere 
e la quantità corrispondente di ciascuna di esse erano 









Il valore dell'UCE in una qualunque moneta è pari alla 
somma dei controvalori in tale moneta delle quantità 
sopra citate. 
Questo valore è calcolato quotidianamente prendendo 
per ogni moneta il corso delle differenti monete 
comunitarie rilevato sul mercato dei cambi del Paese 
cui la moneta si riferisce, il corso di questa moneta sul 
proprio mercato essendo stabilito uguale ad 1. 
Il tasso dell'UCE in dollari USA corrisponde al tasso 
incrociato tra le quotazioni di questa moneta sul mer-
cato di Bruxelles e il tasso dell'UCE in BFR. 
Il valore giornaliero dell'UCE è pubblicato nella Gaz-
zetta ufficiale delle Comunità europee (parte Comuni-
cazioni ed informazioni). 
La tabella che figura a pagina 71 fornisce, per ogni 
anno, il valore dell'UCE a fine periodo e il suo valore 
medio durante il periodo. 
Salvo che per la Grecia e il Giappone — paesi la cui 
bilancia dei pagamenti è pubblicata in dollari degli 
Stati Uniti — questi due valori sono espressi nelle ri-
spettive monete nazionali. Inoltre, per ciascuno dei 
paesi considerati, la tabella indica — sotto forma di 
variazione percentuale rispetto al valore medio del 
1970 — l'evoluzione del valore medio in UCE della 
moneta nella quale sono pubblicati i dati di bilancia 
dei pagamenti. 
Conviene segnalare che : 
a) i tassi medi annuali rappresentano : 
• fino al 1974 la media aritmetica semplice dei 
tassi medi mensili; 
• a partire dal 1975 la media aritmetica dei tassi 
medi mensili ponderata per il numero di giorni 
lavorativi. 
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b) i tassi a fine periodo sono stati determinati : 
• per il 1970, partendo dalle parità ufficiali; 
• per il 1971, il 1972 e il 1973, partendo dalle 
quotazioni del dollaro degli Stati Uniti sui 
diversi mercati dei cambi della Comunità, il 
valore dell'UCE in dollari essendo poi convertito 
in ciascuna delle monete degli Stati membri; 
• dal 1975, partendo dalle quotazioni che le varie 
monete componenti l'UCE hanno fatto regi-
strare a fine periodo sui vari mercati comunitari 
dei cambi. 
Altri chiarimenti e considerazioni sul metodo impiega-
to per il calcolo di questi valori figurano nel numero 
3 / 1 9 7 8 del nostro «Bollettino mensile delle statisti-
che generali», pagina 166, «Nota esplicativa alla 
tabella 753». 
Nelle tabelle che seguono, i dati di bilancia dei paga-
menti sono presentati secondo uno schema — deri-
vato da quello raccomandato dal FMI e dall'OCSE — 
che il nostro Istituto ha già adottato nei suoi prece-
denti annuari. La versione sintetica di tale schema, uti-
lizzata per la sezione I, figura nel risvolto di pagina 
74, la versione analitica, utilizzata per la sezione II, in 
quello di pagina 105. 
In tutte le sezioni, i dati relativi ai singoli Stati membri 
delle Comunità europee sono stati completati, per 
quanto possible, col totale (EUR 9) relativo all'insieme 
di tali Stati. 
Tutti i dati di bilancia dei pagamenti forniti dal pre-
sente annuario sono derivati da quelli che le autorità 
dei diversi Paesi elaborano per le proprie bilance dei 
pagamenti secondo definizioni e metodi non ancora 
completamente uniformati tra loro. Per questo, 
nonostante i progressi realizzati nel corso degli ultimi 
anni, la comparabilità internazionale dei dati è ancora 
soggetta a qualche riserva. 
Una descrizione dettagliata dei principi, definizioni e 
metodi applicati nel Regno Unito per elaborare la 
bilancia dei pagamenti è stata pubblicata dal nostro 
istituto nel 1976 col titolo «La metodologia della 
bilancia dei pagamenti del Regno Unito». Tale studio 
si aggiunge a quelli sulla metodologia delle bilance dei 
pagamenti della Germania, della Francia, dell'Italia e 
dei Paesi Bassi, comparsi nei numeri 3 /1970 , 
1/1971 e 4 / 1 9 7 1 della nostra serie di pubblicazioni 
(ora soppressa) «Studi e inchieste statistiche». 
La descrizione a suo tempo fornita in tali documenti 
resta ampiamente valida per quanto riguarda le 
bilance dell'Italia e dei Paesi Bassi; per le bilance della 
Germania e della Francia deve invece essere modifi-
cata o integrata dalla descrizione delle modifiche 
apportate ai metodi di elaborazione di queste bilance 
dopo il 1971. 
Tali modifiche sono descritte : 
— per la bilancia della Germania, nel n. 3 / 1 9 7 7 del 
«Monatsberichte der Deutschen Bundesbank»)1); 
— per la bilancia della Francia, nelle pagine da 84 a 
98 della pubblicazione « Balance des paiements de 
l'année 1975 entre la France et l'extérieur», edita 
congiuntamente dalla Banca di Francia e dal 
Ministero dell'economia e delle finanze, il cui testo 
è riportato anche nei supplementi alla serie «Sta-
tistiques et études financières» pubblicata dal 
Ministero dell'economia e delle finanze francese. 
Fra i dati di bilancia dei pagamenti contenuti nel pre-
sente annuario, la maggior parte di quelli relativi al 
1977 sono provvisori; quelli relativi agli anni prece-
denti sono generalmente riveduti. 
Tutti questi dati sono stati elaborati a mezzo di un 
ordinatore secondo un sistema di gestione delle serie 
cronologiche (sistema CRONOS) dal quali i dati — 
immagazzinati e aggiornati con tre decimali — sono, 
per le esigenze di edizione del presente annuario, 
arrotondati all'unità. 
Poiché l'arrotondamento è operato in maniera auto-
noma per ogni serie, è possibile che l'importo totale 
figurante ad una voce della bilancia non corrisponda 
esattamente alla somma degli importi delle rubriche 
che compongono tale voce. 
Salvo indicazione contraria nel titolo delle tabelle, i 
dati relativi ai flussi ripresi nelle bilance dei pagamenti 
sono ripartiti in : 
Crediti (+); Debiti ( - ) ; Saldi (=). 
* * * 
Le «consistenze a fine periodo» relative alla posizione 
sull'estero delle autorità monetarie, che figurano nella 
sezione III di questo annuario, sono presentate 
secondo rubriche identiche a quelle utilizzate in bilan-
cia dei pagamenti. 
È tuttavia opportuno notare che i dati delle variazioni 
di consistenze relative alla fine di due periodi succes-
sivi possono differire dai dati che appaiono alle rubri-
che omologhe della bilancia dei pagamenti. Taluni 
scarti — peraltro di scarso rilievo — sono dovuti uni-
camente ad arrotondamenti differenti; altri invece — 
più rilevanti e quasi sempre concernenti gli anni nel 
corso dei quali si è verificato un cambiamento di 
parità o l'adozione di un tasso di cambio «flut-
tuante» per una o più delle principali divise — sono 
dovuti ai differenti tassi di conversione applicati da un 
lato per elaborare i dati della bilancia dei pagamenti 
dell'anno considerato, dall'altro per calcolare 
l'ammontare globale delle attività e delle passività in 
essere alla fine di quello stesso anno. Quando, per un 
C) I testi di questa pubblicazione sono editi anche in inglese e in francese. 
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determinato Paese, lo scarto è dovuto a una ragione derato hanno nei confronti degli altri Stati membri. Di 
diversa da quelle ora citate, la particolarità è segnalata conseguenza, nella tabella 5.1, i dati che figurano alle 
con un rinvio alle note esplicative. voci A e Β sono maggiorati dalla presenza delle atti­
vità e passività intracomunitarie, e solo i dati della 
I dati di consistenze forniti alle voci A e Β delle tabelle voce C esprimono il totale delle attività nette 
da 6.1 a 6.8 comprendono le attività e le passività dell'insieme degli Stati membri nei confronti dei Paesi 
che le autorità monetarie dello Stato membro consi­ terzi e degli organismi internazionali. 
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Note esplicative 
1) Segno — : aumento netto delle attività (capital 
nazionali) o diminuzione netta delle passività (capi-
tali esteri). 
2) Compresi i crediti commerciali non identificabili. 
R.F. DI GERMANIA 
a) Repubblica federale ivi compresa Berlino Occiden-
tale. 
b) La messa in evidenza degli investimenti diretti ri-
spetto agli altri capitali privati a lungo termine è 
incompleta; infatti taluni prestiti, che sarebbe più 
appropriato considerare come investimenti diretti, 
non possono essere separati dagli importi delle 
rubriche D.1.113 «Altre attività» e D.2.113 «Altre 
passività» (a lungo termine del settore privato). 
c) I crediti commerciali a lungo termine del settore 
privato non sono compresi alle rubriche D.1.113 
e D.2.113, bensì rispettivamente alle rubriche 
D.1.21 e D.2.21. 
d) I crediti commerciali a breve termine del settore 
privato non monetario, che sono inclusi rispettiva-
mente nelle rubriche D.1.21 e D.2.21, sono calco-
lati sulla base di stime. 
e) Compresi dei titoli caratterizzati da un elevato 
grado di liquidità («Mobilisierungs- und Liquiditäts-
papiere») ceduti dalla Bundesbank a dei non resi-
denti. La contabilizzazione di questi titoli fra le 
passività che figurano alla rubrica B.2 della tabella 
6.1 è stata effettuata per la prima volta nel 1970. 
FRANCIA 
a) Bilancia dei pagamenti fra la Francia e l'estero (¡vi 
compresi i paesi d'oltremare appartenenti alla zona 
del franco). Per il 1977: cifre provvisorie. 
b) L'ammontare delle assicurazioni-trasporto è com-
preso in parte alla rubrica A.2.1 «Trasporti» e, in 
parte, alla rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
e) Dati concernenti la posizione sull'estero (cioè : 
POM inclusi); tuttavia questi ultimi dati compren-
dono anche certe attività e passività del Tesoro 
francese. 
ITALIA 
a) Compresi gli aggiustamenti di cambio [1977: LIT 
- 161 ,8 Mrd ( -161 Mio UCE); 1976: LIT - 9 1 2 , 0 
Mrd ( -980 Mio UCE); 1975: UT - 9 8 Mrd ( -121 
Mio UCE); 1974: LIT 118 Mrd (152 Mio UCE); 
1973: LIT 54,2 Mrd (76 Mio UCE); 1972: LIT 0,7 
Mrd(1 Mio UCE); 1971 : LIT 25 Mrd (39 Mio UCE)]. 
Per gli anni 1976 e 1977, la rubrica E.1.25 «Altre 
attività», comprende anche l'ammontare della 
rivalutazione dell'oro. 
PAESI BASSI 
a) Le operazioni d'arbitraggio su merci e quelle 
concernenti le «lavorazioni per conto», che sono 
normalmente contabilizzate alla voce A.1 «Merci», 
figurano alla rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
b) Saldo dei crediti e debiti. 
UEBL 
a) Gli importi che figurano alla voce «Merci» rico-
prono essenzialmente il valore delle esportazioni 
ed importazioni regolate tramite il sistema banca-
rio belga e lussemburghese. Poiché in tali importi 
è spesso compresa una parte dei costi di nolo e 
di assicurazione, ne consegue che : 
— da un lato, i valori delle esportazioni ed impor-
tazioni che figurano alla voce «Merci» non 
possono essere considerati come uniforme-
mente espressi su base «fob»; 
— dall'altro, gli importi delle rubriche A.2.1 «Tra-
sporti» e A.2.2. «Assicurazioni-trasporto» non 
ricoprono che una parte del valore dei servizi di 
queste Categorie scambiati fra l'UEBL ed il 
resto del mondo. 
L'importo che figura al titolo «Errori ed omissioni» 
non comprende, in linea di massima, alcun credito 
commerciale. 
b) Non comprese le transazioni riferentisi a contratti 
di assicurazioni-vita, di assicurazioni-capitalizza-
zione e assicurazioni-credito. L'ammontare di tali 
transazioni è contenuto nell'importo globale che 
figura alle rubriche D.1.113 «Altre attività» e 
D.2.113 «Altre passività» a lungo termine del set-
tore privato. 
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c) Non avendo potuto essere sicuramente individuati, 
gli importi delle passività a breve termine del set-
tore privato sono compresi in quelli delle «Altre 
passività» a lungo termine dello stesso settore 
(rubrica D.2.113). 
d) Compresi i capitali provenienti dal rifinanziamento 
di crediti commerciali sull'estero effettuato al di 
fuori degli organismi monetari. 
REGNO UNITO 
a) Compresi i pagamenti per acquisto di materiale 
militare. 
b) Importi contabilizzati nella rubrica A.2.7 «Altri ser-
vizi ». 
e) Cfr. nota b). 
d) Compresi dei trasferimenti di capitali risultanti 
dall'applicazione della clausola di garanzia nel qua-
dro degli «Sterling Agreements»: UKL 59 Mio (117 
Mio UCE) per il 1973 UKL 75 Mio (147 Mio UCE) 
per il 1974. 
e) Gli investimenti diretti effettuati nel settore petro-
lifero sono ripresi alle rubriche D.1.113 e D.2.113. 
f) Comprese le attività della Banca d'Inghilterra. 
g) Comprese le passività della Banca d'Inghilterra 
rappresentate da depositi e da conti correnti. 
h) Comprese le passività della Banca d'Inghilterra non 
rappresentate da buoni del Tesoro e da titoli del 
Governo britannico. 
/') A partire dal 1973 gli importi che figurano alle 
rubriche E. 1.21 e E. 1.22 sono calcolati per diffe-
renza fra gli ammontari a fine periodo. Gli aggiu-
stamenti necessari per effettuare la valutazione di 
questi importi ai tassi di cambio effettivamente 
utilizzati per le transazioni sono inclusi nell'importo 
della rubrica E. 1.24 «Attività liberamente utilizza-
bili». 
i) Questa rubrica comprende le passività delle auto-
rità monetarie britanniche nei confronti di autorità 
monetarie estere, sotto forma di prestiti e depositi 
in divise, di assistenza con contropartita in sterline, 
di depositi in oro effettuati dal FMI e di buoni del 
Tesoro detenuti da istituzioni monetarie centrali 
estere, ma esclude gli ammontari dei titoli emessi 
o garantiti dal Governo britannico detenuti da isti-
tuzioni monetarie centrali estere e quelli dei buoni 
del Tesoro detenuti da non residenti diversi dalle 
istituzioni monetarie centrali. (Le variazioni degli 
ammontari qui esclusi sono tuttavia comprese 
nella voce E 2.22 dello schema di bilancia dei 
pagamenti). 
IRLANDA 
a) Importi contabilizzati alla rubrica A.2.7 «Altri ser-
vizi ». 
b) Per il 1977, l'importo degli «Errori e omissioni» è 
compreso alla voce A.2 «Servizi». 
DANIMARCA 
a) La bilancia dei pagamenti della Danimarca descrive 
le operazioni effettuate dai residenti del territorio 
metropolitano, delle isole Faerøer e della Groenlan-
dia con il resto del mondo. 
Per il 1977: cifre provvisorie. 
b) Esportazioni fob, importazioni principalmente fob. 
c) Le operazioni d'arbitraggio su merci, che sono 
normalmente contabilizzate alla voce A.1 «Merci», 
sono invece contabilizzate alla rubrica A.2.7 «Altri 
servizi ». 
d) I dati della rubrica A.2.1 «Trasporti» si riferiscono 
unicamente alle spese di trasporto marittimo. Le 
spese di trasporto terrestre ed aereo sono conta-
bilizzate in parte alla voce A.1 «Merci» e in parte 
alla rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
e) Dato incluso nella rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
f) Cfr. note e), di e). 
GRECIA 
a) Importi contabilizzati alla rubrica A.2.7 «Altri ser-
vizi ». 
b) Gli investimenti di portafoglio sono contabilizzati 
alla rubrica D.2.113 «Altre passività». 
e) Comprese certe attività e passività che dovreb-
bero figurare separatamente alle rubriche E.1.1, 
E.1.25, E.2.1 ed E.2.22. 
SPAGNA 
a) Importi contabilizzati alla rubrica A.2.7 «Altri ser-
vizi ». 
b) Non compreso il reinvestimento degli utili non di-
stribuiti. 
e) Il saldo degli importi che dovrebbero figurare alle 
rubriche E.1.11 «Banche commerciali — attività a 
lungo termine» ed E.2.11 «Banche commerciali — 
passività a lungo termine» è contabilizzato al titolo 
E «Capitali e oro del settore monetario». 
PORTOGALLO 
a) Non compresi gli utili non distribuiti. 
b) Fino al 1974, non compreso il reinvestimento 
degli utili non distribuiti. A partire dal 1975 alcune 
stime di queste operazioni hanno potuto essere 
effettuate e i relativi importi sono contabilizzati 
alla rubrica D.2.111 «Investimenti diretti — passi-
vità ». 
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c) Importi contabilizzati alle rubriche D.1.113 e 
D.2.113. 
d) Stime effettuate dal FMI. 
e) Il Portogallo è entrato a far parte de! sistema dei 
Diritti Speciali di Prelievo solo a partire dal 1975. 
f) Comprese certe attività e passività che dovreb-
bero figurare separatamente alle rubriche E.1.11, 
E.1.25, E.2.1 ed E.2.22. 
g) A partire dal 1975 l'importo che dovrebbe figu-
rare alla rubrica A.1 «Oro» è contabilizzato alla 
rubrica A.4 «Attività liberamente utilizzabili». 
organismi governativi americani con la garanzia 
del Tesoro. 
f) Cfr. nota e). 
g) L'ammontare di queste attività non è isolabile; 
esso figura alla rubrica E. 1.12. 
h) Questa rubrica comprende tutte le passività 
«liquide («liquid liabilities») americane nei confronti 
sia di autorità monetane estere che dell'FMI. La 
loro composizione è la seguente : passività a breve 
termine dichiarate dalle banche, titoli («bonds and 
notes») negoziabili e non negoziabili del Tesoro 
americano, passività liquide nei confronti del FMI. 
STATI UNITI GIAPPONE 
a) Importi contabilizzati nella rubrica A.2.7 «Altri ser-
vizi». 
b) Salvo che per l'anno 1977, per il quale i dati sono 
provvisori, compresi i redditi delle filiali (americane 
all'estero e estere negli Stati Uniti) reinvestiti sul 
posto. 
e) Comprese le attività a breve termine. 
d) Cfr. nota e). 
e) Comprese le passività a breve termine. Tuttavia le 
passività liquide del Tesoro americano nei 
confronti di istituzioni ufficiali estere (banche cen-
trali e governi) e nei confronti di istituzioni mone-
tarie internazionali diverse dal FMI (BRI e Fondo 
Europeo) non figurano alla rubrica D.2.22 bensì 
alla rubrica E.2.22; tali passività sono rappresen-
tate da titoli del Tesoro americano (essenzialmente 
buoni del Tesoro convertibili) e da titoli emessi da 
a) Escluso il valore delle merci vendute da residenti 
al personale delle Nazioni Unite e al personale 
militare degli Stati Uniti in servizio in Giappone. 
b) Compresi i redditi non distribuiti. 
e) Importo ripreso alla rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
d) Compresi gli introiti procurati dalla presenza in 
Giappone del personale delle Nazioni Unite e del 
personale militare degli Stati Uniti. 
e) Cfr. nota e). 
f) Compresi i reinvestimenti dei benefici non distri-
buiti. 
g) Per i flussi di capitali ripresi ai titoli D ed E, i dati 
disponibili alla data della stampa del presente 
volume non permettono ancora di elaborare, per il 
1977, delle cifre coerenti con quelle fornite per gli 
anni precedenti. 
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Simboli, abbreviazioni e denominazioni utilizzate 








Unità di conto europea 
Stima dell'EUROSTAT 
0 II fenomeno non esiste o il dato è in-
feriore a 0,5 Mio UCE 
: Dato non disponibile 
EUR 9 Insieme dei nove Stati membri delle 
Comunità europee (R.f. di Germania, 
Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lus-
semburgo, Regno Unito, Irlanda e Da-
nimarca 
UEBL-BLEU Unione economica belgo-lussembur-
ghese 
FMI Fondo monetario internazionale 





























Dollaro degli Stati Uniti 
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La bilancia dei pagamenti della Comunità europea nel 1 9 7 7 
Nel corso dell'anno 1977 i paesi industrializzati sem-
brano aver conosciuto un'evoluzione dei pagamenti 
con l'estero inversa a quella della loro attività econo-
mica; gli Stati Uniti per esempio, che sono passati 
attraverso una fase di alta congiuntura, hanno regi-
strato un aggravamento molto netto dello squilibrio 
dei loro conti con l'estero, dovuto soprattutto ad un 
aumento delle importazioni maggiore di quello delle 
esportazioni, mentre i paesi delle Comunità europee, 
le cui economie sono passate attraverso una fase 
congiunturale per lo meno incerta, hanno nell'insieme 
ritrovato, da un lato, l'equilibrio delle loro transazioni 
correnti, ed hanno rafforzato, dall'altro, la loro tradi-
zionale posizione di importatori netti di capitali non 
monetari. 
L'equilibrio che si è creato nel 1977, nella zona 
comunitaria, fra taluni dei principali aggregati della 
bilancia dei pagamenti è illustrato dalla tabella che 
segue : 
EUR 9 
Saldo dei beni e servizi 
Saldo dei trasferimenti unilaterali 
Saldo dei capitali dei settori non 
monetari (*) 
Attività nette delle banche com-
merciali (*) 









- 0 , 3 













- 2 2 , 1 
+ 8,3 
(*l Segno — : Aumento. 
{**) Essenzialmente crediti commerciali non identificabili, aggiustamenti di cambio nonché 
errori ed omissioni. 
senta nel 1977 un riassestamento per un importo di 
8,7 miliardi di UCE. Infatti, il saldo commerciale passa 
da un disavanzo di 0,9 miliardi di UCE (dati 1976 
riveduti) ad un'eccedenza di 7,8 miliardi (dati 1977 
provvisori). Tale risultato è conforme alla tendenza a 
presentare un sensibile avanzo che tale bilancia ha 
fatto registrare nel passato, con le uniche eccezioni 
del 1974 (crisi petrolifera) e del 1976 (ripresa 
dell'attività economica generale dopo detta crisi). 
In termini di flussi lordi, l'avanzo del 1977 si spiega 
con una modesta progressione delle importazioni a 
fronte di un sensibile incremento delle esportazioni; il 
primo di questi fenomeni è imputabile alle incertezze 
della congiuntura nella zona comunitaria, il secondo 
all'aumento" della domanda proveniente da taluni 
paesi terzi e in particolare dagli Stati Uniti. 
In termini di movimenti netti, soltanto la Repubblica 
federale tedesca e l'Italia presentano nel 1977 
un'eccedenza della bilancia commerciale (rispettiva-
mente 16,8 e 0,1 miliardi di UCE). A tale proposito 
può essere interessante sottolineare che, se la bilancia 
commerciale italiana è ridiventata attiva grazie ad un 
riassestamento spettacolare (+3,9 miliardi di UCE dal 
1976 al 1977), l'avanzo commerciale registrato nel 
1977 dalla bilancia tedesca è pari, da solo, al doppio 
della cifra registrata dall'area comunitaria nel suo 
insieme. 
Pur rimanendo in disavanzo, le bilance commerciali di 
taluni Stati membri (Francia, Regno Unito e Dani-
marca) hanno conseguito un miglioramento che, per 
i primi due paesi, è stato particolarmente sensibile 
(rispettivamente +1,8 e +3,0 miliardi di UCE). Gli altri 
Stati membri (Paesi Bassi, UEBL e Irlanda) hanno 
invece presentato dei saldi commerciali negativi che, 
per l'UEBL e l'Irlanda, si sono ampliati rispetto ai risul-
tati del 1976. 
Servizi 
Bilancia dei beni, dei servizi 
e dei trasferimenti unilaterali 
Merci 
Rispetto ai risultati del 1976, la bilancia commerciale 
dei nove Stati membri delle Comunità europee pre-
Per l'insieme della zona comunitaria la bilancia dei 
servizi ha fatto registrare nel 1977 un saldo attivo di 
4,2 miliardi di UCE che, tuttavia, corrisponde ad una 
diminuzione rispetto al risultato dell'anno precedente. 
Il deterioramento di tale saldo è dovuto essenzial-
mente al sensibile aumento (+1,7 miliardi di UCE) del 
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disavanzo tradizionale che la R.F. di Germania, unica 
degli Stati membri nel 1977, ha fatto registrare per 
questa voce. Come in passato, tale disavanzo e il suo 
aumento sono in gran parte imputabili ai risultati 
della rubrica «Viaggi». 
Trasferimenti unilaterali 
In costante ma moderato ampliamento, i saldi nega-
tivi dei trasferimenti unilaterali hanno portato nel 
1977 a più di 1 1 miliardi di UCE il deficit che carat-
terizza tale tipo di transazioni fra la zona comunitaria 
e il resto del mondo. Di conseguenza il saldo positivo 
osservato per i beni e servizi è stato praticamente 
annullato al livello globale delle «operazioni correnti». 
Nel 1977 i trasferimenti privati presentano per la 
zona EUR 9 un disavanzo globale dell'ordine di 4 
miliardi di UCE, analogo a quello raggiunto nei 4 anni 
precedenti. Tale situazione deficitaria è una caratteri-
stica della bilancia comunitaria ed è dovuto principal-
mente al rimpatrio dei redditi effettuato dai lavoratori 
di origine non comunitaria. 
I trasferimenti pubblici vedono in questi ultimi anni 
ampliarsi regolarmente il loro disavanzo totale, fino a 
raggiungere circa 7,5 miliardi di UCE nel 1977 
(contro 5,9 miliardi di UCE nel 1976). 
Bilancia delle operazioni «correnti» 
Anche se, per l'insieme della zona comunitaria, si deve 
constatare che nessuna eccedenza realmente signifi-
cativa è stata fatta registrare da questa bilancia dopo 
il 1972, fra il 1976 e il 1977 essa ha conseguito un 
miglioramento assai sensibile, dell'ordine di 7 miliardi 
di UCE. 
Come si è visto, tale miglioramento è dovuto esclu-
sivamente al riassestamento della bilancia commer-
ciale in quanto nel 1977 il saldo delle «transazioni 
invisibili (cioè quelle che riguardano i servizi e i tra-
sferimenti unilaterali) ha presentato un disavanzo 
accresciuto (6,7 miliardi di UCE contro 4,8 miliardi nel 
1976). 
Per la sola Repubblica federale tedesca tale saldo — 
strutturalmente negativo in tutte le sue componenti 
— ha raggiunto nel 1977 un disavanzo di 13,5 
miliardi di UCE ma, essendo rimasto al di sotto del 
saldo positivo della bilancia commerciale, ha determi-
nato per la bilancia corrente un saldo attivo pratica-
mente immutato rispetto all'anno precedente. Per gli 
altri Stati membri, ad eccezione della Francia, il saldo 
delle «transazioni invisibili» presenta, nel 1977 come 
nel 1976, un'eccedenza. Tale eccedenza è però suf-
ficiente per riequilibrare il disavanzo commerciale solo 
nel caso dei Paesi Bassi e del Regno Unito. 
Bilancia dei capitali dei settori non monetari 
Nel 1977 la zona comunitaria ha visto ancora una 
volta accentuarsi la sua posizione tradizionale di 
importatrice netta di capitali dei settori non monetari. 
In effetti, il saldo positivo di tale bilancia è quasi rad-
doppiato fra il 1976 e il 1977 fino a raggiungere gli 
8,4 miliardi di UCE. 
Nella sua quasi totalità tale evoluzione è dovuta al 
netto aumento (+3,5 miliardi di UCE) di tale saldo 
nella bilancia del Regno Unito che, rispetto al 1976, 
ha conosciuto contemporaneamente una sensibile pro-
gressione degli impegni a lungo termine (afflusso di 
capitali esteri) e un'inversione di tendenza nei flussi 
delle attività a breve termine (capitali britannici) che 
sono passati da - 0 ,9 miliardi di UCE a +0,3. D'altro 
lato, in Danimarca tale bilancia ha registrato un saldo 
positivo in aumento di un miliardo di UCE rispetto al 
1976. 
La mancanza di informazioni più particolareggiate 
(suddivisione fra capitali a breve e a lungo termine) 
per l'Irlanda e la Danimarca non consente un'analisi 
completa delle componenti di tale saldo per l'insieme 
della zona comunitaria. 
Tuttavia, se ci si limita ai dati relativi agli altri Stati 
membri, si può constatare che nel 1977 il saldo posi-
tivo è ripartito come segue : 3 / 5 per i capitali a lungo 
termine e 2 / 5 per quelli a breve termine, dove questa 
seconda componente assorbe tuttavia i 2 / 3 del 
miglioramento dei risultati del 1977 rispetto al 1976. 
La Repubblica federale tedesca si distingue per una 
netta inversione delle tendenze nei movimenti di capi-
tali a lungo e breve termine : un saldo negativo di 2,7 
miliardi di UCE nei capitali a lungo termine fa seguito 
nel 1977 al saldo positivo di 1,6 miliardi di UCE 
osservato nel 1976; al contrario, il saldo negativo di 
2,2 miliardi di UCE registrato nel 1976 per i capitali 
a breve termine cede il posto nel 1977 ad un saldo 
positivo di 1,5 miliardi di UCE. 
Bilancia dei capitali 
e oro del settore monetario 
Per l'insieme della zona EUR 9, i saldi attivi rilevati nel 
1977 sia a livello della bilancia delle operazioni «cor-
renti» (+0,9 miliardi di UCE) che a livello dei capitali 
dei settori non monetari (+8,4 miliardi di UCE) sono 
stati compensati in larghissima misura dalle uscite 
nette di capitali del settore monetario (-17,3 miliardi 
di UCE). Le attività nette delle banche commerciali 
hanno dovuto tuttavia sostenere un onere notevole, 
dato che esse hanno subito una diminuzione di 4,6 
miliardi di UCE, contrariamente alle attività nette delle 
autorità monetarie che, per quanto le riguarda, hanno 
registrato un notevole incremento (21,9 miliardi di 
UCE). 
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Tali variazioni osservate a livello della zona EUR 9 importi di grandezza sufficiente a far pesare un fat-
sono in gran parte imputabili alle bilance della Francia tore di generale incertezza sulla parte non monetaria 
e del Regno Unito, ma va sottolineato che tali due dell'insieme della zona comunitaria, 
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Betalingsbalansen — verkort schema 
1970 t/m 1977 
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alle rubrieken) — saldi 76 
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5.3 Japan 108 
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In dit jaarboek worden voor elke Lid-Staat van de Eu-
ropese Gemeenschappen, voor elk der drie toetre-
dingskandidaten Spanje, Griekenland en Portugal, even-
als voor de Verenigde Staten en Japan, de gegevens 
met betrekking tot de totale betalingsbalansen 
(stroomgrootheden) en de externe positie van de mo-
netaire autoriteiten (aan het einde van de periode uit-
staande bedragen) voor 1970 tot 1977 verstrekt. 
Een tweede deel, waarvan de verschijning voorzien is 
in de laatste maanden van het jaar, zal de geografi-
sche verdeling bevatten van de betalingsbalansen 
van deze zelfde ontwikkelde landen. 
* * 
Tot 1976 werden de gegevens, die het Bureau voor 
de Statistiek van de Europese Gemeenschappen in de 
jaarboeken „Betalingsbalansen" publiceerde, uitge-
drukt in miljoenen Eur, de rekeneenheid die door de 
Lid-Staten nog gebezigd wordt in het kader van de 
verrichtingen van het Europese Fonds voor Monetaire 
Samenwerking. 
Met ingang van 1977 worden deze gegevens daar-
entegen uitgedrukt in miljoenen ERE, de nieuwe 
rekeneenheid, die geleidelijk de verschillende in de 
Gemeenschap toegepaste rekeneenheden moet gaan 
vervangen. 
De ERE is een „pakketrekeneenheid", die gebaseerd 
is op een bepaalde hoeveelheid van elk van de com-
munautaire munteenheden en verkregen wordt door 
weging op grond van het gemiddelde van het bruto 
nationaal produkt en de intracommunautaire handel 
van elke Lid-Staat over een periode van 5 jaar ( 1969-
1973). Bij deze weging wordt voor elke valuta tevens 
rekening gehouden met het aandeel van het betrok-
ken land in het systeem van monetaire bijstand op 
korte termijn tussen de centrale banken van de Ge-
meenschap. 
De hoeveelheid van elk der communautaire valuta's in 
de ERE, die gelijk blijft is zodanig vastgesteld dat per 
28 juni 1974: 
1 ERE = 1 BTR = 1,20635 US dollar. 
Op die datum waren het gewicht en de daarmee 
overeenkomende hoeveelheid van elke valuta in het 































De waarde van de ERE in een bepaalde valuta is gelijk 
aan de som van de tegenwaarden van bovengenoem-
de hoeveelheden in deze valuta. 
Deze waarde wordt dagelijks berekend door voor elke 
valuta de koers van de verschillende communautaire 
valuta's op de wisselmarkt voor deze valuta te nemen 
(de koers van deze valuta op zijn eigen markt wordt 
gelijkgesteld aan 1). 
De koers van de ERE in US dollar is de kruiselingse 
koers verkregen op grond van de noteringen van deze 
valuta op de markt van Brussel en de koers van de 
ERE in Belgische frank. De waarde van de ERE wordt 
dagelijks bekendgemaakt in het Publikatieblad van de 
Europese Gemeenschappen (deel Mededelingen en 
beken d maki ngen). 
De tabel op bladzijde 71 verschaft voor elk jaar de 
waarde van de ERE aan het einde van de periode en 
de gemiddelde waarde tijdens de periode. 
Behalve voor Griekenland en Japan, waarvan de be-
talingsbalans in US dollars gepubliceerd wordt, zijn 
deze twee waarden uitgedrukt in de respectievelijke 
communautaire valuta's. Bovendien vermeldt de tabel 
in de vorm van een percentage voor de afwijking ten 
opzichte van het gemiddelde van 1970 de ontwikke-
ling van de gemiddelde waarde in ERE van elke va-
luta waarin de betalingsbalansgegevens gepubliceerd 
worden. 
Er dient op gewezen te worden dat: 
a) de gemiddelde jaarkoersen stellen voor: 
• tot en met 1974 het eenvoudig rekenkundig 
gemiddelde van de gemiddelde maandkoersen; 
• sinds 1975 het rekenkundig gemiddelde van de 
gemiddelde maandkoersen, gewogen naar het 
aantal werkdagen. 
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b) de koersen aan het einde van de periode zijn ver-
kregen : 
• voor 1970 op basis van de officiële pariteiten; 
• voor 1971, 1972 en 1973 op basis van de no-
teringen van de US dollar op de verschillende 
wisselmarkten van de Gemeenschap, waarna 
de in dollars uitgedrukte waarde van de ERE 
werd omgerekend in de munteenheid van elk 
der Lid-Staten; 
• sedert 1974 op basis van de wisselkoersen aan 
het einde van de periode voor de verschillende 
valuta's, waar de ERE uit bestaat, op alle ver-
schillende communautaire markten. 
Verdere toelichtingen en beschouwingen over de 
voor de berekening dezer cijfers gebruikte methode 
vindt men in nr. 3 / 1 9 7 8 van onze maandpublikatie 
„Algemene statistiek" blz. 166 „Toelichting op tabel 
753". 
* * » 
In de tabellen die volgen worden de gegevens der 
betalingsbalansen gepubliceerd volgens een schema 
— afgeleid van het door het IMF en de OESO aan-
bevolen schema — dat door het Bureau voor de Sta-
tistiek van de Europese Gemeenschappen reeds in de 
voorgaande jaarboeken werd gebruikt. De verkorte 
versie van dit schema, die gebruikt wordt voor de af-
deling I, wordt op de uitklapbare bladzijde 74 weer-
gegeven; de gedetailleerde versie die gebruikt wordt 
voor afdeling II, is weergegeven op de uitklapbare 
bladzijde 105. 
In alle afdelingen zijn aan de cijfers voor de verschil-
lende Lid-Staten voor zover mogelijk het totaal (EUR 
9) voor het geheel van deze staten toegevoegd. 
Alle in dit jaarboek vermelde betalingsbalansgegevens 
zijn afgeleid van de cijfers welke door de autoriteiten 
van de verschillende landen voor hun eigen betalings-
balansen zijn opgesteld aan de hand van definities en 
methoden, die niet altijd volledig uniform zijn voor alle 
landen. Ondanks de in de loop der laatste jaren ge-
boekte vooruitgang dient er dan ook ten aanzien van 
de internationale vergelijkbaarheid van deze gegevens 
nog enig voorbehoud te worden gemaakt. 
Een gedetailleerde beschrijving van de principes, de-
finities en methoden die in het Verenigd Koninkrijk 
toegepast worden bij de opstelling van de betalings-
balans is door Bureau voor de Statistiek van de Eu-
ropese Gemeenschappen in 1976 gepubliceerd onder 
de titel „The methodology of the United Kingdom 
balance of payments". Deze studie voegt zich bij de 
studies over de methodologie van de betalingsbalan-
sen van Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland, ge-
publiceerd in de nummers 3 /1970 , 1/1971 en 
4 / 1 9 7 1 van de voormalige reeks „Statistische 
studies en enquêtes". 
Voor de Italiaanse en Nederlandse balansen blijft deze 
beschrijving grotendeels geldig, doch voor de Duitse 
en Franse balansen moet deze daarentegen worden 
gewijzigd of aangevuld met de beschrijving van de in 
de opstellingsmethoden van deze balansen na 1971 
aangebrachte wijzigingen. 
De beschrijving van deze wijzigingen is vermeld 
— voor de Duitse betalingsbalans in nr. 3 / 1 9 7 7 van 
„Monatsberichte der Deutschen Bundesbank'^1); 
— voor de Franse betalingsbalans op de bladzijden 
84 t / m 98 van de publikatie „Balance des paie-
ments de l'année 1975 entre la France et l'exté-
rieur", die gezamenlijk wordt uitgegeven door de 
Banque de France en het ministerie van Economi-
sche zaken en financiën, doch waarvan de tekst 
eveneens voorkomt in de reeks „Suppléments" 
van de reeks „Statistiques et études financières", 
die wordt gepubliceerd door het Franse ministerie 
van Economische zaken en financiën. 
Het merendeel van de betalingsbalansgegevens voor 
1977 die in dit jaarboek verstrekt worden is voorlo-
pig; in het algemeen zijn de gegevens voor vroegere 
jaren herzien en kunnen derhalve afwijken van de 
overeenkomstige in onze voorgaande jaarboeken ver-
melde gegevens. 
Al deze gegevens zijn verwerkt via een computer vol-
gens een verwerkingsprogramma voor tijdreeksen 
(systeem CRONOS) op basis waarvan de gegevens, 
die worden opgeslagen en geregeld worden bijge-
werkt met drie decimalen, voor de uitgave van dit 
jaarboek afgerond zijn op gehele eenheden. Aange-
zien de afronding voor elke serie op autonome wijze 
is uitgevoerd, is het mogelijk dat het totaalbedrag van 
een betalingsbalanspost niet gelijk is aan de som van 
de samenstellende rubrieken. 
Voor zover in de titel der tabellen niet anders is aan-
gegeven zijn de gegevens met betrekking tot de 
stroomgrootheden in de betalingsbalansen verdeeld 
in: 
Ontvangsten (+); Uitgaven (-); Saldo ( = ). 
* * 
De aan het einde van de periode uitstaande bedragen 
met betrekking tot de externe positie van de mone-
taire autoriteiten, die in afdeling III van dit jaarboek 
voorkomen, worden verstrekt volgens rubrieken die 
identiek zijn aan de rubrieken, die gebruikt worden in 
de betalingsbalans. 
Er zij evenwel op gewezen dat de in deze afdeling 
verschafte gegevens omtrent de wijzigingen in de uit-
staande bedragen aan het einde van twee achtereen-
volgende perioden kunnen afwijken van de overeen-
komstige in de betalingsbalansen vermelde gegevens. 
Sommige dezer verschillen — die van weinig beteke-
nis zijn — kunnen worden toegeschreven aan afron-
dingsverschillen; andere daarentegen — die groter zijn 
I1) Deze publikatie verschijnt eveneens in het Engels en het Frans. 
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en bijna steeds betrekking hebben op jaren, waarin er 
voor een of meer belangrijke deviezen een pariteits­
wijziging is opgetreden of een aanpassing van de 
„zwevende" wisselkoers heeft plaatsgevonden — zijn 
het gevolg van de verschillende omrekeningskoersen, 
welke enerzijds voor het opstellen van de betalings­
balans voor het betrokken jaar en anderzijds voor het 
berekenen van het totaal van de lopende vorderingen 
en verplichtingen aan het einde van dit zelfde jaar zijn 
gebruikt. Wanneer voor een bepaald land het verschil 
toe te schrijven is aan een andere reden dan hierbo­
ven genoemd wordt dit in een voetnoot vermeld. 
De in de posten A en Β van de tabellen 6.1 t / m 6.8 
vermelde uitstaande bedragen omvatten de vorderin­
gen en verplichtingen van de monetaire autoriteiten 
van de betrokken Lid-Staat ten opzichte van de an­
dere Lid-Staten. Dientengevolge zijn in de tabel 5.1, 
de onder posten A en Β vermelde cijfers opgedreven 
door het feit dat hierin de bedragen van de intracom­
munautaire vorderingen en verplichtingen zijn opge­
nomen. Alleen de onder post C vermelde cijfers ge­
ven het totaal weer van de nettovorderingen van alle 




1) Teken — : netto toename van de vorderingen (bin-
nenlands kapitaal) of netto vermindering van de 
verplichtingen (buitenlands kapitaal). 
2) Met inbegrip van de niet identificeerbare handels-
kredieten. 
BR DUITSLAND 
a) Bondsrepubliek met inbegrip van West-Berlijn. 
b) De scheiding tussen directe investeringen en het 
overige kapitaalverkeer op lange termijn van de 
particuliere sector is niet volmaakt; sommige le-
ningen, die beter als directe investeringen zouden 
kunnen worden beschouwd, kunnen namelijk niet 
worden gescheiden van de bedragen van de ru-
brieken D.1.113 „Overige vorderingen" en 
D.2.113 „Overige verplichtingen" (op lange ter-
mijn van de particuliere sector). 
c) De handelskredieten op lange termijn van de parti-
culiere niet-monetaire sector zijn niet opgenomen 
in rubriek D.1.113 en D.2.113; zij bevinden zich 
respectievelijk onder de rubrieken D.1.21 en 
D.2.21. 
d) De handelskredieten op korte termijn van de par-
ticuliere niet-monetaire sector, die begrepen zijn in 
respectievelijk de rubrieken D.1.21 en D.2.21, zijn 
geschat. 
e) Met inbegrip van de door de Bundesbank aan 
niet-ingezetenen overgedragen mobiliseerbare of 
liquide activa. De boeking hiervan onder de rubriek 
B.2 van tabel 6.1 vermelde verplichtingen vond 
voor de eerste maal in 1970 plaats. 
FRANKRIJK 
a) Betalingsbalans tussen Frankrijk en het buitenland 
(met inbegrip van de overzeese landen van de 
frankzone). Voor 1977: voorlopige cijfers. 
b) Het bedrag van de vervoerverzekeringen is ten 
dele begrepen onder rubriek A.2.1. „Vervoer" en 
ten dele onder rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
c) Cijfers betreffende de positie ten opzichte van het 
buitenland (d.w.z. met inbegrip van de overzeese 
landen van de frankzone). In deze laatste cijfers 
zijn evenwel ook bepaalde vorderingen en ver-
plichtingen van de Franse Schatkist opgenomen. 
ITALIE 
a) Met inbegrip van wisselkoersaanpassingen [1977: 
LIT - 1 6 1 , 8 Mrd ( -161 Mio ERE); 1976: LIT 
-912,0 Mrd (- 980 Mio ERE); 1975: UT - 9 8 Mrd 
(-121 Mio ERE); 1974: LIT 118 Mrd (152 Mio 
ERE); 1973: LIT 54,2 Mrd (76 Mio ERE); 1972: 
LIT 0,7 Mrd (1 Mio ERE); 1971 : LIT 25 Mrd (39 
Mio ERE)]. 
b) Voor 1976 en 1977 is in de rubriek E.1.25 „Ove-
rige vorderingen" tevens de herwaardering van 
het goud opgenomen. 
NEDERLAND 
a) De transacties inzake transitohandel en verdeling, 
die meestal geboekt worden onder de post A.1 
„Goederenhandel", zijn in de rubriek A.2.7 „Ande-
re diensten" opgenomen. 
b) Saldo van de crediteringen en de debiteringen. 
BLEU 
a) De bedragen van de post „Goederenhandel" heb-
ben voornamelijk betrekking op de waarde van de 
invoer en uitvoer, verrekend door bemiddeling van 
het Belgische en Luxemburgse bankstelsel. Aange-
zien in deze bedragen dikwijls een gedeelte van de 
vracht- en verzekeringskosten is inbegrepen, volgt 
hieruit dat: 
— enerzijds de waarde van de onder de post 
„Goederenhandel" opgenomen invoer en 
uitvoer niet mag worden beschouwd als 
uniform op fob-basis opgegeven; 
— anderzijds de in de rubrieken A.2.1 „Ver-
voer" en A.2.2 „Vervoerverzekering" ver-
melde bedragen slechts ten dele de waarde 
van het verkeer van deze categorieën van 
diensten tussen de BLEU en de rest van de 
wereld weergeven. 
Het bedrag van de post „Vergissingen en weglatin-
gen" ornvat in principe geen handelskredieten. 
b) Met uitzondering van levensverzekeringen, ge-
mengde verzekeringen en kredietverzekeringen, die 
zijn opgenomen in de rubrieken D. 1.113 „Andere 
vorderingen" en D.2.113 „Andere verplichtingen' 
op lange termijn van de particuliere sector. 
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c) Daar de bedragen van de verplichtingen op korte 
termijn van de particuliere sector niet geheel van 
andere posten kunnen worden gescheiden, zijn 
deze opgenomen in de bedragen van de „Overige 
verplichtingen" op lange termijn van de particulie-
re sector (rubriek D.2.113). 
d) Met inbegrip van het kapitaalverkeer, ontstaan uit 
de buiten de monetaire instanties om tot stand 
gekomen herfinanciering van handelsvorderingen 
op het buitenland. 
VERENIGD KONINKRIJK 
a) Met inbegrip van de betalingen voor de aankoop 
van militair materieel. 
b) Bedrag geboekt onder rubriek A.2.7 „Overige 
diensten". 
c) Zie punt b). 
d) Met inbegrip van kapitaalovermakingen voort-
vloeiende uit de garantieclausule van de „Sterling 
agreements" UKL 59 Mio (1 17 Mio ERE) in 1973, 
UKL 75 Mio (147 Mio ERE) in 1974. 
e) De directe investeringen in de aardolie-industrie 
zijn geboekt onder de rubrieken D. 1.113 en 
D.2.113. 
f) Met inbegrip van de vorderingen van de bank of 
England. 
g) Met inbegrip van de verplichtingen van de Bank of 
England, gevormd door de bij haar in rekening-
courant en op termijnrekeningen uitstaande bedra-
gen. 
h) Met inbegrip van de verplichtingen van de Bank of 
England, maar niet de schatkistbiljetten en „British 
government stocks". 
/) Vanaf 1973 stellen de cijfers opgenomen in de 
rubrieken E. 1.21 en E.1.11 de variaties voor in de 
uitstaande bedragen aan het einde van iedere pe-
riode. De aanpassingen die noodzakelijk zijn om 
deze bedragen te schatten tegen de in feite voor 
deze transacties gebruikte wisselkoersen zijn be-
grepen in het bedrag van de rubriek E. 1.24 „Vrij 
beschikbare vorderingen". 
ƒ) In deze post zijn de overheidsleningen begrepen 
verkregen van buitenlandse monetaire autoriteiten 
in de vorm van deposito's luidende in vreemde va-
luta en bijstand met een tegenwaarde in sterling, 
de gouddeposito's van het IMF en de bedragen 
aan Britse schatkistbiljetten in handen van buiten-
landse centrale banken. Niet inbegrepen zijn even-
wel de bedragen aan Britse „Government stocks" 
in handen van buitenlandse centrale banken en 
aan Britse schatkistbiljetten in handen van andere 
niet-ingezetenen dan centrale banken (wijzigingen 
in de bedragen die hier uitgesloten zijn, zijn echter 
begrepen in post E.2.22 van de betalingsbalans). 
IERLAND 
a) Bedragen geboekt in de rubriek A.2.7 „Overige 
diensten". 
b) Voor 1977 is het bedrag van „Vergissingen en 
weglatingen" begrepen in de post A.2 „Diensten". 
DENEMARKEN 
a) De betalingsbalans van Denemarken omvat de 
door ingezetenen van het moederland, de Fär Öer 
en van Groenland verrichte transacties met de rest 
van de wereld. 
1977: voorlopige cijfers. 
b) Uitvoer fob; invoer voornamelijk fob. 
c) De arbitragetransacties voor goederen welke nor-
maal worden geboekt op de post A.1 „Goede-
ren", zijn opgenomen in de rubriek A.2.7 „Overige 
diensten". 
d) De gegevens die zijn opgenomen in de rubriek 
A.2.1 „Vervoer" hebben uitsluitend betrekking op 
zeetransportkosten. De land- en luchttransport-
kosten zijn gedeeltelijk geboekt op de post A.1 
„Goederen" en gedeeltelijk opgenomen in de ru-
briek A.2.7 „Overige diensten". 
e) Bedrag vermeld in de rubriek A.2.7 „Overige 
diensten". 
f) Zìe punt c) d) en el 
GRIEKENLAND 
a) Bedrag geboekt onder rubriek A.2.7 „Overige 
diensten". 
b) De beleggingen in effecten zijn begrepen in rubriek 
D.2.113 „Overige verplichtingen". 
c) Met inbegrip van sommige vorderingen en ver-
plichtingen die normaliter afzonderlijk in de rubrie-
ken E.1.1; E.1.25; E.2.1 en E.2.22 geboekt zou-
den moeten worden. 
SPANJE 
a) Bedrag geboekt onder rubriek A.2.7 „Overige 
diensten". 
o) Met uitzondering van de niet uitgekeerde winsten. 
c) De bedragen die normaliter in de rubrieken E.1.11 
„Handelsbanken — vorderingen op lange termijn" 
en E.2.11 „Handelsbanken — verplichtingen op 
lange termijn" zijn gesaldeerd en geboekt onder 




a) Met uitzondering van de niet uitgekeerde winsten. 
b) Tot 1974 met uitzondering van de niet uitgekeer-
de winsten. Vanaf 1975 zijn deze transacties ge-
schat; deze schattingen zijn geboekt in rubriek 
D.2.111 „Directe investeringen — verplichtingen". 
c) Bedragen 
D.2.113. 
geboekt onder rubriek D.1.113 en 
d) Schattingen van het IMF. 
e) Met inbegrip van sommige vorderingen en ver-
plichtingen die normaliter afzonderlijk geboekt 
zouden moeten worden in de rubrieken E.1.1; 
E.1.25; E.2.1 en E.2.22. 
f) Portugal neemt pas vanaf 1975 deel aan het 
systeem van Speciale Trekkingsrechten. 
g) Van 1975 af is het bedrag van rubriek A.1 
„Goud" geboekt onder rubriek A.4 „Vrij beschik-
bare vorderingen". 
VERENIGDE STATEN 
a) Bedrag begrepen onder rubriek A.2.7 
diensten". 
, Overige 
6) Met uitzondering van 1977, waarvoor de cijfers 
voorlopig zijn, met inbegrip van de ter plaatse ge-
herinvesteerde opbrengsten van dochtermaat-
schappijen van Amerikaanse bedrijven in het bui-
tenland en buitenlandse bedrijven in de Verenigde 
Staten. 
c) Met inbegrip van de vorderingen op korte termijn. 
d) Zie punt c). 
e) Met inbegrip van verplichtingen op korte termijn. 
De liquide verplichtingen van de Amerikaanse 
schatkist to.v. officiële buitenlandse instellingen 
(centrale banken en regeringen) en t.o.v. andere in-
ternationale monetaire instellingen dan het IMF 
(BIB en Europees Fonds) zijn echter niet opgeno-
men onder rubriek D.2.22, maar onder rubriek 
E.2.22; deze verplichtingen worden gevormd door 
Amerikaanse schatkistpapieren (voornamelijk con-
vertibele schatkistbiljetten), alsmede door met de 
garantie van de schatkist door Amerikaanse rege-
ringsinstanties uitgegeven effecten. 
f) Zie punt e). 
g) Het bedrag van deze vorderingen is niet afzonder-
lijk beschikbaar; het is onder rubriek E. 1.12 opge-
nomen. 
h) In deze rubriek zijn alle Amerikaanse liquide ver-
plichtingen („liquid liabilities") ten opzichte van 
buitenlandse monetaire autoriteiten en het IMF 
opgenomen. Zij bestaan uit: de door de banken 
gerapporteerde verplichtingen op korte termijn, 
verhandelbare en niet-verhandelbare effecten 
(„bonds and notes") van de Amerikaanse schatkist 
en de liquide verplichtingen ten opzichte van het 
IMF. 
JAPAN 
a) Zonder de waarde van de goederen, welke door 
ingezetenen worden verkocht aan het personeel 
van de Verenigde Naties en het militaire personeel 
van de Verenigde Staten in Japan. 
b) Met inbegrip van de niet uitgekeerde winsten. 
c) Bedragen geboekt in de rubriek A.2.7 „Overige 
diensten". 
d) Met inbegrip van de ontvangsten afkomstig uit de 
uitgaven van het personeel van de Verenigde Na-
ties en het militaire personeel van de Verenigde 
Staten in Japan. 
e) Zie punt c). 
f) Met inbegrip van de herinvestering van de niet uit-
gekeerde winsten. 
g) Bij het ter perse gaan van dit jaarboek beschikt 
men nog niet over gegevens voor het kapitaalver-
keer in 1976 van de hoofdstukken D en E, die co-
herent zijn met die van de voorgaande jaren. 
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ERE Europese rekeneenheid 
* Schatting van EUROSTAT 
0 Nihil of minder dan 0,5 Mio ERE 
: Geen gegevens beschikbaar 
EUR 9 Totaal van de Lid-Staten van de Euro-
pese Gemeenschappen (BR Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Nederland, België, 
Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Ier-
land en Denemarken) 
UEBL-BLEU Belgisch-Luxemburgse Economische 
Unie 
IMF Internationaal Monetair Fonds 
OESO Organisatie voor Economische Samen-






























De betalingsbalans van de Europese Gemeenschap in 1 9 7 7 
In 1977 lijken de geïndustrialiseerde landen een ont-
wikkeling van hun buitenlands betalingsverkeer te 
hebben gekend, die tegengesteld is aan de ontwikke-
ling van hun economische activiteit. De Verenigde 
Staten bij voorbeeld, die een fase van hoogconjunc-
tuur gekend hebben, hebben hun gebrek aan extern 
evenwicht gevoelig zien toenemen, vooral ten gevolge 
van een grotere stijging van de invoer dan van de uit-
voer, terwijl de landen van de Europese Gemeen-
schappen, waarvan de economie op zijn minst een 
„onzekere" conjunctuurfase beleefde, enerzijds teza-
men het evenwicht in hun lopende transacties terug-
gevonden hebben en anderzijds hun traditionele po-
sitie van importeur van niet-monetair kapitaal hebben 
versterkt. 
Het evenwicht in 1977 tussen bepaalde totalen van 
de betalingsbalans van de communautaire zone 
wordt in onderstaande tabel geschetst: 
EUR 9 (Eenheid : Mrd ERE) 
Saldo van goederen en diensten 
Saldo der eenzijdige overdrach-
ten 
Saldo van het kapitaalverkeer der 
niet-monetaire sectoren (*) 
Netto vorderingen van de han-
delsbanken (*) 
Netto vorderingen van de mone-
taire autoriteiten (*) 




















- 2 2 , 1 
+ 8,3 
l*l Minteken : toeneming. 
(**) Grotendeels niet geïdentificeerde handelskredieten, wisselkoers-aanpassingen en ver-
gissingen en weglatingen. 
Balans van goederen, diensten 
en eenzijdige overdrachten 
Handelsbalans 
,¿ In vergelijking met 1976 vertoont de handelsbalans 
van de negen Lid-Staten van de Europese Gemeen-
schappen in 1977 een verbetering met 8,7 miljard 
ERE. Het saldo verandert van een tekort van 0,9 mil-
jard ERE (herziene cijfers voor 1976) in een surplus 
van 7,8 miljard ERE (voorlopige cijfers voor 1977). Dit 
resultaat stemt overeen met de tendens in het verle-
den dat de handelsbalans overschotten vertoont, met 
uitzondering van 1974 (oliecrisis) en 1976 (herstel 
van de economische activiteit na de oliecrisis). 
In termen van brutostromen wordt het overschot in 
1977 verklaard door een kleinere toeneming van de 
invoer tegenover een gevoelige stijging van de uit-
voer; het eerste verschijnsel is toe te schrijven aan de 
Onzekerheid van de conjunctuur en het tweede aan 
de toeneming van de vraag uit bepaalde derde lan-
den, met name de Verenigde Staten. 
In termen van nettostromen hebben uitsluitend de 
handelsbalans van de BR Duitsland en Italië een over-
schot vertoond in 1977 (16,8 miljard ERE respectie-
velijk 0,1 miljard ERE). In dit verband dient er op ge-
wezen te worden dat de Italiaanse handelsbalans 
weer een overschot vertoonde dank zij een spectacu-
lair herstel (+3,9 miljard ERE in 1977 ten opzichte 
van 1976), en dat het Duitse handelsbalansoverschot 
alleen dubbel zo groot was als dat van de commu-
nautaire zone als geheel. 
Hoewel negatief blijvend, heeft 
bepaalde Lid-Staten (Frankrijk, 
Denemarken) een verbetering 
voor de twee eerstgenoemde 
was (respectievelijk +1,8 en 
overige Lid-Staten (Nederland 
hebben daarentegen tekorten 
gehad, die voor wat betreft de 
ter waren dan in 1976. 
Diensten verkeer 
de handelsbalans van 
Verenigd Koninkrijk en 
te zien gegeven, die 
landen zeer aanzienlijk 
1-3,0 miljard ERE). De 
de BLEU en Ierland) 
op hun handelsbalans 
BLEU en Ierland gro-
Voor het geheel van de communautaire zone heeft de 
dienstenbalans in 1977 een overschot vertoond van 
4,2 miljard ERE, dat evenwel lager is dan in het voor-
afgaande jaar. 
De teruggang is voornamelijk te wijten aan de gevoe-
lige stijging (+1,7 miljard ERE) van het traditionele te-
kort in het dienstenverkeer dat de BR Duitsland in 
1977 als enige Lid-Staat heeft vertoond voor deze 
post. Zoals in het verleden is dit tekort evenals de 




Het tekort dat dit type van transacties tussen de 
communautaire zone en de rest van de wereld karak­
teriseert, en dat constant maar in geringe mate toe­
neemt, heeft in 1977 meer dan 11 miljard ERE be­
dragen. Als gevolg daarvan werd het positieve saldo 
in het goederen­ en dienstenverkeer vrijwel teniet ge­
daan voor het totaal der „lopende verrichtingen". 
In 1977 vertonen de particuliere overdrachten voor 
de zone EUR 9 een tekort in de orde van grootte van 
4 miljard ERE, vrijwel evenveel als in de vier vooraf­
gaande jaren. Dit tekort is karakteristiek voor de com­
munautaire betalingsbalans en vloeit voornamelijk 
voort uit de overmakingen van inkomens van arbei­
ders afkomstig van buiten de Gemeenschap. 
De overdrachten van de overheid vertonen de laatste 
jaren een geleidelijk toenemend tekort tot ongeveer 
7,5 miljard ERE in 1977 (tegen 5,9 miljard ERE in 
1976). 
Lopende rekening van de betalingsbalans 
Terwijl het geheel van de communautaire zone geen 
belangrijk overschot van de lopende rekening meer 
gekend heeft sinds 1972, heeft deze in 1976 ten op­
zichte van 1977 een zeer gevoelige verbetering ver­
toond in de orde van grootte van 7 miljard ERE. 
Zoals vermeld is deze verbetering uitsluitend toe te 
schrijven aan het herstel van de handelsbalans, want 
in 1977 heeft het saldo der „onzichtbare verrichtin­
gen" een toegenomen tekort te zien gegeven (6,7 
miljard ERE tegen 4,8 miljard in 1976). 
Alleen reeds voor de BR Duitsland heeft dit saldo, dat 
structureel negatief is voor alle onderdelen, in 1977 
een tekort bereikt van 13,5 miljard ERE, maar, terwijl 
dit tekort lager bleef dan het positieve saldo van de 
handelsbalans, is het overschot van de Duitse lopende 
rekening vrijwel onveranderd gebleven ten opzichte 
van 1976. 
Voor de overige Lid­Staten, met uitzondering van 
Frankrijk, vertoont het saldo der „onzichtbare verrich­
tingen" zowel voor 1977 als voor 1976 een over­
schot. Dit overschot is echter uitsluitend voor Neder­
land en het Verenigd Koninkrijk voldoende om het te­
kort in het handelsverkeer goed te maken. 
Kapitaalbalans der niet­monetaire sectoren 
In 1977 is de traditionele positie van netto kapitaal­
importeur van de communautaire zone nogmaals 
sterker geworden, aangezien het positieve saldo van 
1976 tot 1977 vrijwel verdubbeld is tot 8,4 miljard 
ERE. 
Deze ontwikkeling is vrijwel geheel toe te schrijven 
aan de duidelijke toeneming (+3,5 miljard ERE) van 
dit saldo voor het Verenigd Koninkrijk, dat in verge­
lijking met 1976 zowel een gevoelige stijging van de 
verplichtingen op lange termijn (import van buiten­
lands kapitaal) te zien heeft gegeven als een omme­
keer in de stromen der vorderingen op korte termijn 
(Brits kapitaal) die van ­ 0 , 9 naar +0,3 miljard ERE 
gegaan zijn. In Denemarken heeft de kapitaalbalans 
overigens een positief saldo opgeleverd dat een mil­
jard ERE hoger was dan in 1976. 
■ν 
Aangezien gedetailleerde informatie (onderscheiding 
tussen kapitaalverkeer op korte en op lange termijn) 
voor Ierland en voor Denemarken niet beschikbaar is, 
is een volledige analyse van de onderdelen van dit 
saldo voor het geheel van de communautaire zone 
niet mogelijk. 
Als men zich desalniettemin beperkt tot de gegevens 
voor de overige Lid­Staten, dan constateert men dat 
het positieve saldo in 1977 voor drie vijfde uit kapi­
taalverkeer op lange termijn bestond en voor twee 
vijfde uit kapitaalverkeer op korte termijn, maar dat 
dit laatste onderdeel voor twee derde van de verbe­
tering voor 1977 ten opzichte van 1976 heeft zorg 
gedragen. 
De BR Duitsland onderscheidt zich door een omme­
keer in het kapitaalverkeer op lange en op korte ter­
mijn: het negatieve saldo van 2,7 miljard ERE in het 
kapitaalverkeer op lange termijn in 1977 volgt op een 
positief saldo van 1,6 miljard ERE in 1976; omge­
keerd heeft het negatieve saldo van 2,2 miljard ERE 
in 1976 voor het kapitaalverkeer op korte termijn 
plaatsgemaakt in 1977 voor een positief saldo van 
1,5 miljard ERE. 
Kapitaalverkeer en goud 
van de monetaire sector 
In 1977 is het overschot, dat zowel voor de balans 
der lopende verrichtingen (+0,9 miljard ERE) als voor 
het kapitaalverkeer der niet­monetaire sectoren (+8,4 
miljard ERE) geregistreerd werd, meer dan gecom­
penseerd door netto kapitaaluitvoer door de monetai­
re sector (­17,3 miljard ERE). De netto vorderingen 
der handelsbanken hebben evenwel ruimschoots bij­
gedragen, aangezien zij een vermindering 'ondergin­
gen met 4,6 miljard ERE, in tegenstelling tqrç de netto 
vorderingen der monetaire autoriteiten die een op­
merkelijke groei hebben gekend (21,9 miljard ERE). 
Deze wijzigingen voor de zone EUR 9 zijn groten­
deels toe te schrijven aan de betalingsbalans van 
Frankrijk en van het Verenigd Koninkrijk, maar er 
dient op gewezen te worden dat de betalingsbalans 
van deze twee landen voor de post „Vergissingen en 
weglatingen" bedragen vertoont die zo groot zijn, dat 
zij voor het niet­monetaire deel van de betalingsba­
lans van de gehele communautaire zone een zekere 
mate van onzekerheid scheppen. 
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Omregningskurser over for ERE 
Taux de conversion en UCE 
Umrechnungskurse in ERE 
Tassi di conversione in UCE 
Conversion rates in EUA 
Koersen voor de omrekening in ERE 
Ar / Jahr 
Year / Année 
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Procentvis ændring af 
gennemsnitsværdien af 
de berørte valutaer sam­
menlignet med gennem­
snittet for 1970 
I Grækenland og i Japan 







rungen gegenüber dem 
Durchschnitt von 1970 
In Griechenland und in 
Japan wird die Zahlungs­
bilanz in USD veröffent­
licht 
Average 
End of period 
Change (in percent) of 
average EUA values of 
considered currency with 
respect to its average 
1970 value 
In Greece and in Japan 
the balance of payments 
is published in US 
dollars 
Moyenne 
Fin de période 
Evolution (en pourcen­
tage) de la valeur 
moyenne de la monnaie 
considérée par rapport à 
sa valeur moyenne de 
1970 
En Grèce et au Japon la 
balance des paiements 





del valore medio della 
moneta considerata ri­
spetto al valore medio di 
tale moneta nel 1970 
In Grecia e in Giappone 
la bilancia dei pagamenti 




Einde van de periode 
Procentuele verandering 
van de gemiddelde 
waarde van de betref­
fende valuta ten opzichte 
van het gemiddelde van 
1970 
In Griekenland en in 
Japan wordt de beta­
lingsbalans geplubliceerd 
in US dollars 
Vigtigste nationale publikationer vedrø-
rende oplysninger om betalingsbalancen 
Wichtigste nationale Veröffentlichungen 
zu Zahlungsbilanzangaben 
Main national publications giving balance 
of payments data 
Principales publications nationales en 
matière de balance des paiements 
Principali pubblicazioni nazionali in materia 
di bilancia dei pagamenti 
Voornaamste nationale publikaties op het 
gebied van de betalingsbalans 
BR Deutschland : Monatsberichte der Deutschen Bundesttank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der 
Deutschen Bundesbank (Reihe 3 — Zahlungsbilanz-
statistik) 
France : Statistiques et études financières 
Balance des paiements de rannée ... entre la France 
et rextérieur 
Italia : Relazione annuale 
Nederland : Vers/ag over het boek/aar ... 
Maandstatistiek van het financiewezen 
(Belgique : Buitetin de la Banque Nationale de Belgique 
(België : Tijdschrift van de Nationale Bank van België 
United Kingdom : Economic Trenas 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Buffetin 
Ireland : Quarterly Bulletin 
Irish Statistica/ Bulletin 
Danmark : Statistiske efterretninger 
Monetary Review 
Espana : Balanza de Pagos de España en.... 
Hellas : Report for the year..... 
Monthfy statistical ouäetin 
Portugal : Retatone do Cofisef» de Administração 
Boletim trimesoat das estatísticas 
monefanes e financeiras 
United States : Survey of Current Business 
Japan : Balance of payments monthfy 
Economic Statistics monthfy 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministère de l'Economie et des Finances 




Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
Nationale Bank van België 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Danmarks Statistik 
Danmarks Nationalbank 
Ministerio de Comercio 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Banco de Portugal 
Istituto nacional de Estatistica 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 














BALANCES OF PAYMENTS 
(Synthetical system — all items — net flows) 
1. World comparisons 
Mio EUA 
(+) Indtægter 
( + l Einnahmen 
( + ) Credit 
( - ) Udgifter 
(—) Ausgaben 
(-) Debit 
( = ) Nettoindtægter 
( = ) Saldo 
( = ) Net 
( + l Crédits 
( + ) Crediti 
(+} Ontvangsten 
(-) Débits 
(- ) Debiti 
( - ) Uitgaven 
( = ) Solde 
(=) Saldo 
( = ) Saldo 






















































1 ait (A + B) 
Kapitalbevægelser i den ikke-monetære sektorC) 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Kapital og guld, monetære institutioner C) 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Modværdi til nettotildelinger af SDR 
Fejl og mangler!2) 
Multilaterale udbetalinger 






Insgesamt (A + B) 
Kapitalleistungen der Nichtwährungssektoren (1) 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Kapitalleistungen und Gold des Währungssektorsi1) 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Gegenposten zu den Netto-Zuteilungen an SZR 
Fehler und Auslassungen (2) 
Multilaterale Zahlungen 






Total (A + B) 
Capital of non-monetary sectors (1) 
Total assets 
Total liabilities 
Capital and gold of the monetary sector ί1) 
Total assets 
Total liabilities 
Contra-entry to net SDRs allocations 
Errors and omissions)2) 
Multilateral settlements 
Total (A + B) 
Capitaux des secteurs non monétaires (1) 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or du secteur monétaire C) 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Erreurs et omissions (2) 
Règlements multilatéraux 






Totale (A + B) 
Capitali dei settori non monetari (1) 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Capitali e oro del settore monetario ί1) 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Contropartita assegnazioni nette di DSP 
Errori ed omissioni (2) 
Regolamenti multilaterali 






Totaal (A + B) 
Kapitaalverkeer van de niet monetaire sectoren!1) 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Kapitaalverkeer en goud van de monetaire sector 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Tegenpost van de netto toegewezen BTR 
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- 3 283 
- 9 9 0 
- 2 293 
2 808 







- 1 151 
0 
3 456 
- 2 5 7 5 
6 031 
- 3 582 
- 9 6 5 
- 2 6 1 7 
- 126 
- 8 9 1 8 
- 11 631 
2 7 1 4 
1 8 6 5 2 
- 6 0 3 
1 9 2 5 5 
684 
- 10 292 
0 
- 1 419 
- 6 228 
4 807 
- 3 5 6 1 
- 9 3 8 
- 2 624 
- 4 980 
- 4 254 
- 1 0 2 6 7 
6 0 1 3 
10 198 
- 3 097 
1 3 2 9 5 
633 





- 3 299 
- 9 8 2 
- 2 3 1 6 
6 063 
- 6 836 
- 15 373 
8 537 
2 750 
- 4 685 
7 435 
0 
- 1 9 7 8 
0 
8 407 
- 4 502 
12 909 
- 6 230 
- 8 5 3 
- 5 378 
2 177 
- 9 5 1 1 
- 16 970 
7 459 
3 5 1 2 





1 8 7 6 1 
7 290 
11 471 
- 3 923 
- 7 2 9 
- 3 195 
14 838 
- 1 0 390 
- 2 0 517 
10 127 
- 9 0 1 1 






- 8 244 
17 324 
- 4 782 
- 8 4 8 
- 3 935 
4 298 
- 11 035 
- 2 4 363 
13 328 
- 1 995 





- 1 3 467 
- 2 7 348 
13 880 
- 4 205 
- 9 0 8 
- 3 297 
- 1 7 672 
- 2 520 






- 2 542 
0 
<1>(2> Se side 7. 
Siehe Seite 18. 
See page 29. 
(1) (2) Voir pege 40. 
Vedere pagina 52. 



















- 1 746 
- 2 0 3 
- 3 1 
- 172 
1 927 
- 5 6 6 
- 1 675 
1 108 
- 1 745 







- 1 663 
- 2 4 1 
- 3 2 
- 2 1 0 
5 547 
1 7 2 0 
- 1 703 
3 424 
- 7 894 





6 3 1 9 
7 997 
- 1 679 
- 4 1 4 
- 122 
- 2 9 1 
5 905 
324 
- 1 812 
2 137 
- 6 941 







- 2 850 
- 2 5 5 
- 8 4 
- 170 
- 1 1 0 
- 3 025 






- 2 1 0 7 
0 
1.3 JAPAN 
- 3 694 
1 204 
- 4 898 
- 2 4 1 
- 7 0 
- 170 
- 3 935 
- 2 566 
- 3 0 8 1 
516 
6 531 
- 3 734 
1 0 2 6 5 
6 
- 3 6 
0 
- 2 6 3 
4 052 
- 4 3 1 5 
- 2 8 7 
- 7 6 
- 2 1 1 
- 5 5 0 
- 1 470 





- 1 6 
- 4 7 1 
0 
3 596 
- 8 843 
- 5 247 




- 1 305 
- 4 4 0 1 
3 096 
- 2 088 







- 5 2 6 1 







Mio UCE BALANCES DES PAIEMENTS 
(Schéma synthétique — ensemble des rubriques — flux nets) 
1. Comparaisons mondiales 





























: ■ ■ ■ ■ · 






































BALANCE DES CAPITAUX NON­MONETAIRES 
0.3 l ^ 
8,4 
:r > 
m w i ι I 
: ■ : ■ ; 










EUR 9 USA = JAPAN 
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BALANCES OF PAYMENTS 




1971 1972 1973 1974 1975 
2.1 BR DEUTSCHLAND a) 



















































- 1 082 
846 
1 756 











































-3917 -2 358 - 1 558 
692 
2 885 - 1 190 4 074 












- 1 371 
1 842 









































- 1 652 



















































624 -4 605 5 230 













- 1 642 
5 152 
510 













































- 1 479 
828 
1 777 






































































- 1 220 




























Mio UCE BALANCES DES PAIEMENTS 
(Schéma synthétique — ensemble des rubriques — flux nets) 
2. Comparaisons communautaires 
(États membres) 




































-112 - 100 - 12 
1 153 
-572 - 1 454 
882 





780 1 147 

















































































































































































































































































































- 1 385 
- 111 














- 1 846 
- 178 












BALANCES OF PAYMENTS 








































































































































































































2.8 DANMARK a) 
-895 























































































Mio UCE BALANCES DES PAIEMENTS 
(Schéma synthétique — ensemble des rubriques — flux nets) 



























































































475 - 107 
582 






























































-2 833 2 148 
1 130 1 136 -6 
445 

















































- 1 579 



























- 1 399 

















































































1977 1978 1979 
-3 002 
-5 269 2 267 
1 028 1 037 -9 






-1929 -3 420 1 491 
809 
808 1 








BALANCES OF PAYMENTS 
(Synthetical system — separate items — gross flows) 
3.1 Goods and services 
3. Comparisons by item 
Mio EUA 
3.1 Biens et services 
EUR 9 














































1 4 4 9 2 



























- 4 7 4 
851 
2 2 1 6 
- 2 8 7 
- 4 9 4 
- 5 6 8 
- 7 3 5 
































10 2 2 2 






- 2 8 9 
- 3 5 8 
84 
- 7 7 6 









1 5 3 5 6 
33 454 
1 890 



























- 2 3 1 
25 
- 2 6 1 
- 8 4 5 
- 4 6 9 
- 1 419 




















2 2 2 1 0 









8 4 4 8 
8 344 
1 103 
- 2 252 
1 927 
1 195 
- 9 4 0 
- 3 6 1 
- 5 6 8 
- 6 8 5 
- 1 431 



































- 8 3 0 
13 530 
- 2 900 
- 6 690 
1 955 
1 086 
- 6 098 
- 8 1 8 
- 8 9 5 
- 3 672 
- 1 579 
- 1 626 
8 407 



























1 4 9 2 3 
4 247 




1 0 6 1 2 
8 949 
2 031 
- 6 6 7 
2 124 
1 018 
- 2 0 3 4 
- 3 3 6 
- 4 7 3 
- 3 732 
- 1 399 
- 1 503 
1 8 7 6 1 
























1 3 4 1 8 
1 7 9 1 2 






- 3 275 
- 2 767 
2 7 1 5 
155 
3 
- 5 1 8 
- 1 905 
- 4 863 
- 1 694 
- 1 977 
9 080 
3 596 






























- 6 8 8 
- 1 783 
- 3 002 
- 1 929 




3.11 Merchandise (fob) 
BALANCES DES PAIEMENTS 
(Schéma synthétique — rubriques séparées — flux bruts) 
3. Comparaisons par rubrique 
3.11 Marchandises (fob) 
1970 1972 1973 1975 1977 1978 1979 
EUR 9 













































































































































United Kingdom a) 
Ireland 



















































































































Net · Soldes 






















- 1 520 




































- 1 051 
- 1 526 
-5910 
- 1 971 










- 1 071 
-5 955 
- 1 902 





























BALANCES OF PAYMENTS 
(Synthetical system — separate items — gross flows) 
3.12 Services 
3. Comparisons by item 
Mio EUA 
3.12 Services 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
EUR 9 








































































































































































































































































































































































3.2 Unrequited transfers 
BALANCES DES PAIEMENTS 
(Schéma synthétique — rubriques séparées — flux bruts) 
3. Comparaisons par rubrique 
3.2 Transferts unilatéraux 
1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
EUR 9 













3 3 1 4 4 709 5 560 7 429 
Credit · Crédits 
















































































































































- 3 821 
- 2 6 1 4 
- 7 7 2 
182 
- 3 3 
- 1 5 3 
- 4 9 5 
102 




- 3 283 















- 4 841 
- 3 154 
- 1 262 
234 
- 4 8 
- 157 
- 5 0 9 
106 




- 3 582 
- 2 4 1 














- 5 838 
- 3 9 1 7 




- 5 9 5 
112 
- 7 7 
7 6 7 
511 
785 
- 3 5 6 1 
- 4 1 4 














- 7 242 
- 4 835 
- 1 652 
197 
- 4 5 
- 2 5 3 






- 3 299 

















- 8 577 
- 5 303 
- 2 115 
- 2 9 
- 2 5 5 
- 3 1 5 






- 6 230 














4 5 1 5 
446 
Soldes 
- 9 086 
- 5 736 
- 2 085 
201 
- 5 2 1 
- 4 7 2 






- 3 923 















- 9 985 
- 6 388 
- 2 179 
248 
- 3 1 8 
- 4 4 0 






- 4 782 











- 1 1 0 5 2 
- 6 770 
- 2 4 1 9 
200 
- 5 1 5 
- 5 4 6 





- 4 205 
- 3 4 1 
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BALANCES OF PAYMENTS 
(Synthetical system — separate items — gross flows) 
3.21 Private transfers 
3. Comparisons by item 
Mio EUA 
3.21 Transferts privés 
1978 
EUR 9 














































2 504 2 740 
Credit 
3 2 1 1 
Crédits 
3 036 



























































































































































































































































































































3.22 Official transfers 
BALANCES DES PAIEMENTS 
(Schéma synthétique — rubriques séparées — flux bruts) 
3. Comparaisons par rubrique 
3.22 Transferts publics 
EUR 9 































































































































































3 386 4 920 6 199 8 303 
Debit 
9 0 1 0 
Débits 






































































































­ 2 223 
Net 
2 6 1 5 ­ 3 1 4 1 ­ 3 6 1 3 ­ 4 7 4 0 
Soldes 
5 374 ­ 5 937 
­ 9 9 8 
­ 2 1 6 
­ 3 1 3 
32 
­ 2 8 2 
­ 4 1 6 
­ 1 






­ 1 0 8 2 
­ 4 4 3 
­ 2 9 6 
24 
­ 2 9 1 
­ 4 7 8 
­ 4 




­ 2 6 1 7 
­ 2 1 0 
­ 1 558 
­ 6 5 4 
­ 170 
■ ­ 1 2 
­ 2 0 9 
­ 4 6 8 
­ 5 




­ 2 624 
­ 2 9 1 
­ 1 941 
­ 5 1 8 
­ 3 1 4 
105 
­ 3 0 3 






­ 2 3 1 6 
­ 170 
­ 2 297 
­ 9 3 6 
­ 5 0 8 
­ 4 3 
­ 3 2 8 






­ 5 378 
­ 170 
­ 2 9 2 1 
­ 8 8 7 
­ 2 7 4 
­ 2 8 9 
­ 4 0 6 





­ 2 6 
­ 3 195 
­ 2 1 1 
­ 3 387 
­ 9 3 1 
­ 2 2 3 
­ 6 2 
­ 2 9 2 






­ 3 935 
­ 192 
­ 3 6 1 7 
­ 1 199 
­ 5 2 2 
­ 2 2 3 
­ 5 6 0 




­ 3 297 
­ 170 
85 
BALANCES OF PAYMENTS 
(Synthetical system — separate items — gross flows) 
Mio EUA 
3. Comparisons by item 
3.3 Total of goods, services and unrequited transfers 
(balance of 'current' transactions) 
3.3 Total des biens, des services et des tranferts unilatéraux 
(balance des opérations «courantes») 
EUR 9 














































































- 5 3 2 
76 




























5 6 1 1 
2 033 











- 4 0 9 
814 





1 8 8 0 1 0 
53 799 
3 3 0 1 0 
2 4 4 1 4 
1 9 4 2 2 
1 5 7 7 6 
33 969 
2 0 1 0 
5 6 1 1 



























- 5 2 
506 
- 3 3 4 
316 
- 4 980 
5 905 
1973 



















1 9 5 5 2 
42 525 
2 6 1 7 
7 838 
9 2 1 4 
3 223 
3 158 
8 3 9 7 1 
36 568 
1 2 0 3 
3 509 
- 5 4 9 
- 2 055 
1 881 
941 
- 1 953 
- 191 
- 3 8 0 
445 




































- 9 405 
8 226 
- 5 0 1 4 
- 6 7 1 9 
1 701 
772 
- 7 042 
- 5 6 3 
- 7 6 6 
- 2 7 1 3 
- 1 039 
- 6 9 5 
2 177 


































3 2 1 3 
- 5 4 
- 4 6 6 
1 604 
546 
- 2 882 
- 2 0 
- 4 1 4 
- 2 8 1 1 
- 7 9 6 
- 6 7 0 
14 838 











1 4 3 6 7 
4 350 
3 270 





4 6 8 1 0 
42 359 
34 535 
6 5 3 1 1 
4 3 6 1 
13 796 
1 8 2 2 2 




- 5 746 
3 442 
- 5 453 
- 2 5 1 9 
2 397 
- 2 8 5 
- 1 382 
- 2 3 5 
- 1 711 
- 3 855 
- 9 6 9 
- 1 102 
4 298 
3 292 























- 2 809 
2 001 
215 
- 3 3 4 
253 
- 183 
- 1 445 
- 1 974 
- 1 120 




3.4 Capital of non-monetary sectors (') 
BALANCES DES PAIEMENTS 
(Schéma synthétique — rubriques séparées — flux bruts) 
3. Comparaisons par rubrique 
3.4 Capitaux des secteurs non monétaires (') 
EUR 9 














- 9 630 
- 2 6 9 1 
- 6 2 5 
- 2 390 
- 8 7 3 
- 5 4 2 
- 2 3 7 1 
20 
- 158 
- 9 3 
- 10 243 
- 1 675 
1971 
- 7 194 
- 1 450 
275 
- 1 985 
- 8 2 7 
- 7 1 0 




- 11 631 
- 1 703 
1972 
- 1 2 6 7 1 
- 1 190 
- 1 371 
- 3 370 
- 1 454 
- 9 5 4 
- 3 903 
- 9 1 
- 3 3 9 
- 168 
- 144 
- 1 0 2 6 7 
- 1 812 
1973 
- 14 542 
- 2 989 
- 1 211 
- 2 073 
- 1 670 
- 1 042 
- 4 9 3 9 
- 141 
- 4 7 7 
- 14 
- 162 
- 1 5 3 7 3 
- 4 169 
1974 
Assets 
- 2 1 153 
- 9 589 
- 1 642 
- 2 435 
- 2 096 
- 1 030 
- 3 827 
- 133 
- 4 0 1 
- 4 6 7 
- 9 2 
- 1 6 9 7 0 




- 1 0 527 
- 4 605 
2 299 
- 1 479 
- 2 379 
- 1 121 
- 2 739 
- 196 
- 3 0 7 
- 4 8 8 
- 5 7 
- 2 0 517 
- 2 8 1 9 
1976 
- 1 9 330 
- 8 005 
- 7 7 5 
- 1 961 
- 2 156 
- 6 6 0 
- 5 162 
- 3 0 6 
- 3 0 5 
- 6 8 7 
30 
- 2 4 363 
- 4 4 0 1 
Engagements 
1977 1978 1979 
- 7 936 
- 3 722 
- 6 7 1 
- 2 826 
- 1 367 
- 3 5 1 7 
- 1 2 424 
EUR 9 



























13 396 11 699 11333 21654 25 130 15 137 24212 



































6 0 1 3 
2 137 
7 297 







































3 6 1 5 
3 556 










6 8 1 2 











4610 4 882 8 408 
1 760 
1 502 
- 2 3 1 
735 
- 2 8 4 






4 9 1 1 
- 5 6 6 
1 756 
1 261 
- 5 7 7 
730 











- 2 400 
- 5 7 2 
- 6 2 6 











- 1 239 






- 2 2 1 
- 6 836 
- 3 025 
- 4 485 
3 5 1 0 
2 0 1 0 








- 9 5 1 1 
- 2 566 
624 
3 3 7 1 
- 6 5 1 
- 9 4 2 






- 2 0 9 
- 10 390 
- 1 470 
- 6 0 6 
2 841 
1 595 








- 11 035 
- 1 305 
- 1 124 
2 997 
48 







- 2 520 
87 
BALANCES OF PAYMENTS 
(Synthetical system — separate items — gross flows) 
3.5 Capital and gold of the monetary sector (') 
Mio EUA 
3. Comparisons by item 
3.5 Capitaux et or du secteur monétaire C) 
EUR 9 

























United States f) 
Japan g) 
EUR 9 














- 2 6 180 
- 7 043 
- 2 930 
- 3 143 
- 2 392 
- 3 326 
- 7 288 
- 6 
- 5 2 
1 497 












- 8 999 
- 3 780 
- 1 870 
- 4 5 2 
- 6 3 4 
- 4 6 4 
- 1 763 
- 6 
- 3 0 




- 1 745 
1971 
- 3 1 844 
- 4 523 
- 6 5 1 2 
- 4 179 
- 1 512 
- 3 689 
- 1 1 006 
- 2 1 2 
- 2 1 1 
- 6 0 3 










1 9 2 5 5 
1 956 
- 1 2 2 7 1 
- 3 504 
- 1 930 
- 8 9 7 
- 7 5 3 
- 4 7 2 
- 4 368 
- 2 1 2 
- 134 
- 1 305 
47 
- 2 8 0 
1 8 6 5 2 
- 7 894 
1972 
- 38 552 
- 4 403 
- 7 037 
- 5 2 1 0 
- 2 198 
- 4 438 
- 1 4 8 1 9 
- 3 0 6 
- 141 
- 3 097 









- 3 6 
13 295 
1 011 
- 3 276 
- 4 087 
- 1 003 
1 041 
- 8 6 1 
- 4 7 2 
2 2 1 0 
74 
- 177 
- 1 309 
- 142 
- 2 5 0 
10 198 
- 6 9 4 1 
1973 
- 60 028 
- 9 045 
- 7 403 
- 5 4 1 7 
- 2 928 
- 8 2 6 1 
- 2 5 525 
- 9 0 9 
- 5 4 0 




- 22 850 
- 4 2 1 8 
- 1 401 
7 503 
- 2 166 
- 5 744 
- 16 183 
- 6 8 6 
45 
- 17 547 
- 3 734 
Liabilities · 











- 8 699 
- 8 337 
- 5 5 0 
214 
- 5 5 7 
- 7 1 8 
1 583 
- 5 8 
- 2 7 6 
- 1 392 
- 2 2 3 













1 0 2 6 5 
Net · 
4 504 
- 2 9 5 1 
510 
4 473 
- 7 7 8 
- 6 5 7 
3 839 





3 5 1 2 
6 5 3 1 
1975 
• Avoirs 
- 5 8 541 
- 7 880 
- 11 401 
- 1 134 
- 4 035 
- 7 369 
- 2 6 288 
- 5 5 7 
123 
- 11 395 
877 
1976 
- 68 686 
- 7 828 
- 7 636 
- 3 4 1 0 
- 4 182 
- 7 432 
- 3 6 919 
- 8 1 6 
- 4 6 3 
- 2 0 960 
- 4 250 
Engagements 
51 4 1 2 
4 086 
6 543 
2 9 1 1 
3 324 







- 7 128 
- 3 794 
- 4 858 
1 777 
- 7 1 0 
- 5 5 1 
984 











4 4 1 8 












- 2 1 
- 3 0 1 




- 1 995 
- 2 088 
1977 1978 1979 
- 6 495 
- 14 099 
- 7 160 
- 4 228 
- 13 224 
- 18 369 
- 1 475 
- 10 226 
4 0 1 9 
10 490 
5 207 





- 17 472 
- 2 477 
- 3 609 
- 2 115 
585 
- 2 9 
- 8 948 
- 12 
- 8 6 7 





3.6 Contra­entry to net SDRs allocations 
BALANCES DES PAIEMENTS 
(Schéma synthétique — rubriques séparées — flux nets) 
3. Comparaisons par rubrique 
3.6 Contrepartie des a/locations nettes de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 1979 
EUR 9 



















































































































3.7 Errors and omissions P) 3.7 Erreurs et omissions Ρ) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
EUR 9 
























































































































Tabeller fordelt efter lande 
(Detaljeret skema) 




Tableaux par pays 
(Schéma analytique) 
Tabelle per paesi 
(Schema analitico) 
Tabellen per land 
(Gedetailleerd schema) 
BALANCES OF PAYMENTS 
(Analytical system — all items) 
Mio EUA 
(+) Indtægter 
[ ­ ) Udgifter 
(=) Nettoindtægter 
Α. V A R E R O G T J E N E N E S T E Y D E L S E R 





2.4. Renter, udbytter m.m. 
2.5 Arbejdsindkomster 
2.6 Statslige transaktioner, i u.a. 
2.7 Øvrige tjenesteydelser 
B. T R A N S F E R I N G E R 
1. Private overforsier 
2. Offent l ige overførsler 
C. 1 A L T (A + B) 
D. K A P I T A L B E V Æ G E L S E R 1 D E N 
I K K E ­ M O N E T Æ R E S E K T O R (1) 
1. Ti lgodehavender, i a l t 
1.7 Langfristede tilgodehavender 
1.11 Den private sektor 
1.111 Direkte investeringer 
1.112 Porteføljeinvesteringer 
1.113 Andre tilgodehavender 
1.12 Den offentlige sektor 
1.2 Kortfristede tilgodehavender 
1.21 Den private sektor 
1.22 Den offentlige sektor 
2. Forpligtelser, i a l t 
2.1 Langfristede forpligtelser 
2.11 Den private sektor 
2.111 Direkte investeringer 
2.112 Porteføljeinvesteringer 
2.113 Andre forpligtelser 
2.12 Den offentlige sektor 
2.2 Kortfristede forpligte/ser 
2.21 Den private sektor 
2.22 Den offentlige sektor 
E. K A P I T A L O G G U L D , 
M O N E T Æ R E I N S T I T U T I O N E R (1) 
1. Ti lgodehavender, i a l t 
1.1 Forretningsbankernes tilgodehavender 
1.11 Langfristede tilgodehavender 
1.12 Kortfristede tilgodehavender 
1.2 Centralbankernes tilgodehavender 
1.21 Guld 
1.22 Specielle trækningsrettigheder (SDR) 
1.23 Reserver i IMF 
1.24 Frit omsættelige tilgodehavender 
1.25 Andre tilgodehavender 
2. Forpligtelser, i alt 
2.1 Forretningsbankernes forpligtelser 
2.11 Langfristede forpligtelser 
2.12 Kortfristede forpligtelser 
2.2 Centralbankernes forpligtelser 
2.21 Træk på IMF­kreditter 
2.22 Andre forpligtelser 
F. M O D V Æ R D I T IL N E T T O T I L D E L I N G E R 
A F S D R 
G. F E J L O G M A N G L E R fi) 




Α. W A R E N H A N D E L U . D I E N S T L E I S T U N G E N 
1. Warenhandel (fob) 






2.6 Regierungs-Transaktionen, n.a.e. 
2.7 Sonstige Dienstleistungen 
B. U N E N T G E L T L I C H E L E I S T U N G E N 
1. Pr ivate Leistungen 
2. Öffent l iche Leistungen 
C . I N S G E S A M T (A ­ Β ) 
D. K A P I T A L L E I S T U N G E N D E R 
N I C H T W Ä H R U N G S S E K T O R E N (1) 
1. Forderungen, insgesamt 
1.1 Langfristige Forderungen 
1.11 Privater Sektor 
1.111 Direktinvestitíonen 
1.112 Fortfolioinvestitionen 
1.113 Sonstige Forderungen 
1.12 Öffentlicher Sektor 
1.2 Kurzfristige Forderungen 
1.21 Privater Sektor 
1.22 Öffentlicher Sektor 
2. Verbindl ichkeiten, insgesamt 
2.1 Langfristige Verbindlichkeiten 
2.11 Privater Sektor 
2.111 Direktinvestitionen 
2.112 Portfolioinvestitionen 
2. / 1 3 Sonstige Verbindlichkeiten 
2.12 Öffentlicher Sektor 
2.2 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2.21 Privater Sektor 
2.22 Öffentlicher Sektor 
E. K A P I T A L L E I S T U N G E N U N D G O L D 
D E S W Ä H R U N G S S E K T O R S ( 1 ) 
1. Forderungen, insgesamt 
1.1 Forderungen der Geschäftsbanken 
1.11 Langfristige Forderungen 
1.12 Kurzfristige Forderungen 
1.2 Forderungen der Währungsbehörden 
1.21 Gold 
1.22 Sonderziehungsrechte (SZR) 
1.23 IWF­Reserveposition 
1.24 Frei verwendbare Forderungen 
1.25 Sonstige Forderungen 
2. Verbindl ichkeiten, insgesamt 
2.1 Verbindlichkeiten der Geschäftsbanken 
2.11 Langfristige Verbindlichkeiten 
2.12 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2,2 Verbindlichkeiten der Währungsbehörden 
2.21 Inanspruchnahme des IWF­Kredits 
2.22 Sonstige Verbindlichkeiten 
F. G E G E N P O S T E N Z U D E N N E T T O ­
Z U T E I L U N G E N A N S Z R 
G. F E H L E R U N D A U S L A S S U N G E N (2) 
H. M U L T I L A T E R A L E Z A H L U N G E N 
(+ ) Credit 
( ­ ) Debit 
<=} Net 
A. G O O D S A N D S E R V I C E S 
1. Merchandise (fob) 
2. Services 
2.1 Transport 
2.2 Insurance on transport 
2.3 Travel 
2.4 Investment income 
2.5 Earnings from work 
2.6 Government transactions n.i.e. 
2.7 Other services 
B. U N R E Q U I T E D T R A N S F E R S 
1. Private t ransfers 
2. Off icial t ransfers 
C. T O T A L (A + B) 
D. C A P I T A L O F N O N ­ M O N E T A R Y 
S E C T O R S O ) 
1. Tota l assets 
1.1 Long-term assets 
1.11 Private sector 
1.111 Direct investment 
1.112 Portfolio investment 
1.112 Other assets 
1.12 Public sector 
1.2 Short-term assets 
1.21 Private sector 
1.22 Public sector 
2. Tota l l iabilit ies 
2.1 Long-term liabilities 
2.11 Private sector 
2.111 Direct investment 
2.112 Portfolio investment 
2.113 Other liabilities 
2.12 Public sector 
2.2 Short-term liabilities 
2.21 Private sector 
2.22 Public sector 
E. C A P I T A L A N D G O L D O F T H E 
M O N E T A R Y S E C T O R ί 1) 
1. Tota l assets 
1.1 Assets of commercial banks 
1.11 Long-term assets 
1.12 Short- term assets 
1.2 Assets of the monetary authorities 
1.21 Gold 
1.22 Special drawing rights (SDRs) 
1.23 Reserve position in the IMF 
1.24 Freely mobilizable assets 
1.25 Other assets 
2. Tota l l iabilit ies 
2.1 Liabilities of commercial banks 
2.11 Long-term liabilities 
2.12 Short- term liabilities 
2.2 Liabilities of the monetary authorities 
2.21 Use of IMF credit 
2.22 Other liabilities 
F. C O N T R A - E N T R Y T O N E T S D R e 
A L L O C A T I O N S 
G . E R R O R S A N D O M I S S I O N S (2! 


































4. Data by country 
4.1 EUR 9 
(+) (I 
223 103 214 600 















7 429 14 671 
2 740 6 370 
4 687 8 303 


























































7 481 16 057 
3 211 7 049 
4268 9 010 





























































8 811 17 896 
3 036 6 748 
5 774 11 148 










































374 848 370610 













10 407 20 390 
3195 7 240 
7212 13 150 















































I1) - tegn: Nettoforøgelse af tilgodehavender /nationale kapitaler) 
eller nettoformindskelse af forpligtelser Ifremmed kapitaH 
(2) Inklusive ikke specificerede kommercielle kreditter. 
( ΊI Vorzeichen - : Nettozunahme der Forderungen (eigene Kapi-
talanlagenlbzw. -Verminderung der Verbindlichkeiten {auslän-
dische Kapita/anlagen). 
(2) Einschließlich der nicht identifizierbaren Hendelskredite. 
0) Sign -: net increase of assets (domestic capital) or net 
decrease of liabilities (foreign capitali 
(2) Including trade credits not identifieble. 92 
Mio UCE 4. Données par pays 
4.2 BR Deutschland 
BALANCES DES PAIEMENTS 
(Schéma analytique — ensemble des rubriques) 
1973 



































































b) ί 625 
; 662 
blc) ; 058 
32 1 
2 631 
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b) t 339 
SOO 
bl d 496 
279 
4/99 
















































































BALANCES OF PAYMENTS 
(Analytical system — all items) 
Mio EUA 














































































































































































































































































































































































































































































































- 7 727 


































Mio UCE 4. Données par pays 
4.4 Italia 
BALANCES DES PAIEMENTS 

























































































































































































































































































































































































































































































































































BALANCES OF PAYMENTS 
(Analytical system — all items) 
Mio EUA 

















































































































































































































































































































































































( = ) 
2 715 
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730 

























































4. Données par pays 
4.6 UEBL/BLEU 
BALANCES DES PAIEMENTS 
(Schéma analytique — ensemble des rubriques) 
1973 1976 1977 






































- 2 6 3 
50 
- 3 0 3 
941 
2 8 4 2 3 27 337 
2 1 0 0 0 20 250 






















- 7 7 


















- 1 010 
-140 
- 6 5 7 
b ) -2 73 






















- 6 3 
blc) 50 
c): 





















610 1 0 6 2 
298 364 
312 718 



















































- 7 727 
- 1 049 
-121 
-792 
b l - 7 3 6 





77 bici 72 7 




- 7 369 
d)-5 956 
- 6 956 
- 4 7 3 
0 
- 3 1 
- 8 1 
- 3 0 5 
4 

























bl 7 840 











- 1 4 8 
- 2 9 2 




- 6 1 2 






















































39 140 39 474 
- 7 367 











- 2 9 
- 1 3 224 
d ) - 7 3 285 
- 1 3 285 
67 
- i o 
- 1 2 
27 








































BALANCES OF PAYMENTS 
(Analytical system — all items) 
Mio EUA 
4. Data by country 





















































































































el 7 445 
599 














































































































































































el 93 7 
346 




































































































































































































4. Données par pays 
4.8 Ireland 
BALANCES DES PAIEMENTS 
(Schéma analytique — ensemble des rubriques) 
1973 1975 
( I (+) (+) 
2 234 2 896 












! 4 2 7 2 6 1 7 






a) 2 9 
1 7 1 
1 7 8 
- 7 
- 1 9 1 
- 7 4 7 





















8 5 1 
85 7 









2 8 1 
2 7 7 
4 





















2 6 1 
- 6 
-563 
- 7 2 9 

















- 1 1 6 
0 
6 4 5 
6 4 5 
6 4 5 
6 8 9 
7 6 4 
2 7 7 
2 5 0 
74 
50 
3 7 7 












- 5 1 8 
1 8 2 
7 0 5 
43 
-4 
a l : 
5 
32 
3 1 6 
3 2 3 
- 7 













































1 0 1 
8 8 
13 
- 5 1 8 
- 7 2 4 
b ) 2 0 6 





a) 4 2 
2 8 4 
2 8 8 
- 4 
- 2 3 5 
-306 











- 3 0 1 
- 8 1 6 
- 3 6 7 





- 4 1 3 
0 
515 
5 7 5 
5 1 5 
3 725 4 653 
- 686 

















































BALANCES OF PAYMENTS 
(Analytical system — all items) 
Mio EUA 











































































- 5 6 8 












































- 2 7 6 


































































- 7 9 0 
-161 












































( = ) 
-473 
























































































( = ) 
-1905 



































































( = ) 
-1 763 










































4. Données par pays 
4.10 España 
BALANCES DES PAIEMENTS 
(Schéma analytique — ensemble des rubriques) 
1975 1976 


































































































































1 163 242 
1163 226 
0 16 


















































1 318 296 
0 14 



























































1 390 353 
0 9 

























BALANCES OF PAYMENTS 
(Analytical system — all items) 
Mio EUA 

















































































































































































































































































































































































































4. Données par pays 
4.12 Portugal 
BALANCES DES PAIEMENTS 
































































































































































































































































































































































BALANCES OF PAYMENTS 
(Analytical system — all items) 
Mio EUA 
4. Data by country 






























































































b) 9 996 
-48 
-7 535 

































































































































































































bl 2 098 
4 446 
269 
e) 3 390 
-76 



















































































W 3 364 
3 609 
-847 






































































































4. Données par pays 
4.14 Japan 
BALANCES DES PAIEMENTS 




























2 9 9 4 
- 2 8 5 0 
- 7 3 7 7 
- 6 7 
-847 




- 2 5 5 
­ 3 4 
­ 1 7 0 
­ 1 1 0 
­ 4 169 
­ 3 8 5 6 
- 3 2 6 8 
β ­ 1 5 4 6 




­ 3 1 4 
-1039 
­ 8 3 1 
fi­34 
— 'C" ¿ C 
­ 7 7 0 
2 183 
0 
­ 9 2 5 
4 635 
­ 7 2 
­­£2' 
­ Í S 
5 S Î S 
­ 3 2 3 
5 5 7 8 5 
al 45 678 
10 087 
4 6 5 2 
709 
197 







5 9 4 5 9 
4 4 4 7 4 
14 985 
1204 
­ 4 898 
6 780 - 2 7 2 9 
200 -91 
1 139 -9*2 
3 365 U-378 
52 -16 
65 S48 
3 384 -1891 
­ 2 4 1 
­ 7 0 
­ 1 7 0 
l ­ l ' = 
20 6 
193 





i l ' 
« 
ZI 
­ 2 1 0 7 
r. 
­ 3 935 
­ 3 081 
- 3 2 6 7 
­ 2 441 
ff-1575 









­ 4 9 
1217 
: 















5 5 254 
4 0 0 6 1 
15 194 









­ 2 8 3 
4 052 
­ 4 315 







­ 2 8 7 
­ 7 6 
­ 2 1 1 
- 5 5 0 
­ 2 819 
-2933 
­ 1 9 7 4 
9-1421 
- 3 5 
- 5 7 8 
- 9 5 9 
M l-> 
■ ' i 
2 
2431 
2 4 3 6 
1Γ1782 
2 7 7 7 
137 







­ i i 
573 
78 
i 4 7 7 
77 
I S3 
7 1 9 8 7 88 391 
al'59 055 50 212 
12 932 18 179 
6 2 7 7 8332 
152 229 
280 1488 
3 095 3277 
64 92 
dl 7 8 3 707 
2 2 8 7 4 6 6 0 






3 5 9 6 
8 843 
­ 5 247 
­ 2 067 






­ 3 0 4 
­ 1 1 2 
­ 1 9 2 
'.­! 
83 788 7 3 677 9 90S 
-4 422 
- 3 2 5 0 
0 ­ 7 787 
­ 7 2 7 
-1 348 















­ 3 365 
5 
­ 1 3 
­ 4 7 0 






al 69 5 2 2 5 4 3 5 2 15 170 




3 2 7 6 
di 809 
3 077 
2 3 0 
2 1 6 
14 
­ 2 074 
­ 9 7 
­ 7 5 7 4 
b) 707 
ci: 
6 8 8 
5 5 0 8 e ) - 2 4 3 7 
8 5 7 7 




571 ­ 3 4 1 
387 ­ 1 7 1 
184 ­ 1 7 0 











































A. BIENS ET SERVICES 





2.4 Revenus du capital 
2.5 Revenus du travail 
2.6 Transactions gouvernementales n.ca. 
2.7 Autres services 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
1. Transferts privés 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
MONETAIRES 0) 
1. Totat des avoirs 
/. 1 Avoirs à long tenne 
1.11 Secteur privé 
1.111 Investissements directs 
1.112 Investissements de portefeuille 
1.113 Autres avoirs 
1.12 Secteur public 
1.2 Avoirs à court terme 
1.21 Secteur privé 
1.22 Secteur public 
2 Total des engagements 
2.1 Engagements à long terme 
2.11 Secteur privé 
2.111 Investissements directs 
2.112 Investissements de portefeuille 
2.113 Autres engagements 
2.12 Secteur public 
2.2 Engagements à court terme 
2.21 Secteur privé 
2.22 Secteur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE 0) 
1. Total des avoirs 
1.1 Avoir des banques commerciales 
1.11 A long terme 
1.12 A court terme 
1.2 Avoirs des autorités monétaires 
1.21 Or 
1.22 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
1.23 Position de réserve auprès du FMI 
1.24 Avoirs librement utilisables 
1.25 Autres avoirs 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements des banques commerciales 
2.11 A long terme 
2.12 A court terme 
2.2 Engagements des autorités monétaires 
2.21 Recours au crédit du FMI 











t ­ ) Debiti 
<=) Saldo 






2.4 Redditi di capitale 
2.5 Redditi di lavoro 
2.6 Transazioni governative n.clà. 




TOTALE (A + B) 
CAPITALI DEI SETTORI NON 
MONETARI V 
Totale delle attività 
1.1 Attività a lungo termine 
1.11 Settore privato 
1.111 Investimenti diretti 
1.112 Investimenti di portafoglio 
1.113 Altre attività 
1.12 Settore pubblico 
1.2 Attività a breve termine 
1.21 Settore privato 
1.22 Settore pubblico 




2.1 Passività a lungo termine 
2.11 Settore privato 
2.111 Investimenti diretti 
2.112 Investimenti di portafoglio 
2.113 Altre passivaà 
2.12 Settore pubblico 
2.2 Passività a breve termine 
2.21 Settore privato 
2.22 Settore pubblico 
CAPITAU E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO ( ' ) 
Totale delie attività 
1.1 Attività delle banche commerciali 
1.11 Attività a lungo termine 
1.12 Attività a breve termine 
1.2 Attività delle autorità monetarie 
1.21 Oro 
1.22 Diritti speciali di prelievo (DSP) 
1.23 Posizione di riserva presso il FMI 
1.24 Attività liberamente utilizzabili 
1.25 Altre attività 
Totale delle passività 
2.1 Passività delle banche commerciati 
2.11 Passività a lungo termine 
2.12 Passività a breve termine 
2.2 Passività delle autorità monetarie 
2.21 Ricorso al credito del FMI 

























2.6 Niet elders vermelde regeringstransacties 




TOTAAL (A + B) 
KAPITAALVERKEER VAN DE NIET 
MONETAIRE SECTOREN ( 1 ) 
Vorderingen, totaal 
/. 7 Vorderingen op lange termijn 
1.11 Particuliere sector 
1.111 Directe investeringen 
1.112 Beleggingen in effecten 
1.113 Overige vorderingen 
1.12 Overheidssector 
1.2 Vorderingen op korte termijn 
1.21 Particuliere sector 
1.22 Overheidssector 
Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen op lange termijn 
2.11 Particuliere sector 
2.111 Directe investeringen 
2.112 Beleggingen in effecten 
2.113 Overige verplichtingen 
2.12 Overheidssector 
2.2 Verplichtingen op korte termijn 
2.21 Particuliere sector 
2.22 Overheidssector 
KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN 
DE MONETAIRE SECTOR (1) 
Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen van de handelsbanken 
1.11 Vorderingen op lange termijn 
1.12 Vorderingen op korte termijn 
1.2 Vorderingen van de monetaire autoriterten 
1.21 Goud 
1.22 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
1­23 Reserve positie tegenover het IMF 
1.24 Vrij beschikbare vorderingen 
1.25 Overige vorderingen 
Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen van de handelsbanken 
2.11 Verplichtingen op lange termijn 
2.12 Verplichtingen op korte termijn 
2.2 Verplichtingen v. d. monetaire autoriteiten 
2.21 Beroep op IMF krediet 
2.22 Overige verplichtingen 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DE DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS <2> 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE DI DSP 
Q. ERRORI ED OMISSIONI (2) 
H. REGOLAMENTI MULTILATERALI 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO 
TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN (2) 
H. MULTILATERALE BETAUNGEN 
105 
ih Signe ­: augmentation nette des avoirs (capitaux nationaux) 
ou diminution nene des engagements (capitaux étrangers), 
β) Y compris les crédits commerciaux non identifiables. 
( 1 ) Segno ­ : aumento netto delle attività (capitali nazionali) o di­
minuitone netta delle passività (capitali esteri) 
(2| Compresi i crediti commerciali non identificabili. 
0) Teken ­: netto­to&iame van de vorderingen fbtnnenlànds 
kapitaal)of netto^vetmindering&n van ofr mrnNchttngm 
(buitenlands kapitaali. 


















I ­ ) Débits 
(=) Solde 






2.4 Revenus du capital 
2.5 Revenus du travail 
2.6 Transactions gouvernementales n.c.a. 
2.7 Autres services 
T R A N S F E R T S U N I L A T E R A U X 
Transfer ts privés 
Transferts publics 
T O T A L (A + B) 
C A P I T A U X D E S S E C T E U R S N O N 
M O N E T A I R E S 0) 
Total des avoirs 
/ . / Avoirs à long terme 
1.11 Secteur privé 
1.111 Investissements directs 
1. J12 Investissements de portefeuille 
1.113 Autres avoirs 
1.12 Secteur public 
1.2 Avoirs à court terme 
1.21 Secteur privé 
1.22 Secteur public 
Tota l des engagements 
2.1 Engagements à long terme 
2.11 Secteur privé 
2.1 11 Investissements directs 
2.112 Investissements de portefeuille 
2.113 Autres engagements 
2.12 Secteur public 
2.2 Engagements à court terme 
2.21 Secteur privé 
2.22 Secteur public 
C A P I T A U X E T O R D U S E C T E U R 
M O N E T A I R E (1) 
Tota l des avoirs 
1.1 Avoir des banques commerciales 
1.11 A long terme 
1.12 A court terme 
1.2 Avoirs des autorités monétaires 
1.21 Or 
1.22 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
1.23 Position de réserve auprès du FMI 
1.24 Avoirs librement utilisables 
1.25 Autres avoirs 
Tota l des engagements 
2.1 Engagements des banques commerciales 
2.11 A long terme 
2.12 A court terme 
2.2 Engagements des autorités monétaires 
2.21 Recours au crédit du FMI 
2.22 Autres engagements 
C O N T R E P A R T I E D E S A L L O C A T I O N S 
N E T T E S D E D T S 
E R R E U R S E T O M I S S I O N S (2) 

















( + ) Crediti 
( ­ ) Debiti 
(=) Saldo 
B E N I E S E R V I Z I 





2.4 Redditi di capitale 
2.5 Redditi di lavoro 
2.6 Transazioni governative n.da. 
2.7 Altri servizi 
T R A S F E R I M E N T I U N I L A T E R A L I 
Trasfer iment i privati 
Trasfer iment i pubblici 
T O T A L E (A + B) 
C A P I T A L I DE I S E T T O R I N O N 
M O N E T A R I (1) 
Totale delle a t t iv i tà 
/ . 1 Attività a lungo termine 
1.11 Settore privato 
1.111 Investimenti diretti 
1.112 Investimenti di portafoglio 
1.113 Altre attività 
1.12 Settore pubblico 
1.2 Attività a breve termine 
1.21 Settore privato 
1.22 Settore pubblico 
Tota le delle passività 
2.1 Passività a lungo termine 
2.11 Settore privato 
2.111 Investimenti diretti 
2.112 Investimenti di portafoglio 
2.113 Altre passività 
2.12 Settore pubblico 
2.2 Passività a breve termine 
2.21 Settore privato 
2.22 Settore pubblico 
C A P I T A L I E O R O D E L S E T T O R E 
M O N E T A R I O ! 1 ) 
Tota le delle a t t i v i tà 
1.1 Attività delle banche commerciali 
1.11 Att ività a lungo termine 
1.12 Att ività a breve termine 
1.2 Attività delle autorità monetarie 
1.21 Oro 
1.22 Diritti speciali di prelievo (DSP) 
1.23 Posizione di riserva presso il FMI 
1.24 Att ività liberamente utilizzabili 
1.25 Altre attività 
Tota le delle passività 
2.1 Passività delle banche commerciali 
2.11 Passività a lungo termine 
2.12 Passività a breve termine 
2.2 Passività delle autorità monetarie 
2.21 Ricorso al credito del FMI 
2.22 Altre passività 
C O N T R O P A R T I T A A S S E G N A Z I O N I 
N E T T E D I D S P 
E R R O R I E D O M I S S I O N I (2) 
R E G O L A M E N T I M U L T I L A T E R A L I 
(+) Ontvangsten 
( ­ ) Uitgaven 
(=) Saldo 
A. G O E D E R E N H A N D E L E N D I E N S T E N 







2.6 Met elders vermelde regeringstransacties 
2.7 Overige diensten 
B. E E N Z I J D I G E O V E R D R A C H T E N 
1. Particuliere overdrachten 
2 . Overheidsoverdrachten 
C. T O T A A L (A + B) 
D. K A P I T A A L V E R K E E R V A N D E N I E T 
M O N E T A I R E S E C T O R E N (1 ) 
1 . Vorder ingen, to taa l 
1.1 Vorderingen op lange termijn 
1.11 Particuliere sector 
1.111 Directe investeringen 
1.112 Beleggingen in effecten 
1.113 Overige vorderingen 
1.12 Overheidssector 
1.2 Vorderingen op korte termijn 
1.21 Particuliere sector 
1.22 Overheidssector 
2. Verpl icht ingen, to taal 
2.1 Verplichtingen op lange termijn 
2.11 Particuliere sector 
2.111 Directe investeringen 
2.112 Beleggingen in effecten 
2.113 Overige verplichtingen 
2.12 Overheidssector 
2.2 Verplichtingen op korte termijn 
2.21 Particuliere sector 
2.22 Overheidssector 
E. K A P I T A A L V E R K E E R E N G O U D V A N 
D E M O N E T A I R E S E C T O R (1) 
1. Vorder ingen, to taal 
1.1 Vorderingen van da handelsbanken 
1.11 Vorderingen op lange termijn 
1.12 Vorderingen op korte termijn 
1.2 Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
1.21 Goud 
1.22 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
1.23 Reserve positie tegenover het IMF 
1.24 Vrij beschikbare vorderingen 
1.25 Overige vorderingen 
2. Verpl icht ingen, to taa l 
2.1 Verplichtingen van de handelsbanken 
2.11 Verplichtingen op lange termijn 
2.12 Verplichtingen op korte termijn 
2.2 Verplichtingen v. d. monetaire autoriteiten 
2.21 Beroep op IMF krediet 
2.22 Overige verplichtingen 
F. T E G E N P O S T E N V A N D E N E T T O 
T O E G E W E Z E N BTR 
G . V E R G I S S I N G E N E N W E G L A T I N G E N (2) 
H . M U L T I L A T E R A L E B E T A U N G E N 
{ 1 ) Signe ­ : augmentation nette des avoirs (capitaux nationaux) 
ou diminution nette des engagements (capitaux étrangers). 
(2) Y compris les crédits commerciaux non identifiables. 
(1 ) Segno ­ : aumento netto delle attività (capitali nazionali) o di­
minuzione netta delle passività (capitali esteri). 
(2) Compresi i crediti commerciali non identificabili. 
0) Teken ­: netto­toename van de vorderingen (binnenlands 
kapitaal) of netto­verminderingen van de verplichtingen 
(buitenlands kapitaali 
(2) Met inbegrip van niet­identificeerbare handelskredieten. 
s ? s—? s—? 
i b ¿ b ¿ ò 
Tabeller over statusopgørelser 
Bestandstabellen 
Tables of outstanding amounts 
Tableaux d'encours 
Tabelle di consistenze 
Tabellen van de uitstaande bedragen 
EXTERNAL POSITION OF MONETARY AUTHORITIES 
(all items) 
Mio EUA 
5. World comparisons 
Amounts outstanding at 31.12 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
A. Assets of the monetary authorities 
A.1 Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.1 Use of IMF credit 
B.2 Other liabilities 
C. Neri external position (A — B) 
D. Contra-entry to net SDRs allocations 
A. Assets of the monetary authorities 
A.1 Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.1 Use of IMF credit 
B.2 Other liabilities hi 
C. Net external position (A — B) 
D. Contra-entry to net SDRs allocations 
A. Assets of the monetary authorities 
A.1 Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.1 Use of IMF credit 
B.2 Other liabilities 
C. Net external position (A — B) 
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Mio UCE POSITION EXTERIEURE DES AUTORITES MONETAIRES 
(ensemble des rubriques) 
5. Comparaisons mondiales 
1970 1971 
ι 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 





















EXTERNAL POSITION OF MONETARY AUTHORITIES 
(all items) 
6. Community comparisons 
(Member States) 
Mio EUA 
Amounts outstanding at 31.12 
A. Assets of the monetary authorities 
A.1 Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.1 Use of IMF credit 
B.2 Other liabilities e) 
C. Net external pos i t ion (A — 8 ) 
D. Contra-entry to net SDRs allocations 
A. Assets of the monetary authorities 
A.1 Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.1 Use of IMF credit 
B.2 Other liabilities 
C. Net external position (A — B) 
D. Contra-entry to net SDRs allocations 
A. Assets of the monetary authorities 
A.1 Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRsI 
A.3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.1 Use of IMF credit 
B.2 Other liabilities 
C. Net external pos i t ion (A — B) 
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619 
3 8 0 8 
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8 0 4 8 
277 
1974 1975 1976 
BR DEUTSCHLAND a) 
27 5 1 0 
4 6 1 6 
1 4 0 0 
1 255 











16 8 0 0 
3 865 
6 1 2 
0 
612 
2 7 8 8 7 
545 
6.2 FRANCE a) c) 









1 8 2 7 8 
4 7 0 
6.3 
5 2 9 9 















4 1 0 
1 3 6 0 
0 
1 3 6 0 
1 8 3 8 8 
4 8 7 
ITALIA 
4 0 0 1 
2 2 6 1 
8 4 
0 
1 0 3 6 
6 2 0 
5 4 0 0 
2 463 
2 937 






1 9 4 8 1 
4 438 
1 0 2 5 
0 
1 025 








1 4 9 4 
0 
1 494 
18 2 8 1 
497 






6 6 1 3 
2 524 
4 089 
8 2 3 8 
328 
1977 1978 1979 



































6. Comparaisons communautaires 
(Etats membres) 
POSITION EXTERIEURE DES AUTORITES MONETAIRES 
(ensemble des rubriques) 
1970 1971 1973 1974 1977 1978 1979 Encours au 31.12 
3 1 4 4 
85 
2 8 0 0 
68 
1 0 5 9 
4 0 1 
3 4 8 7 
163 
3 3 2 4 
142 















































































9 8 8 8 
251 
8 3 2 8 
2 3 8 
7 0 1 4 
2 4 3 
6.5 UEBL/BLEU 




S 0 3 8 
231 
5 4 8 0 
2 6 2 
5 7 0 1 
2 5 4 
6.6 UNITED KINGDOM 
2 9 8 8 
893 
4 1 8 7 
826 
9 4 8 
783 
3 2 8 
728 
























































































































































A. Avoirs des autorités monétaires 
A.1 Or 
A.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A.3 Position de réserve auprès du FMI 
A.4 Avoirs librement utilisables 
A.5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.1 Recours au crédit du FMI 
B.2 Autres engagements 
C. Position extérieure nette (A moins B) 
D. Contrepartie des allocations nettes de DTS 
A. Avoirs des autorités monétaires 
A I Or 
A.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A.3 Position de réserve auprès du FMI 
A.4 Avoirs librement utilisables 
A.5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.1 Recours au crédit du FMI 
B.2 Autres engagements 
C. Position extérieure nette (A moins B) 
D. Contrepartie des allocations nettes de DTS 
A. Avoirs des autorités monétaires 
A.1 Or 
A.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A.3 Position de réserve auprès du FMI 
A.4 Avoirs librement utilisables 
A.5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.1 Recours au crédit du FMI 
B.2 Autres engagements j) 
C. Position ex té r ieur · nette (A moins B) 
D. Contrepartie des allocations nettes de DTS 
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EXTERNAL POSITION OF MONETARY AUTHORITIES 
(all items) 
6. Community comparisons 
(Member States) 
Mio EUA 
Amounts outstanding at 31.12 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
6.7 IRELAND 
A Assets of the monetary authorities 
A.1 Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A 4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.1 Use of IMF credit 
B.2 Other liabilities 
C. Net external position (A — 8) 









































































8 8 2 
13 25 
9 2 0 
35 
8 8 7 
32 








6.8 DANMARK a) 
A Assets of the monetary authorities 
A.1 Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.1 Use of IMF credit 
B.2 Other liabilities 
C. Nat external position (A — 8) 


























































































Mio UCE POSITION EXTERIEURE DES AUTORITES MONETAIRES 












1 6 9 2 
41 

















1 8 8 3 
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1971 









2 9 4 0 
83 








2 0 1 7 
9 8 9 
0 
31 





2 0 1 * 
0 
1972 
4 6 6 0 








4 6 4 2 
124 








2 4 2 6 
1 0 3 1 
0 
31 





2 4 2 1 
0 
1973 
6 7 3 4 











































































2 3 3 8 
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1 6 6 2 
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5 3 7 9 

















Encours au 31.12 
A. Avoirs des autorités monétaires 
A.1 Or 
A.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A.3 Position de réserve auprès du FMI 
A.4 Avoirs librement utilisables 
A.5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.1 Recours au crédit du FMI 
B.2 Autres engagements 
C. Position extérieure nette (A moina B) 
D. Contrepartie des allocations nettes de DTS 
A. Avoirs des autorités monétaires 
A.1 Or 
A.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A.3 Position de réserve auprès du FMI 
A.4 Avoirs librement utilisables 
A 5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.1 Recours au crédit du FMI 
B.2 Autres engagements 
C. Position extérieure net ta (A moina B) 
D. Contrepartie des allocations nettes de DTS 
A Avoirs des autorités monétaires 
A.1 Or g) 
A.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A.3 Position de réserve auprès du FMI 
A.4 Avoirs librement utilisables g) 
A.5 Autres avoirs 
B. Engagements des autorités monétaires 
B.1 Recours au crédit du FMI 
B.2 Autres engagements 
C. Position exterieure notte (A moina Β) 
D. Contrepartie des allocations nattes de DTS 
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EXTERNAL POSITION OF MONETARY AUTHORITIES 
(all items) 
Mio EUA 
7. Comparisons by item 
EUR 9 
BR Deutschland a) 













BR Deutschland a) 













BR Deutschland a) 
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7.1 
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9 5 1 4 
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5 9 6 1 9 
28 967 
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7.11 
Gold / Or 
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Mio UCE POSITION EXTERIEURE DES AUTORITES MONETAIRES 
(ensemble des rubriques) 
7. Comparaisons par rubrique 
EUR 9 
BR Deutschland a) 













BR Deutschland a) 













BR Deutschland a) 






































































1 0 4 1 6 
3 422 
2 7 1 4 
361 
707 
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Freely mobilizable assets / Avoirs librement utilisables 
28 836 
14 796 
4 5 8 1 
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4 8 3 1 
690 
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EXTERNAL POSITION OF MONETARY AUTHORITIES 
(all items) 
Mio EUA 
7. Comparisons by item 
EUR 9 
BR Deutschland a) 













BR Deutschland a) 













BR Deutschland a) e) 
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Mio UCE POSITION EXTERIEURE DES AUTORITES MONETAIRES 
(ensemble des rubriques) 
7. Comparaisons par rubrique 
1973 1974 1975 1976 1978 1979 
EUR 9 
BR Deutschland a) 













Net external position / Position extérieure nette 


























































































Contra-entry to net SDRs allocations / Contrepartie des allocations nettes de DTS 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
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Denne publikation indeholder de seneste tal vedrørende de samlede betalingsbalancer (årlige 
strømme) og de monetære myndigheders mellemværende med udlandet (status ved årets 
udgang) for hver af Det europæiske Fællesskabs medlemsstater, for hver af de tre ansø-
gerlande (Spanien, Grækenland og Portugal) samt for De forenede Stater og Japan. 
Udover tallene for hver medlemsstat vises også de tilsvarende totaler for hele Det euro-
pæiske Fællesskab (EUR-9). 
Tallene er udtrykt i millioner europæiske regningsenheder (Mio ERE), og de vises i EUROS-
TATS opstilling for betalingsbalancer og dækker perioden 1970 til 1977. 
In diesem Band werden für jedes Mitgliedsland der Europäischen Gemeinschaften, für jedes 
der drei beitrittswilligen Länder (Spanien, Griechenland und Portugal) sowie für die Verei-
nigten Staaten und Japan die neuesten Zahlen über die globalen Zahlungsbilanzen (jährliche 
Stromgrößen) und die Außenposition der Währungsbehörden (Bestandsgrößen am Perio-
denende) veröffentlicht. 
Neben den Zahlen für die einzelnen Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft werden 
auch die entsprechenden Summen für die Gemeinschaft (EUR 9) ausgewiesen. 
Die Angaben wurden in Millionen Europäischer Rechnungseinheiten (Mio ERE) umgerechnet 
und werden für den Zeitraum 1970 bis 1977 entsprechend dem Zahlungsbilanzschema des 
EUROSTAT dargestellt. 
This publication provides the latest available annual data on the global balances of pay-
ments (flows) and the external position of the monetary authorities (amounts outstanding) 
of each European Community country, of each of the candidate member countries (Spain, 
Greece and Portugal), and of the United States and Japan. 
The presentation includes totals relating to the nine Member States (EUR 9) as a whole. 
The data are expressed in millions of European units of account (Mio EUA); they are pre-
sented according to the EUROSTATs balance of payments scheme and cover the period 
1970 to 1977. 
Dans ce volume sont présentées — pour chaque État membre des Communautés euro-
péennes, pour chacun des trois pays candidats à l'adhésion (Espagne, Grèce et Portugal), 
ainsi que pour les États-Unis et pour le Japon — les plus récentes données disponibles sur 
la balance des paiements globale (flux annuels) et sur la position extérieure des Autorités 
monétaires (encours en fin d'année). 
Parmi ces chiffres, ceux concernant les différents États membres des Communautés euro-
péennes sont assortis des totaux relatifs à l'ensemble de ces États (EUR 9). 
Les données sont exprimées en millions d'unités de compte européennes (Mio UCE), elles 
sont présentées selon le schéma de balance des paiements de l'EU ROSTAT et couvrent la 
période 1970 à 1977. 
In questo volume sono presentati — per ogni Stato membro delle Comunità europee, per 
ciascuno dei tre paesi candidati all'adesione (Spagna, Grecia e Portogallo), nonché per gli 
Stati Uniti e per il Giappone — i più recenti dati disponibili sulla bilancia dei pagamenti glo-
bale (flussi annuali) e sulla posizione sull'estero delle Autorità monetarie (consistenze a fine 
anno). 
Fra tali dati, quelli concernenti i singoli Stati membri delle Comunità europee sono completati 
dai totali relativi all'insieme di detti Stati (EUR 9). 
I dati sono espressi in milioni di unità di conto europee (Mio UCE), sono presentati secondo 
lo schema di bilancia dei pagamenti dell'EUROSTAT e coprono il periodo 1970-1977. 
In deze publikatie worden voor elke Lid-Staat der Europese Gemeenschappen, voor de drie 
toetredingskandidaten (Spanje, Griekenland en Portugal) en voor de Verenigde Staten en 
Japan de meest recente gegevens van de totale betalingsbalans (stroomgrootheden) en van 
de externe positie van de monetaire autoriteiten verstrekt (standen aan het eind van het 
jaar). 
Aan de cijfers voor de verschillende Lid-Staten der Europese Gemeenschappen zijn totalen 
toegevoegd voor het geheel van deze landen (EUR 9). 
De gegevens zijn uitgedrukt in miljoenen Europese rekeneenheden (Mio ERE). Zij worden 
gepresenteerd volgens het betalingsbalansschema van EUROSTAT en betreffen de periode 
1970 tot 1977. 
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